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The 21st Century has witnessed the advent of women in a myriad of leadership roles in 
various segment of our society namely social, economic and politics. Women have not only 
advanced themselves in the private and government sectors of the labour force, which was 
once dominated by males but excelled in the careers of their choice. In celebrating women’s 
success, it is important for us to stand back and look at the women leaders who have strived 
for emancipation to pave the way for women now to stand tall amongst men. In this paper, 
‘The Image of Women:  An Analysis of the Dynamics of Women Leadership in the Malay 
Archipelago’, I seek to analyse the leadership traits and styles of two women in the Malay 
World. I also seek to examine the three dimensions behind their struggle towards 
emancipation; namely education, marriage and the right to voice their opinion to arrive at the 
conclusion whether their struggle is influenced by feudalism or Islam. Also, I aim to analyse 











Abad 21 ini menyaksikan kemarakan kaum wanita menerajui tampuk kepimpinan pelbagai 
organisasi sama ada dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Kaum wanita kini telah 
berjaya menembusi kerjaya yang didominasi kaum lelaki serta melaksanakan tanggungjawab 
mereka dengan sempurna lagi berkesan. Kebolehan wanita sebagai pemimpin terbukti dengan 
adanya wanita yang berjaya menjawat jawatan tertinggi dalam sektor pemerintah dan swasta. 
Namun, dalam kita meraikan kejayaan wanita hari ini, perlu juga kita menoleh setapak ke 
belakang untuk meneliti perjuangan wanita-wanita terdahulu dalam usaha mereka membuka 
ruang dan laluan agar kaum wanita hari ini berupaya bangkit dan berdiri sama tinggi dengan 
kaum lelaki.  Kajian ini, ‘Citra Wanita: Satu Penelitian Kedinamikan Kepimpinan Wanita 
Nusantara’, adalah merupakan suatu penelitian tentang kepimpinan dua orang wanita di 
Nusantara. Kajian ini berusaha untuk meneliti perjuangan mereka dari tiga dimensi iaitu 
pendidikan, perkahwinan dan hak bersuara. Ketiga-tiga dimensi ini mencirikan perjuangan 
mereka terhadap emansipasi. Pengkaji memilih untuk meninjau sejauh mana pemikiran 
wanita-wanita ini sehaluan dengan orientasi feudal atau Islam, dan meneliti sama ada 







Kajian ini adalah merupakan suatu penelitian tentang kepimpinan wanita di Nusantara. Jika 
dilihat pada sejarah Nusantara/Islam, tidak dapat dinafikan bahawa wanita yang 
berketrampilan, berwibawa serta berupaya memimpin masyarakat atau pun sesebuah negara 
memang wujud.  Wanita-wanita ini wujud dalam kalangan elit mahupun orang kebanyakan. 
Persamaan yang ketara antara wanita-wanita ini adalah ketegasan, keberanian  serta semangat 
mereka yang kuat bagi meraih kemerdekaan untuk negara tercinta daripada penjajahan kuasa 
luar mahupun mencapai emansipasi bagi kaum wanita.  Kajian ini berusaha untuk meneliti 
tiga dimensi iaitu pendidikan, perkahwinan dan hak bersuara yang mencirikan perjuangan 
wanita terhadap emansipasi. Pengkaji memilih untuk meneliti sama ada tokoh-tokoh wanita 
yang dikaji ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan transformasional dan sama ada gaya 
kepimpinan mereka merupakan corak kepimpinan transformasional wanita.  Pengkaji juga 
ingin meninjau sama ada pemikiran serta tindakan wanita-wanita yang dikaji ini didasari  
orientasi feudal atau keislaman. 
Kajian ilmiah ini dibahagikan kepada tujuh bab. Dalam bab satu, pengkaji akan 
memperkenalkan matlamat kajian, membentangkan tinjauan literatur, menggariskan kerangka 
teoritis serta metodologi kajian.  Bab dua akan menyingkap latar belakang tokoh wanita yang 
dikaji berserta motif perjuangan mereka.  Pengkaji berpendapat bahawa bahagian ini penting 
bagi mewujudkan kesinambungan kepada bab-bab yang lainnya. Ini kerana dengan 
memahami latar belakang tokoh-tokoh wanita ini, maka akan lebih mudah untuk menyingkap 
pemikiran serta lontaran idea di sebalik segala tindakan wanita-wanita ini dalam menyelusuri 
liku-liku perjuangan demi membela nusa dan bangsa.  Dalam bab ini, pengkaji memilih tiga 
dimensi perjuangan yang mencirikan usaha mencapai emansipasi wanita sepertimana yang 
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diperjuangkan Raden Adjeng Kartini1 dan Khatijah Sidek.2  Tiga dimensi perjuangan yang 
dimaksudkan ialah aspek pendidikan, perkahwinan dan hak bersuara.  Seterusnya, bab tiga, 
empat dan lima akan membincangkan ketiga-tiga dimensi yang disebutkan tadi secara tuntas.  
Pemikiran kedua-dua orang pemimpin wanita ini tentang orientasi feudal dan keislaman akan 
ditelusuri dan dibincangkan secara mendalam dalam bab tiga hingga lima.  Sehubungan itu, 
pengkaji berharap dapat mengesan sama ada wujud keselarasan idea atau pemikiran antara 
kedua-dua pemimpin wanita yang berkarisma ini.  Bab enam pula menilai keberkesanan 
corak kepimpinan kedua tokoh tersebut serta menganalisis sama ada ciri-ciri kepimpinan 
transformasional ada pada mereka. Bab ini juga akan meneliti sejauh mana keberkesanan 
mereka sebagai pemimpin kepada kaum wanita khususnya dan masyarakat Nusantara/Islam 
amnya. Bab ini juga cuba mengembangkan idea serta mengukuhkan hujah tentang ciri-ciri 
kepimpinan kedua-dua orang tokoh pemimpin ini. Bab tujuh merupakan bahagian penilaian 
yang akan merumuskan segala dapatan yang telah digarap melalui kupasan daripada bab-bab 
sebelumnya.  Bahagian ini akan memaparkan ciri-ciri unggul yang perlu dimiliki seseorang 
pemimpin wanita agar kedinamikannya sebagai pemimpin lebih terserlah dan mantap. Selain 
itu, bab penutup ini akan mencatatkan implikasi yang timbul daripada dapatan kajian dan 
memberi saranan bagi mengukuh, menyerlah dan memantapkan lagi mutu kepimpinan wanita 








1 Armijn Pane (2008).  Habis Gelap Terbitlah Terang.  Jakarta: Balai Pustaka. 




1.1   Permasalahan Kajian 
Persoalan tentang isu wanita serta kepimpinan wanita tidak banyak mendapat perhatian 
terutama dalam era feudal, kolonial serta pascakolonial.  Penyelidikan secara empirikal 
tentang peranan serta citra wanita Muslim di Nusantara masih banyak yang perlu dijalankan.  
Walaupun ada kajian yang dilaksanakan para penyelidik, namun kebanyakan mereka tidak 
memilih isu kepimpinan wanita sebagai penyelidikan teras mereka.  Kajian yang ada 
kebanyakannya adalah merupakan kajian tentang kepengarangan dalam bentuk genre cerpen, 
novel mahupun syair. Selain itu, kajian mengenai tema dan persoalan paling banyak 
dilakukan para pengkaji.  Kurang ditemui kajian tentang penelitian kedinamikan kepimpinan 
wanita Nusantara.  
Tidak dapat dinafikan bahawa istilah kepimpinan sejak era feudal memberatkan kaum lelaki 
sebagai teraju utama dalam merungkaikan segala jenis hal yang bersangkutan dengan 
kepimpinan.  Nama-nama tokoh seperti Hang Tuah, Hang Jebat, Tun Perak, Sultan Mahmud, 
Tun Biajid dan sebagainya adalah merupakan tokoh-tokoh yang sering diperkatakan dalam 
Sejarah Melayu.3  Pelbagai kajian yang dilakukan tentang kepimpinan di Alam Melayu 
selepas perang dunia kedua juga memberi tumpuan khusus terhadap kepimpinan serta 
pemikiran lelaki dalam pelbagai bidang antaranya dari segi ekonomi, sosial, politik, 
keagamaan sehingga istilah kepimpinan itu pada dasarnya merujuk kepada kaum lelaki 
semata-mata dan sekaligus menjadikan istilah ini gender bias.  
Usaha untuk mengkaji tentang kepimpinan wanita dalam era feudal, kolonial serta 
pascakolonial, memahami pemikiran mereka serta nilai-nilai unggul yang menjadi pegangan 
                                                            




mereka adalah merupakan suatu usaha yang amat penting bagi meneliti perkembangan dalam 
kalangan masyarakat Nusantara/Islam.  Hal ini kerana ia berupaya menambahkan 
pemahaman serta memberikan gambaran yang lebih luas dan tuntas terhadap masyarakat 
Nusantara pada zaman dahulu.  
1.2   Matlamat Kajian 
Pengkaji memilih untuk menumpukan perhatian terhadap kepimpinan wanita Islam dengan 
melihat sama ada tokoh-tokoh wanita yang dijadikan subjek kajian mempamerkan ciri-ciri 
kepimpinan transformasional wanita serta menilai keberkesanan kepimpinan mereka.  Seiring 
dengan itu, pengkaji ingin meneliti sama ada pemikiran serta tindakan mereka sehaluan 
dengan orientasi feudal atau keislaman.   
Pengkaji ingin meninjau nilai-nilai yang mendasari pemikiran serta tindakan RAK dan KS 
sebagai pemimpin melalui beberapa persoalan dan sekaligus membuat tautan kepada 
permasalahan kajian. Adakah nilai-nilai yang mereka dukungi dipandu orientasi feudal 
ataupun keislaman?  Sekiranya ianya didasari orientasi feudal, maka RAK dan KS tidak akan 
mampu menjana kepimpinan transformasional kerana ciri-cirinya yang saling bertentangan.  
Justeru, setakat mana RAK dan KS berupaya menangkis nilai-nilai dominan, iaitu orientasi 
feudal dan ‘psikologi feudal’ dalam masyarakat pada ketika itu, kesannya akan terpamer pada 
pemikiran serta tindakan mereka. Sebaliknya, jika RAK dan KS dipengaruhi nilai-nilai Islam 
progresif, maka faktor ini yang akan mencorakkan minda dan juga sikap mereka ke arah 
menjadi pemimpin transformasional.    
Tidak banyak kajian yang mengkaji sejauh mana kepimpinan wanita Nusantara menerima 
pakai atau menolak orientasi feudal atau keislaman.  Selain itu, belum ada kajian yang 
dilakukan untuk menilai keberkesanan gaya kepimpinan transformasional tokoh-tokoh 
wanita.  Oleh yang demikian, kajian yang diusahakan pengkaji ini diharap berupaya mengisi 
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jurang yang wujud dalam kajian serta menjadi pemangkin kepada kajian-kajian yang akan 
menyusul. 
Bagi kajian ini, ‘Citra Wanita: Satu Penelitian Kedinamikan Kepimpinan Wanita 
Nusantara’, pengkaji telah memilih dua orang tokoh wanita iaitu Raden Adjeng Kartini 
(1879-1904) dan Khatijah Sidek (1918-1982).  Kedua-dua wanita Nusantara yang beragama 
Islam ini mempamerkan ciri-ciri kepimpinan yang unggul dalam suasana masyarakat yang 
masih tebal dengan nilai-nilai patriarkal. 
Tujuan pengkaji memilih wanita Nusantara adalah kerana tidak banyak kajian yang menyorot 
pencapaian serta keunggulan wanita Nusantara yang beragama Islam.  Pengkaji memilih 
untuk mengkaji tentang seorang tokoh wanita asal Indonesia manakala yang seorang lagi 
merupakan seorang wanita kelahiran Indonesia tetapi kemudiannya telah berhijrah ke 
Malaysia dan di situlah beliau menetap dan berjasa kepada masyarakat sehingga akhir 
hayatnya.  Perjuangan sosial wanita-wanita yang dikaji ini saling bertautan walaupun mereka 
terpisah dalam ruang waktu yang agak lama.  Bagi Raden Adjeng Kartini (RAK) yang 
berketurunan bangsawan, keluarganya ibarat perintis jalan kepada masyarakatnya manakala 
Khatijah Sidek (KS), yang merupakan seorang rakyat biasa, berusaha merintis jalan untuk  
anggota masyarakatnya agar menuntut kemajuan. 
Walaupun terdapat ramai lagi para pemimpin wanita Muslim di dunia Melayu yang boleh 
dijadikan bahan kajian, namun RAK dan KS yang terpisah hampir tiga dekad, menjadi 
pilihan utama pengkaji.  Hal ini kerana kedua-dua wanita ini mempunyai persamaan antara 
mereka dari segi pemikiran serta anjakan paradigma masing-masing.  Kedua-dua RAK dan 
KS; 
i) memperjuangkan emansipasi wanita dalam ketiga-tiga dimensi yang ingin dikaji 
pengkaji iaitu pendidikan, perkahwinan dan hak bersuara, 
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ii) menentang poligami, namun akhirnya mereka menjadi isteri keempat (RAK) dan 
kedua (KS) kepada suami mereka yang merupakan lelaki-lelaki yang mempunyai 
status tinggi dalam masyarakat, 
iii) merupakan wanita-wanita yang bijak, berani, berdikari dan mempunyai pemikiran 
kritis yang tinggi.  Mereka dapat menyampaikan idea mereka secara berkesan melalui 
penulisan mahupun lisan. 
 
Nama Raden Adjeng Kartini bukan nama yang asing di Nusantara. Malahan, di Indonesia, 
beliau telah diangkat sebagai seorang pahlawan Indonesia dan hari kelahirannya diraikan 
rakyat Indonesia sebagai satu penghormatan bagi segala pengorbanan beliau.  Khatijah Sidek 
pula merupakan seorang tokoh wanita yang tersohor dalam sejarah perkembangan UMNO. 
KS pernah menjadi Ketua Penerangan Pergerakan Kaum Ibu UMNO, Setiausaha Hal Ehwal 
kaum Ibu, Pemangku Ketua Pergerakan Kaum Ibu, Ketua Pergerakan Kaum Ibu (1954-1956) 
dan wakil tunggal wanita dalam Jawatankuasa Kerja Tertinggi UMNO.  KS juga pernah 
menjadi salah seorang daripada tiga ahli Parlimen pertama di Malaysia melalui pilihan raya 
umum pada tahun 1959.  Namun, sebagai seorang tokoh politik yang banyak berkorban demi 
mencapai kemerdekaan bagi Indonesia dan Malaysia, nama KS begitu asing bagi masyarakat 
Malaysia hari ini.  Nama beliau tidak dikenali umum sepertimana nama-nama pemimpin 
wanita yang seangkatan dengan beliau seperti Ibu Zain dan Aishah Gani.  KS ibarat manusia 
kerdil dalam kepimpinan agung.  Ramlah Adam (2003) mengatakan bahawa kajian tentang 
tokoh merupakan sesuatu yang wajib dilakukan agar dapat dipaparkan kisah kehidupan, 
pencapaian, kekuatan dan kegagalannya demi memperlihatkan satu kebenaran sejarah yang 
berlaku dalam masyarakat beliau.  Hal ini kerana ‘it personalizes events, demonstrate the 
individual does account.’4  Dalam menegakkan sesuatu ideologi, cita-cita dan 
kepimpinannya, seseorang tokoh bukan sahaja melalui satu perjalanan yang licin tetapi juga 
mengalami pelbagai permasalahan yang mengakibatkan kejatuhannya.  Kerap kali 
                                                            
4 Ramlah Adam  (2003).  Khadijah Sidek dalam Pejuang-pejuang Kemerdekaan. Melaka: Institut Kajian 
   Sejarah dan Patriotisme Malaysia.  ms. 41. 
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pengetahuan masyarakat terhadap tokoh itu hanya berlegar di sekitar kejayaannya, namun 
soal kegagalan tidak ditonjolkan.  Lantas, menutup kebenaran sejarah yang melingkari 
kehidupan sebenar tokoh tersebut.  Sikap mendewakan tokoh-tokoh tertentu kadang kala 
menutup kebenaran sejarah sedangkan kebenaran ini sangat mustahak untuk dijadikan kayu 
ukur kepada pencapaian tokoh-tokoh tersebut.  
Kajian tentang tokoh selalunya memberi tumpuan kepada pemimpin-pemimpin negara yang 
telah membuktikan kebolehan serta berperanan dalam menaikkan martabat bangsa dan 
negaranya di mata dunia.  Antara tokoh yang selalu mendapat sorotan adalah seperti tokoh 
negara, pemimpin parti pembangkang, tokoh ekonomi dan tokoh agama.  Tokoh-tokoh kerdil 
atau bawahan jarang ditonjolkan dan dijadikan sebagai bahan kajian kerana dilihat sebagai 
tidak begitu penting dalam mencorakkan masyarakat, negeri dan bangsanya.  Oleh yang 
demikian, mereka seperti dilupakan dalam lipatan sejarah masyarakat dan bangsanya.  Dalam 
hal ini, pengkaji melihat KS menerima nasib seperti yang dinyatakan tadi.  KS ialah seorang 
tokoh yang terserlah kebijaksanaannya dalam pelajaran serta banyak sumbangannya kepada 
masyarakat.5  Sebagai seorang pendidik yang ditugaskan di pelbagai daerah, KS berpeluang 
berkhidmat dengan pelbagai lapisan masyarakat terutama masyarakat pinggiran.  KS begitu 
bersungguh-sungguh mendidik anak bangsa dan berusaha membangun ummah.  Namun, 
beliau ibarat seorang subaltern,6  dipinggirkan golongan atasan yang mempunyai agenda 
tertentu.   
Dengan meneliti aktiviti tokoh akar umbi seperti KS yang bersuara lantang ini, kita akan 
dapat melihat dengan lebih terperinci dan realistik masalah dalaman politik.  Sepertimana 
yang dikatakan Alatas (1977c); 
                                                            
5 Khatijah Sidek (1995).   
 
6 Spivak, Gayatri Chakravorty (1994).  Can the Subaltern Speak? Dlm. Colonial Discourse and Post-Colonial  




“A society without a functioning group of intellectuals is deprived of a certain level of 
consciousness and insight into vital problems.”7 
Lazimnya, kemakmuran serta kejayaan sesuatu bangsa atau negara digambarkan dengan 
begitu indah tanpa sebarang masalah politik dalaman atau ketidakpuasan hati anggota 
masyarakatnya. Oleh yang demikian, dengan meneliti pemikiran tokoh-tokoh yang 
menentang dasar-dasar kerajaan atau yang bersuara lantang dalam masyarakat tersebut, kita 
akan dapat mencungkil maklumat yang lebih terperinci kepada masalah dalaman yang wujud 
dalam pemerintahan tersebut.  
“Since time immemorial society has been divided between the leaders and the led, 
between a small group sometimes called the elite, and the rest of the populace. In this 
small minority we find politicians, administrators, religious dignitaries, artists, 
industrialists, businessmen, aristocrats, and so on. It is the function of the intellectual 
to provide similar leadership in the realm of thinking. It is the intellectuals who 
explain the problems of society and attempts to find solutions – the intellectuals 
produce ideas and spread them to other members of the society. This factor is 
operative even in simple societies, where the witch-doctors, the shamans, or the 
priests perform the role of intellectuals.”8 
Bagi mencari jawapan kepada matlamat kajian, pengkaji akan menyenaraikan beberapa 
persoalan yang akan mengaitkan ketika-tiga isu yang menjadi tunjang perbincangan iaitu 
kepimpinanan transformasional wanita, orientasi feudal dan keislaman.  Untuk meneliti mutu 
kepimpinan, pengkaji merujuk kepada beberapa persoalan yang terkandung dalam kajian 
Barriteau (2003).  Dengan berpandukan soalan-soalan tersebut, pengkaji dapat meneliti corak 
kepimpinan serta menilai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan RAK dan KS, kemudian 
memetakan pada grit baharu yang membantu dalam penilaian sejauh mana keberkesanan 
serta keberhasilan perubahan yang dijana mereka.   
                                                            
7 Syed Hussein Alatas (1977c). ‘Intellectuals and Their Functions’.  Dlm. Intellectuals in Developing Societies.   
   London:Frank Cass & Company Ltd.  ms. 10. 
 




Berikut ialah persoalan-persoalan yang dijadikan premis perbincangan pengkaji; 
1. Apakah nilai-nilai yang mendasari pemikiran serta tindakan RAK dan KS sebagai 
pemimpin? Adakah nilai-nilai ini bersifat feudalistik atau keislaman? 
 
2. Adakah nilai-nilai yang didukung RAK dan KS sehaluan dengan apa yang diperlukan 
dalam kepimpinan transformasional wanita? 
 
3. ‘Kepimpinan transformasional adalah berkenaan perubahan.  Pemimpin menggunakan 
autoriti dan kuasa mereka untuk membangkitkan semangat dalam diri pengikut 
mereka agar menerima pakai visi baharu serta pelbagai kemungkinan yang dapat 
mereka jana.’ Bagaimanakah RAK dan KS menggunakan gaya kepimpinan 
transformasional semasa berurusan dengan orang-orang di bawah pimpinan mereka? 
 
4. Apakah perubahan yang telah RAK dan KS bawa dalam perjuangan mereka? Adakah 
perubahan ini dilihat sebagai perubahan jangka pendek atau jangka panjang? 
 
5. Sejauh manakah kejayaan RAK dan KS dalam menganjur idea, prinsip serta nilai 
mereka dalam kalangan pengikut mereka?  Nyatakan beberapa contoh yang 
menunjukkan bahawa keberkesanan gaya kepimpinan RAK dan KS memberi kesan 
dalam diri pengikut mereka. 
 
6. Adakah RAK dan KS akan lebih berjaya serta efektif sebagai pemimpin sekiranya 
mereka lelaki? 
 
7. Adakah RAK dan KS akan berasa selesa memegang kuasa? 
 
  
1.3   Tinjauan Literatur  
Komponen ini dibahagikan kepada tiga bahagian.  Bahagian pertama memberi tumpuan 
kepada teori kepimpinan transformasional manakala bahagian kedua meneliti konsep 
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feudalisme.  Bahagian ketiga pula menggariskan nilai-nilai Islam yang perlu dimiliki seorang 
pemimpin Muslim yang berwibawa lagi dinamik sebagai ukuran akhlaknya. 
1.3a   Kepimpinan Transformasional  
Gagasan tentang kepimpinan transformasional telah dipelopori James McGregor Burns sejak 
tahun 1970an. Menurut Burns (1978), pemimpin yang mempunyai gaya kepimpinan 
transformasional merupakan pemimpin yang lebih unggul kerana cekap mengenal pasti lalu 
mengeksploit keperluan serta keinginan pengikutnya; 
“… more potent. The transforming leader recognizes and exploits an existing need or 
demand of a potential follower. But beyond that, the transforming leader looks for 
potential motives in followers, seeks to satisfy higher needs, and engages the full 
persons of the follower. The result of transforming leadership is relationship of 
mutual stimulation and evaluation that convert followers into leaders.”9 
Lebih dari itu, pemimpin transformasional ini dapat mengesan aspirasi pengikutnya lantas 
memberi peluang dan ruang kepada pengikutnya untuk merealisasikan impian tersebut dan 
sekaligus memastikan para pengikut terangsang memberikan yang terbaik.  Kedua belah 
pihak berasa puas dengan hasil kesepakatan ini dan perubahan yang ketara adalah apabila 
sikap pengikut berubah menjadikannya lebih cemerlang dan mewarisi ciri-ciri kepimpinan 
ketuanya. 
Bass (1985) yang menambah nilai kepada kajian yang dipelopori Burns tentang kepimpinan 
transformasional mentakrifkan kepimpinan transformasional sebagai corak kepimpinan yang 
paling unggul berbanding corak kepimpinan yang lain.10  Hal ini kerana pemimpin 
transformasional berupaya menjana minat dan kepentingan para pekerjanya, dan pada masa 
                                                            
9  Burns, J. M. (1978).  Leadership.  New York: Harper & Row.  ms. 4. 
10 Bass sepertimana dipetik  Barriteau, E. (2003) Dlm. ‘Constructing a Conceptual Framework for Developing 




yang sama membangkitkan kesedaran dalam diri para pekerja ini ke arah merealisasikan 
kepentingan organisasi melebihi kepentingan peribadi. 
Kajian lepas menunjukkan bahawa kepimpinan yang berkesan dapat memantapkan 
organisasi. Ada korelasi antara keberkesanan organisasi dengan keberkesanan gaya 
kepimpinan pemacunya.  Kepimpinan lazimnya melibatkan dua pihak iaitu orang yang 
memimpin atau disebut pemimpin dan orang yang dipimpin atau subordinat.  Menurut 
Newstrom dan Davis,11 kepimpinan berlaku apabila seseorang itu memujuk, mendorong, dan 
mempengaruhi orang lain demi berusaha ke arah pencapaian sesuatu matlamat tertentu.  Low 
Guat Tin12 pula menyatakan bahawa pemimpin yang berkesan adalah terdiri daripada mereka 
yang tahu menyesuaikan diri dalam keadaan yang sentiasa berubah-ubah.   
Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil,13 Ketua Pergerakan Wanita UMNO, sepertimana dipetik 
dalam The Selangor Times pada Perhimpunan Agung Umno 2010 berkata bahawa idealisme 
dan visi baharu diperlukan dalam kepimpinan wanita untuk memenuhi tuntutan politik negara 
masa kini.  Datuk Seri Shahrizat menambah bahawa peluang penglibatan wanita membuat 
keputusan dalam empat sektor yang kritikal perlu dipertingkatkan.  Sektor berkenaan adalah 
yang pertama di Parlimen, Dewan Undangan Negeri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 
(Exco) dan Pihak Berkuasa Tempatan.  Yang kedua adalah untuk kepimpinan yang lebih 
bermakna dan signifikan dalam parti, ketiga dalam badan-badan berkanun dan keempat 
dalam sektor awam dan swasta. 
                                                            
11 Newstrom, J.W. and Davis, K. (2010).  Organizational Behaviour: Human Behaviour at Work.  McGraw- 
    Hill. 
 
12 Low, Guat Tin (1993).  Successful Women in Singapore: Issues, Problems and Challenges.  Singapore: EPB 
    Publishers. 
 




Beliau juga dipetik dalam The Selangor Times sebagai berkata bahawa landskap politik sudah 
berubah. Bila beliau menerajui kepimpinan wanita UMNO, beliau akan menetapkan gerak 
kerja secara kolektif.  Walaupun, beliau serta wanita UMNO melakukan tugas pergerakan 
bersama, Datuk Seri Shahrizat akan mengupayakan semua ketua wanita di peringkat 
cawangan dan bahagian.  Beliau juga menambah bahawa setiap ahli politik perlu mempunyai 
rancangan kontingensi atau luar jangkaan bagi meneruskan perjuangan kepimpinan negara.   
Oleh itu, semakin berkesannya gaya kepimpinan yang ditonjolkan seseorang ketua maka 
semakin berkesan organisasi tersebut.  Namun, kepincangan serta kelemahan yang berlaku 
dalam organisasi lazimnya dikaitkan dengan ketidakupayaan dan kelemahan pemimpin dalam 
organisasi tersebut.  Oleh yang demikian, gaya kepimpinan yang sesuai dan berkesan amat 
penting dalam sesebuah organisasi.  Pada masa yang sama, kepimpinan dalam organisasi 
sentiasa berhadapan dengan sumber manusia yang sentiasa mempunyai perbezaan dari sudut 
gaya berfikir serta sikap yang berbeza-beza.  Kelemahan seseorang pemimpin dalam 
menangani kerenah kakitangan akan menyebabkan reaksi yang negatif, kurang keyakinan dan 
ketaatan dalam kalangan kakitangannya. Justeru, gaya kepimpinan transformasional 
merupakan alternatif terhadap gaya kepimpinan lain dalam organisasi bagi menangani 
pelbagai kerenah kakitangan dalam organisasi.  Kajian lepas menunjukkan bahawa amalan 
kepimpinan transformasional amat berkesan demi mengubah tingkah laku pengikut dan 
menggerakkan serta mempengaruhi mereka untuk merealisasikan matlamat, visi dan misi 
organisasi. 
Bagi membantu seseorang pemimpin menilai keberkesanan kepimpinannya, soalan-soalan 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) yang menjadi ukur tara keberkesanan 
kepimpinan transformasional sepertimana yang digunakan oleh Bass (1985) sehingga Howell 
dan Avolio (1993), dan Byco, Hackett dan Allen (1995) kepada Avolio, Bass dan Jung 
(1997) menjadi sumber rujukan.  Berdasarkan soalan-soalan yang terdapat pada MLQ, boleh 
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dikenal pasti ciri-ciri seorang pemimpin dan membantu seseorang itu menilai keberkesanan 
mereka sebagai pemimpin daripada kaca mata individu itu sendiri serta orang-orang di 
sekeliling mereka.  Justeru, kepimpinan transformasional dilihat amat sesuai dan berupaya 
menggantikan gaya kepimpinan lain dalam organisasi seperti gaya kepimpinan autokrasi, 
demokrasi dan transaksional.  Konstruk kepimpinan transformasional yang dikaji Burns dan 
kemudian dikembangkan Bass14  mempunyai ciri-ciri kepimpinan seperti berikut; 
i)  Idealized Influence (II) 
ii)  Inspirational Motivation (IM) 
iii)  Intellectual Stimulation (IS) 
iv)  Individualized Consideration (IC) 
 
Yang berikut adalah merupakan penerangan bagi menggambarkan ciri-ciri kepimpinan 
transformasional sepertimana terdapat dalam MLQ. 
13ai)  Idealized Influence (II) 
Pemimpin transformasional sebagai model peranan, dikagumi dan dihormati para 
pengikutnya.  Beliau juga sebagai pemimpin yang berupaya menerangkan misi dan visi 
dengan jelas serta tidak gentar menghadapi sebarang risiko. Bass menerangkan bahawa 
pengaruh ideal yang ditonjolkan dalam kepimpinan transformasional adalah apabila seorang 
pemimpin itu menetapkan matlamat untuk dicapai pada masa akan datang dan berupaya 
menerangkan dan memacu para pekerjanya ke arah matlamat yang hendak dicapai dengan 
menunjukkan teladan yang baik untuk dicontohi. Menurut Hackman dan Jones dalam 
Barriteau (2003), pemimpin transformasional bersifat “inovatif dan berwawasan. Selain 
berwawasan, mereka berupaya berkomunikasi secara berkesan dan berupaya menerangkan 
suatu gagasan dan konsep yang mungkin tidak dijangkau pemimpin lain.”  Burns 
menjelaskan bahawa pemimpin yang berkarisma mempunyai tingkah laku yang unggul untuk 
                                                            
14 Bass, Bernard M and Riggio, Riggio (2006).  Transformational Leadership.  ms. 6-7. 
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menjadi seorang pemimpin.  Pemimpin transformasional ini merupakan seorang pemimpin 
yang mempunyai harapan yang tinggi terhadap keupayaan subordinat tetapi sentiasa memberi 
sokongan dan panduan agar pekerjanya mampu mencapai tahap kepuasan yang diingini.  
Karisma pemimpin transformasional menjadi lebih terserlah dengan tahap keyakinan yang 
dipamerkan dalam setiap tindakannya.  Contoh soalan Multifactor Leadership Questionaire 
(MLQ) yang menggambarkan representasi II ialah “Pemimpin menyakinkan bahawa segala 
hambatan akan dapat ditangani”. 
13aii)  Inspirational Motivation (IM) 
Pemimpin transformasional berupaya memberi rangsangan dan membangkitkan semangat 
perjuangan dalam diri pengikut agar mereka berupaya menyahut cabaran yang mendatang.  
Semangat kerjasama dalam kumpulan atau collective sense of mission juga dibangkitkan 
dengan jayanya oleh pemimpin transformasional.  Pemimpin transformasional bertindak 
menyatakan dengan jelas tentang keyakinannya terhadap misi dan matlamat yang hendak 
dicapai.  Contoh soalan Multifactor Leadership Questionaire (MLQ) yang menggambarkan 
representasi IM ialah “Pemimpin menggambarkan visi yang menyakinkan tentang masa 
depan.” 
13aiii)  Intellectual Stimulation (IS) 
Pemimpin transformasional merangsang para pengikut mereka agar lebih inovatif dan kreatif 
dalam penghasilan kerja mereka.  Para pengikut digalakkan agar proaktif dengan menyoal 
suatu tanggapan, melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeza serta berusaha mencari 
pendekatan yang baharu dalam menangani situasi lama.  Tiada kritikan dilemparkan 
sekiranya ada pengikut yang membuat kesilapan.  Malahan, para pengikut digalakkan agar 
menyumbangkan idea serta menyarankan jalan penyelesaian kepada apa jua masalah yang 
dihadapi organisasi mereka.  Para pengikut sentiasa dirangsang agar berani mencuba 
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pendekatan yang baharu dan segala idea yang mereka sumbangkan tidak akan dikritik 
meskipun ianya berbeza atau tidak sehaluan dengan idea pemimpin mereka.  Contoh soalan 
MLQ yang menggambarkan representasi IS ialah “Pemimpin menggalakkan penelitian 
sesuatu masalah dari pelbagai sudut.” 
13aiv)  Individualized Consideration (IC) 
Pemimpin transformasional memberi tumpuan khas kepada keperluan setiap pengikutnya 
agar mereka dapat memantapkan kelakonan mereka dan meraih kecemerlangan dalam 
kerjaya masing-masing. Dalam konteks ini, pemimpin transformasional bertindak sebagai 
seorang mentor kepada para pengikutnya dengan merangka serta mencatat perkembangan 
kelakonan pada tahap yang lebih tinggi; sesuai dengan potensi mereka.  Pemimpin 
transformasional mewujudkan suasana yang amat selesa lagi kondusif bagi pengikutnya 
kerana mereka sentiasa diberi sokongan dan galakan serta sebarang perbezaan pendapat tetap 
dihormati.  Komunikasi dua hala ini memantapkan lagi hubungan kerja antara pemimpin dan 
yang dipimpin kerana yang memimpin peka dan dapat menerima perbezaan dalam diri setiap 
pengikutnya sebagai individu yang mempunyai keperluan, aspirasi serta citarasa yang 
berbeza. Pemimpin yang proaktif ini akan melakukan pemantauan di tempat kerja atau 
management by walking around workspaces.  Pemimpin transformasional ini juga mendengar 
dengan teliti dan berkesan.  Beliau memberikan tugasan kepada para pengikutnya sebagai 
satu cara untuk mengembangkan keupayaan mereka.  Pada masa yang sama, pemimpin 
transformasional ini memantau kelakonan kerja para pengikutnya dan akan menimbang sama 
ada mereka memerlukan sokongan susulan. Kebijaksanaan pemimpin mengendali para 
pengikut adalah apabila para pengikut itu tidak terasa bahawa mereka sedang diperhatikan 
atau dipantau pemimpin mereka.  Contoh soalan MLQ yang menggambarkan representasi IC 
ialah “Pemimpin meluangkan masa untuk mengajar dan membimbing.” 
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1.3b   Konsep Feudalisme 
Berdasarkan kajian kepustakaan, pengkaji mendapati bahawa kajian yang dilakukan sarjana 
sejauh ini tentang konsep feudalisme serta ‘psikologi feudal’ dalam dunia Melayu boleh 
dibahagikan kepada dua kumpulan.15  Kumpulan yang pertama merupakan para pengkaji 
yang sesedap hati mereka menggunakan istilah ‘feudal’ dan ‘feudalisme Melayu’ tanpa 
menjelaskan takrif dengan lebih mendalam dan menerima pakai contoh-contoh yang 
diberikan penulis-penulis zaman kolonial semasa membincangkan tentang sifat-sifat orang 
Melayu.  Antara pengkaji awal yang dimaksudkan ialah Raden Soenarno (1960), Kassim 
Ahmad (1964), Norbi Husin (1973) dan Rahmat Saripan (1979).  Setelah Syed Hussein 
Alatas mengemukakan pandangannya tentang ‘feudalisme Melayu’ muncul para pengkaji 
selepas beliau yang telah meneroka dan mengembangkan idea tentang kajian mengenai 
feudalisme.  Kumpulan yang kedua ini merupakan pengkaji yang lebih reflektif dalam usaha 
mereka merungkai konsep ‘feudalisme Melayu’.  Selain Alatas, sarjana-sarjana lain yang 
mengkaji mengenai tema ini adalah seperti Chandra Muzaffar, Shaharuddin Maaruf dan 
Sharifah Maznah.  Tinjauan literatur pengkaji adalah berdasarkan kajian yang dilakukan 
pengkaji di dalam kumpulan yang kedua ini. 
Menurut Alatas (1972), konsep feudalisme agak rumit untuk diberikan takrifan yang jitu 
dalam menyifatkan watak serta perlakuan masyarakat peribumi.  Penstrukturan ‘psikologi 
feudal’ wujud dalam setiap masyarakat dan walaupun ianya tidak jauh berbeza antara satu 
sama yang lain, namun kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengaplikasi konsep 
                                                            
15 Azmi Arifin (2012).  Syed Hussein Alatas: Pemikiran Kolonial dan Gagasan ‘Feudalisme Melayu’ Dlm. 





feudalisme Barat ke atas masyarakat Nusantara kerana wujud perbezaan yang ketara dalam 
tatakenegaraan kehidupan masyarakat di Nusantara dan Barat.16 
Dalam sebuah masyarakat feudal yang bersifat majmuk dan mempunyai pelbagai perbezaan 
yang unik dalam masyarakat masing-masing, ciri-ciri tertentu seperti kesetiaan dan kepatuhan 
pengikut terhadap pemimpin wujud dalam masyarakat Melayu, India dan juga Cina.17  Walau 
bagaimanapun, amalan ‘feudalisme Melayu’ tegas Alatas, telah menjadi lemah, kemudian 
terhakis sejak proses pemodenan yang berlaku semasa era kolonial British pada penghujung 
abad ke-19.  Namun, melalui proses kesinambungan, saki-baki orientasi feudal masih wujud 
lagi tetapi dalam bentuk psikologi iaitu ‘psikologi feudal’;  
“ In the context of psychological feudalism, the relationship between those in power 
and those dependent on them is characterized by personal attachment to the leader or 
man in authority rather than the principles he stands for. The leader or man in 
authority, whether he is a bureaucrat, a political celebrity, a teacher or a business 
manager, expects the subordinate to be loyal and faithful in a manner that sometimes 
comes into conflict with the norms and ethics of the work or profession. He is 
supposed to be loyal under almost all circumstances violate the present values and 
philosophy of Malaysia society.”18 
Takrif ‘psikologi feudal’ yang diberikan di atas menggambarkan sikap kesetiaan serta 
kepatuhan yang membuta tuli sepertimana yang dikatakan wujud dalam budaya masyarakat 
Melayu sejak dahulu kala sehingga sekarang.  Dalam konteks kehidupan di Malaysia, 
kesetiaan yang tidak berbelah-bagi, kepatuhan, sikap tidak ambil peduli, tidak berani 
menyoal, mengkritik atau membangkang dikatakan Alatas (1972) sebagai masih mekar dalam 
                                                            
16 Syed Hussein Alatas (1972).  ‘Feudalism in Malaysian Society: A Study in Historical Continuity’ Dlm.  
   Modernization and Social Change.  Sydney: Angus and Robertson Pte Ltd. 
17 Syed Hussein Alatas (1972).  ‘Feudalism in Malaysian Society: A Study in Historical Continuity’. ms. 2. 
 
18 ibid., ms. 2. 
 




lingkungan sosial seperti pertalian antara golongan miskin-kaya, rakyat-pemerintah, 
pengikut-pembesar, petani-tuan tanah, pekerja-majikan, pelajar-guru, anak-anak dan ibu 
bapa.  Dalam hal ini, pengkaji berpendapat bahawa selagi manusia masih bernaung di bumi 
ini, hegemoni serta dikotomi hubungan antara sesama manusia akan kekal terjalin dan 
berterusan.  Namun, pengkaji ingin tekankan di sini bahawa kewujudan ‘psikologi feudal’ 
dalam negara-negara yang pernah bernaung di bawah sistem feudal lebih hebat cengkaman 
dan kesannya daripada negara-negara yang tidak mempunyai sistem beraja.  Sebagai contoh, 
penganugerahan pangkat seperti gelaran Tan Sri, Datuk, Datin dan sebagainya di Malaysia 
mengukuhkan serta melebarkan lagi jurang sosial yang telah wujud dalam masyarakat. 
Orientasi feudal yang pernah berakar-umbi dalam masyarakat tradisional terus bersenyawa 
dalam mentaliti anggota masyarakat moden hari ini dengan apa yang disebut ‘psikologi 
feudal’.  Oleh sebab anggota masyarakatnya sudah sebati dan menerima pakai mentaliti ini, 
maka ianya kekal sebagai sebahagian daripada sistem kehidupan masyarakat tersebut.  Oleh 
yang demikian, penelitian terhadap ‘psikologi feudal’ berupaya membantu kita dalam melihat 
kesinambungan sejarah bagi mengkaji sikap dan sistem nilai dari era feudal sehingga 
keadaannya pada masa kini. 
Chandrasekaran Pillay19 @ Chandra Muzaffar meneliti konsep-konsep dominan dalam 
kerajaan Melaka dan idea-idea yang mendapat tentangan dalam masyarakat tersebut.  Antara 
konsep dominan yang dikupas beliau adalah kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada 
Sultan, ciri-ciri kepimpinan yang unggul seperti adil, berperikemanusiaan, bijaksana, dan 
beriman agar dihormati dan dihargai rakyat.  Beliau juga mengetengahkan konsep melindungi 
dan meningkatkan kedudukan orang Melayu semasa era kolonial dan pascakemerdekaan serta 
perpaduan dan kesetiaan Melayu, perpaduan nasional dan demokrasi. 
                                                            
19 Chandrasekaran Pillay (1977).  Some Dominant Concepts and Dissenting Ideas on Malay Rule and Malay  




Chandra Muzaffar memaparkan bagaimana konsep kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada 
Sultan diterima pakai dan dilestarikan anggota masyarakat Melayu bagi kepentingan dan 
kesejahteraan golongan yang memerintah.  Konsep kesetiaan tanpa batasan kepada Sultan 
dan kelas pemerintah didukung rakyat Melayu dari zaman kegemilangan Kesultanan Melayu 
dan berkesinambungan sehingga ke era kejatuhan kesultanan Melayu dan berlarutan sehingga 
pascakemerdekaan.  Konsep kesetiaan kepada Sultan mengukuhkan lagi hak-hak istimewa 
Sultan berbanding obligasi rakyat terhadap baginda.  Hubungan sebegini menjamin 
kekebalan Sultan serta memastikan kestabilan dan kekuasaan Sultan.  Menurut Chandra 
Muzaffar, penerimaan konsep-konsep dominan ini dalam kalangan rakyat adalah kerana 
kekuasaan yang dimiliki golongan istana dalam segala aspek kehidupan masyarakat Melayu.  
Penjanaan idea itulah yang menjadi dasar kepada kekuasaan golongan yang memerintah.  
Chandra Muzaffar memetik Marx; 
“the ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas ie. the class which is 
the ruling material force of society is at the same time its ruling intellectual force.  
The class which has the same means of material production at its disposal has control 
at the same time over the means of mental production so that thereby, generally 
speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it.  
The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material 
relationships grasped as ideas … in so far as they rule as a class and determine the 
extent and compass of an epoch … their ideas are the ruling ideas of the epoch.”20 
Namun, menurut Chandra Muzaffar, jentera pemikir bangsa semasa zaman kesultanan 
Melaka sehingga era kolonialisme dan pascakemerdekaan gagal membangkitkan kesedaran 
intelektual dalam masyarakat.  Hal ini kerana golongan aristokrat yang juga kelas pemerintah 
semasa zaman kesultanan Melaka dan juga golongan elit Melayu dalam era kolonialisme dan 
pascakemerdekaan mahu menjaga kepentingan masing-masing. Itulah masalah yang 
                                                            




mencengkam masyarakat Melayu secara keseluruhannya.  Sebagai akibatnya, golongan yang 
berkepentingan ini tidak teruja untuk mengambil langkah proaktif dalam usaha membangun 
masyarakat Melayu yang jauh ketinggalan berbanding bangsa lain.  Sekiranya intelligentsia 
Melayu bersifat lebih reflektif disebabkan adanya kesedaran intelektual dalam diri mereka, 
maka intelligentsia Melayu akan berupaya mengesan ‘kesinambungan feudal’ yang 
mencengkam pemikiran dan tindakan masyarakat.  Sebagai akibatnya, jentera pemikir bangsa 
ini akan dapat memainkan peranan proaktif dalam mendidik masyarakat tentang idea-idea 
dominan dalam masyarakat yang hanya memperkukuh kedudukan golongan yang 
berkepentingan.  Kesedaran ini akan mendidik anggota masyarakat agar berfikiran lebih kritis 
dan menjadikan mereka lebih berani bertindak untuk menolak idea-dea yang hanya 
menguntungkan golongan tertentu dalam masyarakat.  Natijahnya, kesedaran intelektual 
dalam diri anggota masyarakat amat penting sebagai pemangkin usaha masyarakat mengorak 
langkah untuk memajukan diri demi penakatan bangsa. 
Shaharuddin Maaruf,21 telah melanjutkan gagasan pemikiran Alatas dalam kajian ilmiahnya. 
Istilah feudal, sepertimana yang dipetik Shaharuddin Maaruf daripada Alatas dalam 
Modernization and Social Change, bermaksud satu corak organisasi bersama-sama dengan 
unsur-unsur psikologinya.  Sistem organisasi ini mempunyai sifat-sifat seperti berikut; 
• terdapat jurang yang luas antara yang miskin (biasanya para petani) dan yang kaya              
(biasanya golongan bangsawan) dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan 
perundangan 
• sistem politiknya dikuasai kumpulan turun-temurun yang memiliki jajahan-jajahan 
luas 
• hubungan antara pembesar dan rakyat bersifat penindasan. Pembesar berhak ke atas 
tenaga buruh dan perkhidmatan rakyat tanpa upah 
• kelas hulubalang berpengaruh dalam struktur feudal 
                                                            
21 Shaharudin Maarof (1993).  Konsep Wira dalam Masyarakat Melayu.  Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd. 
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• sistem feudal kurang pembahagian fungsi dan lebih menggalakkan pengagihan kuasa 
dan pentadbiran. 
 
Shaharuddin Maaruf juga menyentuh beberapa sikap elit Melayu yang mempengaruhi 
pembangunan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik orang-orang Melayu.  Berdasarkan 
sumber rujukan yang antaranya adalah seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Misa 
Melayu dan karya-karya Munsyi Abdullah, beliau menonjolkan kedangkalan, bebalisme22  
serta ketidakupayaan wira elit pemerintah dan juga golongan yang berpendidikan untuk 
memupuk suasana intelek, emosi dan psikologi yang sesuai dengan pembangunan dalam 
kalangan masyarakat Melayu. Beliau berpendapat bahawa nilai-nilai dan unsur-unsur 
psikologi yang sesuai untuk pembangunan dan kemajuan bangsa gagal dipupuk golongan elit 
yang memerintah pada waktu itu demi meraih kemajuan.  Masyarakat Melayu wajib 
mempertikaikan niat golongan elit yang menerajui kepimpinan negara sekiranya jelas tiada 
usaha kental lagi bersungguh-sungguh dijana ke arah meraih kemajuan dan pembangunan.  
Menurutnya lagi, nilai-nilai sosial, falsafah, emosi dan psikologi sesebuah masyarakat itu 
berupaya mempengaruhi pembangunan sosial, politik dan ekonominya secara langsung.  
Masyarakat tidak mampu mengecap kemajuan tanpa membentuk suasana intelek, psikologi 
dan emosi yang harmonis dengan kemajuan dan pembangunan.  Ketidakupayaan masyarakat 
untuk mempersoal agenda pihak yang berkuasa menyerlahkan keadaan minda tertawan.23  
Dalam hal ini, anggota masyarakat ibarat katak di bawah tempurung dan sekadar menurut apa 
sahaja yang diperjuangkan golongan elit ibarat kerbau cucuk hidung.  Shaharuddin Maaruf 
(1993) menerima pakai pendapat Alatas yang mengatakan bahawa falsafah bagi sesuatu 
bangsa itu amat penting dan memerlukan usaha untuk menyemai dan memupuknya dalam 
                                                            
22 Syed Hussein Alatas (1977d).  ‘The Intellectuals and Developing Societies’  Dlm. Intellectuals in Developing  
    Societies.  London: Frank Cass and Company Ltd.  ms. 54. 
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kalangan masyarakat.  Apabila falsafah sesuatu bangsa merosot dan tercemar, semua bidang 
kehidupan akan terjejas menyebabkan kepada kemunduran.  Jelas di sini bahawa konsep 
feudalisme serta ‘psikologi feudal’ sepertimana yang dikembangkan Shaharuddin Maaruf 
dalam penelitiannya terhadap golongan elit amat luas dan mencakupi pelbagai hal kehidupan. 
Sharifah Maznah (1985) meneliti set nilai serta pemikiran golongan cendekiawan Melayu 
yang membangkitkan serta menyemarakkan orientasi feudal dalam kalangan masyarakat 
tradisional Melayu ketika itu.24  Melalui teks-teks hikayat Melayu lama seperti Sejarah 
Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Raja-raja Pasai dan Hikayat Hang Tuah, 
pemikiran golongan istana yang memerintah dikaji dan dicerakin. Natijahnya, golongan 
istana memainkan peranan yang amat besar dalam membentuk pemikiran, menyemai nilai 
serta mencorak pembangunan sosial, ekonomi serta politik masyarakat Melayu tradisional 
pada waktu itu.  Sharifah Maznah mendedahkan percanggahan yang wujud adalah antara 
gambaran tentang keunggulan keperibadian serta tindakan golongan Di-Raja sepertimana 
ditulis penulis-penulisnya berbanding hakikat sebenar keperibadian mereka.  Sharifah 
Maznah juga membongkar dan memaparkan segala pembohongan dan pemalsuan di sebalik 
keajaiban asal-usul golongan istana yang memerintah ketika itu.  Menurut beliau, segala 
keajaiban yang dikaitkan dengan susur-galur keturunan di-Raja sengaja direka cipta golongan 
tersebut demi melindungi hak serta keistimewaan mereka.  Dua motif yang diselongkar 
Sharifah Maznah ialah pertama, motif kebimbangan terhadap kedudukan pemimpin dan 
kedua, motif kekuasaan. 
Tidak banyak kajian ilmiah dilakukan bagi menyoroti peranan dan sumbangan wanita 
Nusantara serta kehebatan mereka sebagai pemimpin yang karismatik.  Kajian ilmiah tentang 
                                                            
24 Sharifah Maznah (1985).  ‘Myths and the Ruling Class: A Study of Values and Thinking reflected in the 




kepimpinan wanita yang diusahakan Sher Banu A. L. Khan (2010)25 merupakan satu kajian 
autentik yang meneliti kehebatan kepimpinan sultanah-sultanah kerajaan Aceh. Kajian beliau 
yang meneliti bagaimana usaha kental Permaisuri Aceh, khususnya Sultanah Tajul Alam 
Safiatuddin Syah, dalam mengeksploit dan meraih kekuasaan ke atas kerajaan Aceh serta 
bagaimana para pemerhati di sekeliling baginda menterjemah segala tindak-tanduk serta 
pemikiran baginda adalah amat relevan kepada kepimpinan wanita Nusantara/Islam yang 
lain; sama ada perjuangan mereka semasa era kolonial mahupun pascakolonial.  Dengan 
memberi gambaran tentang kepimpinan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, pengkaji 
ingin meneliti sama ada ciri-ciri kepimpinan yang ada pada RAK dan KS dapat diatur seiring 
dengan ciri kepimpinan pemimpin Aceh yang unggul itu. 
1.3c   Nilai-nilai Islam sebagai Ukuran Akhlak 
Islam menyeru agar seseorang pemimpin itu mencintai ilmu, bersikap jujur, beretika, 
mempunyai keprihatinan terhadap keadilan sosial, menghormati kedaulatan undang-undang 
dan mencintai perubahan.  Pengkaji merujuk nilai-nilai Islam progresif sebagai ukuran akhlak 
tokoh-tokoh yang dikaji.   
Alatas menerangkan bahawa istilah Islam progresif tidak sekalipun membayangkan 
pengubahan kepada penghayatan Islam secara menyeluruh.  Malah, takrif ini menambah nilai 
kepada pemahaman Islam itu sendiri kerana sifatnya yang progresif disebabkan Islam 
bersendikan pemikiran yang rasional.26   
Definisi Islam progresif sepertimana ditakrifkan Progressive Muslim Network (PMN) adalah 
seperti berikut; 
                                                            
25 Sher Banu A.L.Khan  (2010).   The Sultanahs of Aceh, 1641-99. In Graf, Schroter & Wieringa (eds), Aceh: 
    History, Politics and Culture.   Singapore: ISEAS. 
 
26 S.H. Alatas dalam pembentangan kertas kerja, ‘Regeneration of Muslim Society: The Meaning of Progressive 
    Islam’ Dlm. Persidangan Progressive Islam and the State in Contemporary Muslim Societies.  7-8 Mac 2006. 
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“Islam progresif adalah pemahaman tentang Islam dan sumbernya yang wujud dan 
dibentuk daripada komitmen untuk menukar masyarakat daripada ketidakadilan, di 
mana manusia sering dijadikan alat eksploitasi oleh kerajaan, institusi sosio-ekonomi 
dan perhubungan yang tidak seimbang.  Masyarakat yang baharu itu akan menjadi 
sebuah masyarakat yang adil lantaran manusia menjadi pencipta sejarah, yang 
menentukan nasibnya sendiri dalam kesedaran bahawa semua makhluk yang hidup 
akan kembali kepada Tuhan dan alam ini dicipta sebagai bukti kewujudan Tuhan.”27  
Nur Kholis Setiawan menerangkan individu-individu yang menegakkan Islam progresif 
sebagai; 
“Mereka yang cukup kritis terhadap fenomena ketidakadilan … berjuang menegakkan 
keadilan … ciri lainnya adalah memiliki kepedulian sebagai titik-tolak dan sekaligus 
kritis terhadap tradisi Islam yang panjang.  Mereka teguh menyakini Islam tetapi pada 
waktu yang sama mereka juga kritis terhadapnya ketika berhadapan dengan fenomena 
perubahan.  Dan ciri pentingnya, mereka tidak hanya bertengger di menara gading 
sebagai intelektual tetapi ikut terjun langsung dalam proses membangkitkan 
kesedaran dan menggerakkan masyarakat.”28 
Sebagai premis perbincangan, istilah Islam progresif sepertimana digunakan pengkaji adalah 
merujuk kepada set nilai yang menentang ketidakadilan, memperjuangkan perubahan demi 
kemajuan dalam usaha mencapai ketamadunan. 
Natijahnya, tinjauan pengkaji terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran serta tindakan 
RAK dan KS sebagai pemimpin adalah penting bagi mengetahui sama ada set nilai mereka 
dipandu orientasi feudal ataupun keislaman.  Keupayaan mereka menolak orientasi feudal 
dan menerima pakai orientasi keislaman adalah merupakan kecenderungan ke arah 
kepimpinan transformasional wanita. 
                                                            
27 Definisi ini dipetik daripada dokumen Progressive Muslim, ‘A Definition and Declaration’ oleh Muhammad 
    Faisal Ashaari dalam artikelnya yang bertajuk, ‘Islam Progresif: Suatu Tinjauan Awal’ Dlm.  PEMIKIR 
    Januari-Mac 2006. ms. 9. 
 
28 Ahmad Suaedy.  ‘Gerakan Muslim Progresif di Indonesia: Beberapa Kesimpulan Sementara dari Lapangan’ 
    Dlm. http://www.wahidinstitute.org  sepertimana dipetik Nur Kholis Setiawan. ms. 29. 
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1.4  Pendekatan Kajian 
Pengkaji menggunakan dua pendekatan untuk menilai corak kepimpinan serta pemikiran 
RAK dan KS.  Pendekatan yang utama ialah teori kepimpinan transformasional wanita untuk 
meneliti ciri-ciri kepimpinan serta keberkesanan RAK dan KS sebagai pemimpin wanita.  
Teori Feudalisme pula digunakan bagi menggarap  dan merungkai pemikiran RAK dan KS 
terhadap autoriti yang bersendikan feudalisme dan ‘psikologi feudal’.  Memandangkan 
wanita yang dikaji adalah merupakan wanita-wanita Muslim, pengkaji juga akan meneliti 
bagaimana nilai-nilai Islam memainkan peranan dalam mencorak pemikiran mereka.  RAK 
dan KS, walaupun terpisah dalam jurang waktu yang agak lama, namun mereka bersenyawa 
dalam suasana feudal atau feudal climate yang saling bertautan.  RAK yang berketurunan 
bangsawan tertakluk secara langsung di bawah naungan feudalisme manakala KS yang 
merupakan rakyat biasa terbelenggu dalam lingkaran ‘psikologi feudal’. 
1.4a   Pendekatan Teori Kepimpinan Transformasional Wanita 
Pendekatan teori kepimpinan transformasional wanita yang diperkenalkan Violet Eudine 
Barriteau (2003) adalah merupakan perspektif baharu yang tercetus daripada teori 
kepimpinan transformasional yang dipelopori James McGregor Burns sejak tahun 1970an.   
Barriteau meletakkan gagasan kepimpinan transformasional sebagai “where power exists, 
how it is used, for what purposes and who benefits. The woman who practices 
transformational leadership is reflective. It is a process that requires the individual to evaluate 
her behaviour and actions against the principles and values of justice and democracy.”29 
Dalam konteks ini, kepimpinan wanita bertukar corak menjadi transformasional tatkala 
pemimpin tersebut mula menuntut pengubahan kepada suatu kebiasaan yang diamalkan 
                                                            
29 Barriteau, E. (2003).  ‘Constructing a Conceptual Framework for Developing Women’s Transformational  
    Leadership in the Caribbean’ Dlm Social and Economic Studies. 52(4), ms. 16. 
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dalam tampuk kuasa dan corak kepimpinan yang sedia ada dengan disertakan visi yang 
baharu bagi menyokong segala langkah dan proses perubahan. 
Kepimpinan transformasional wanita meneliti kedinamikan kepimpinan wanita sebagai 
pemangkin kepada perubahan kerana kuasa dan autoriti yang ada pada mereka; 
“A woman leader is a woman who exercises power and authority in a wide variety of 
arenas. She exercises power and authority in a wide variety of arenas. She exercises 
power and authority in homes, schools, communities, clubs, political parties, 
international organisations, informal networks or any social interaction where others 
accept the decisions and activities of that woman and thus enable her to influence or 
determine outcomes … Women’s leadership occurs whenever and wherever women 
using power and authority make decisions, exert influence, or use a capacity to alter 
outcomes or initiate activities on behalf of others.”30 
Sepertimana Burns dan Bass, Barriteau juga berpendapat bahawa visi merupakan suatu ciri 
unggul kepimpinan transformasional yang membezakannya dengan corak kepimpinan yang 
lain. Menurut Barriteau, para pemimpin yang menggunakan gaya kepimpinan 
transformasional berupaya menambah nilai kepada suatu pekerjaan atau perkhidmatan.  
Mereka bukan sekadar menghasilkan suatu produk atau perkhidmatan agar bertambah baik 
tetapi bertindak ingin mengubah apa yang dihasilkan serta suasana di mana perubahan itu 
terjadi.  Oleh itu, kepimpinan transformasional ibarat pemangkin kepada sesuatu perubahan 
agar sesuatu keadaan itu tidak mendak pada tahap lama.  Mereka yang terbimbing di bawah 
kepimpinan transformasional dididik agar tidak bersifat menerima sahaja tetapi menyoal 
sesuatu tanggapan.  
Jika dilihat dari sudut istilah kepimpinan wanita sahaja, ianya tidak berupaya 
menggambarkan secara keseluruhan dan dengan jitu keberkesanan serta keberhasilan corak 





wanita adalah merupakan ukur tara yang lebih efektif dalam mendapatkan gambaran yang 
lebih tuntas tentang keberkesanan gaya kepimpinan wanita tersebut.  Gagasan UNIFEM 
mendefinisikan kepimpinan transformasional wanita melalui proses mengenal pasti ciri-ciri, 
konteks, skop serta hasil keluaran terhasratnya; 
“It is leadership that depends on people participation and challenges the beliefs, 
practices and structures of inequality, including gender inequality, that are detrimental 
to women’s dignity, health, safety and well-being. It is leadership that seeks to ensure 
the empowerment of women. Transformational leadership is grounded in the 
principles and values of equity, equality, justice, democracy, caring, non-violence and 
co-operation.”31 
Bagi meneliti keberkesanan gaya kepimpinan RAK dan KS dalam menjana perubahan, 
mencipta visi serta memacu para pengikutnya ke arah perubahan yang mahu direalisasikan 
itu, pengkaji akan menilai sejauh mana teori Barriteau32 tentang kepimpinan transformasional 
wanita sudah pun wujud pada kepemimpinan wanita Nusantara dalam abad ke-19/ 20. 
Penelitian pengkaji untuk melihat sama ada kepimpinan transformasional wujud dalam gaya 
kepimpinan kedua-dua tokoh yang dinamik ini adalah sebagai usaha meninjau sejauh mana 
nilai tambah yang ada pada corak kepimpinan RAK dan KS.  Meskipun RAK dan KS 
merupakan wanita-wanita yang hidup sebelum abad ke 21, namun kriteria Barriteau yang 
berdasarkan kriteria masa kini tidak akan menjejas proses penilaian tersebut. Malahan, 
sekiranya wujud ciri-ciri kepimpinan transformasional pada RAK dan KS, dapatan tersebut 
akan menyerlahkan lagi ketokohan, kewibawaan, keupayaan mereka dalam membuat anjakan 
paradigma demi perubahan sosial serta memaparkan RAK dan KS sebagai pemimpin yang 
berwawasan.  
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Justeru, dengan menggunakan kriteria kepimpinan transformasional wanita yang digagaskan 
Barriteau (2003), pengkaji akan; 
• menilai corak kepimpinan RAK dan KS bagi mengenal pasti sama ada ciri-ciri 
kepimpinan transformasional ada pada mereka,  
• meneliti sejauh mana keberkesanan mereka sebagai pemimpin kepada kaum wanita 
khususnya dan masyarakat Nusantara/Islam amnya, 
• mengembangkan idea serta mengukuhkan hujah tentang ciri-ciri kepimpinan kedua-
dua orang tokoh pemimpin ini. 
1.4b   Pendekatan Teori Feudalisme 
Melalui pendekatan ini, pengkaji meneliti idea yang dikemukakan Alatas,33 iaitu konsep 
feudal dan ‘psikologi feudal’ bagi menggambarkan suasana feudal atau feudal climate yang 
mencengkam kehidupan kedua-dua subjek yang dikaji.  Pendekatan teori feudalisme juga 
dapat memperlihatkan hubungan antara golongan miskin dan yang kaya dalam bidang 
ekonomi, sosial, politik dan perundangan. 
Selain itu, pendekatan teori feudalisme juga mampu memaparkan pemikiran golongan 
cendekiawan terhadap wanita.  Dalam hal ini, pengkaji akan memaparkan pemikiran serta 
reaksi golongan feudal terhadap RAK serta ‘psikologi feudal’ yang mendasari reaksi 
golongan pemimpin lelaki UMNO dan PAS terhadap KS.34 
Dengan mengaplikasikan pendekatan teori feudalisme, pengkaji juga akan menjelaskan 
bagaimana orientasi feudal dan ‘psikologi feudal’ melemahkan proses pembangunan 
masyarakat disebabkan motif-motif tertentu pihak-pihak yang berkepentingan. 
Bagi mengaplikasi pendekatan feudalisme ini, pengkaji menggunakan kaedah seperti berikut, 
iaitu (a) mengkaji latar belakang RAK dan KS; (b) mengutarakan dan membincangkan 
                                                            
33 Syed Hussein Alatas (1972).  ‘Feudalism in Malaysian Society: A Study in Historical Continuity.’   
 
34 Firdaus Haji Abdullah (1997).  ‘Khadijah Sidek’ Dlm.  Biografi Tokoh Pilihan Malaysia  Diedit  
    Abdullah Zakaria Ghazali dan Aduan Hj Nawang.  KL: Penerbit Universiti Malaya.  ms. 60-62.  
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pemikiran RAK dan KS yang mencakupi tiga dimensi iaitu pendidikan, perkahwinan dan hak 
bersuara.   
Melalui kedua-dua pendekatan yang diambil, pengkaji berharap dapat meneliti nilai-nilai 
yang mendasari pemikiran serta tindakan RAK dan KS sebagai pemimpin.  Sekiranya mereka 
tidak terpengaruh dengan nilai-nilai dominan dalam masyarakat pada ketika itu, kesannya 
akan tergambar melalui pemikiran serta tindakan mereka. Sebaliknya, jika RAK dan KS 
dipengaruhi nilai-nilai Islam progresif, maka nilai-nilai ini akan mencorak minda dan sikap 
mereka ke arah kepimpinan transformasional. 
1.5  Metodologi Kajian 
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan.  Pengkaji mendapatkan bahan-bahan 
seperti buku, kajian ilmiah, jurnal, artikel dan sebagainya daripada beberapa perpustakaan di 
Singapura dan Malaysia.   
Bagi meneliti pemikiran RAK, pengkaji berpandukan naskhah Armijn Pane yang berjudul, 
‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.35  Dalam usaha mendapatkan bahan bagi RAK, pengkaji 
‘menggali’ isi-isi penting serta pemikiran beliau dalam surat-suratnya.  Selain surat-surat 
terjemahan oleh Armijn Pane dan S. Sutrisno,36 pengkaji juga merujuk bahan-bahan kajian 
yang telah dijalankan.  Antaranya oleh Pramoedya Ananta Toer,37 Joost Cote,38 Gardner serta 
Jean Stewart Taylor.  
                                                            
35 Armijn Pane (2008).    
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    Djambatan. 
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Bagi mengungkap pemikiran KS, pengkaji merujuk ‘Memoir Khatijah Sidek: Puteri 
Kesateria Bangsa’39 sebagai sumber primari.  Selain itu, pengkaji juga merujuk kepada 
Bahagian Koleksi Buku Malaysia dan Singapura, Perpustakaan Universiti Nasional 
Singapura serta Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur, sebagai gedung sumber beliau dalam 
mendapatkan sumber-sumber primari dan sekunder.  Bagi KS yang perjalanan hidupnya 
diwarnai dengan pelbagai onak dan duri dalam politik, terdapat 39 pita rakaman temu bual 
KS yang tersimpan di Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.  Sumber utama mengenai KS 
ialah ‘Memoir Khatijah Sidek: Puteri Kesateria Bangsa’ yang diterbitkan pihak Universiti 
Kebangsaan Malaysia pada tahun 1995.  Menurut Sohaime Abdul Aziz,40 memoir ini 
merupakan sebuah naskhah yang kuat sudut naratifnya dan jelas memaparkan perjalanan 
hidup seorang wanita yang gigih berjuang dari awal pelibatan menuntut kemerdekaan 
sehingga beliau tersisih daripada arus perdana politik Malaysia.  Memoir ini adalah 
merupakan terjemahan dari bahasa Inggeris autobiografi asal KS dalam bahasa Melayu yang 
bertajuk, ‘Riwayat Hidup Saya: My Life.’  Sumber asal dalam bahasa Melayu dipetik 
langsung dari KS sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Han Suyin dan 
diterbitkan secara bersiri antara Januari 1962 dan Mei 1964 oleh sebuah majalah budaya, 
Eastern Horizon, yang berpangkalan di Hongkong (Manderson, 1978).  Aisyah Ghani juga 
ada menyebut tentang sumbangan KS kepada UMNO dalam memoirnya tetapi secara 
sepintas lalu.  Proses ‘pembisuan terancang’ yang dilakukan ke atasnya oleh anggota lelaki 
UMNO dalam tahun-tahun mencapai kemerdekaan menyebabkan nama beliau amat asing 
dalam kalangan masyarakat.  Selain itu, pengkaji berupaya menggali sumber-sumber kajian 
yang dilakukan beberapa pengkaji akademik tentang pembabitan KS dalam arena politik di 
Indonesia dan Malaysia. Antara pengkaji yang pernah menyelidik tentang KS adalah seperti 
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Lenore Manderson (1978, 1981), Firdaus Hj. Abdullah (1997), Ramlah Adam (1980, 1998, 
2003), Helen Ting (2004) dan Sohaime Abdul Aziz (2011).  Namun, kajian tentang gaya 
kepimpinan KS masih lagi berkurangan. Walaupun sumbangan KS dalam memperjuangkan 
kemerdekaan dan usaha-usahanya dalam membentuk kumpulan wanita UMNO sungguh 
besar, namun butir-butir yang dirakamkan dalam mengenang jasa beliau amatlah sedikit dan 
tidak setimpal dengan segala yang diikhtiarkan dalam perjuangannya.  
Bagi tujuan mencari kesejajaran dalam perbincangan untuk meneliti pemikiran kedua wanita 
tersebut, pengkaji memilih untuk meneliti tiga dimensi iaitu pendidikan, perkahwinan dan 
hak bersuara.   Hal ini kerana dalam surat-surat RAK kepada korespondennya, beliau sentiasa 
mengutarakan pendapat beliau tentang hal-hal ini.  Begitu juga halnya dengan KS di dalam 
memoirnya, perihal yang sama turut menjadi topik luahan pendapat dan cetusan mindanya. 
Apa yang ketara, kedua-dua wanita ini menyulamkan tema tentang emansipasi wanita ketika 
memperkatakan mengenai ketiga-tiga dimensi yang saling bertautan.  Bagi mereka, wanita 
dalam masyarakat mereka hidup terpinggir 41 dan terkongkong kerana keangkuhan golongan 
lelaki yang menindas kaum wanita secara fizikal dan emosi.  Berdasarkan bahan-bahan 
sekunder juga, pengkaji akan membuktikan bagaimana RAK dan KS masing-masing 
mengkritik dan menolak unsur-unsur feudal serta ‘psikologi feudal’; dan juga menonjolkan 
ketidakadilan terhadap wanita dalam masyarakat mereka. 
Pengkaji menggunakan soalan-soalan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) yang 
berupaya mengukur keberkesanan kepimpinan transformasional seseorang pemimpin.   
Berdasarkan soalan-soalan yang terdapat pada MLQ, ciri-ciri kepimpinan serta keberkesanan 
kepimpinannya dapat dinilai daripada kaca mata individu itu sendiri serta orang-orang di 
sekeliling mereka.  Bagi menjalankan MLQ, pemimpin yang akan dinilai keberkesanan 
                                                            
41 Spivak, G. C. (1994).   ‘Can the Subaltern Speak?’  Dlm.  Colonial Discourse and Post-Colonial Theory.  
    (ed.) Williams, Patrick and Chrisman, Laura.   New York & London: Routledge. 
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kepimpinannya itu perlu menjawab satu set soalan.  Beberapa orang rakan sekerja yang 
pernah bekerjasama secara rapat dengan pemimpin tersebut akan membuat penilaian mereka 
dengan menjawab set soalan yang sama.  Namun, bagi menganalisis ciri-ciri kepimpinan 
serta keberkesanan corak kepimpinan RAK dan KS, pengkaji hanya akan merujuk kepada 
bahan-bahan kepustakaan dan beberapa pita rakaman sebagai bukti. 
1.6  Keterbatasan Kajian  
Dalam kajian ini, skop kajian terbatas kepada kepimpinan wanita Muslim Nusantara serta 
meneliti sama ada RAK dan KS mempunyai ciri-ciri kepimpinan transformasional wanita dan 
sejauh mana corak kepimpinan mereka sejajar dengan teori kepimpinan transformasional 
wanita.  Pada masa yang sama, pengkaji meninjau sama ada pemikiran serta tindakan mereka 
sehaluan dengan orientasi feudal atau keislaman.   
Sebagai premis perbincangan, konsep feudalisme, ‘psikologi feudal’ serta nilai-nilai Islam 
progresif yang dijadikan ukuran akhlak tokoh, telah diberikan pentakrifan dan penjelasan.  
Pembentangan konsep feudalisme serta nilai-nilai Islam telah dilakukan pada bahagian 
tinjauan literatur bagi menggariskan sempadan kepada argumen pengkaji.  
1.7   Kesimpulan 
Tidak banyak kajian akademik yang dilakukan bagi mengenal pasti, mengiktiraf serta menilai 
keberkesanan corak kepimpinan wanita Nusantara yang unggul dalam sejarah mahupun yang 
masih hidup. Ketandusan ini perlu diisi agar tokoh-tokoh Nusantara yang hebat dan boleh 
diteladani dapat dijadikan kayu ukur dalam menilai sumbangan mereka kepada bangsa, 
negara dan ketamadunan manusia.  Usaha dalam mengenal pasti siapakah wanita yang boleh 
dianggap sebagai wira dalam kalangan manusia Nusantara zaman moden ini perlu dilakukan 
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dengan segera agar kita tidak terbelakang dalam memberi pengiktirafan yang sewajarnya 
kepada permata Nusantara.  
Dengan mengkaji tentang pemikiran serta menilai kepimpinan tokoh-tokoh wanita yang 
memperjuangkan nasib wanita, kita akan dapat memahami dan mendalami pemikiran 
masyarakat ketika itu. Pada masa yang sama, kita berupaya mengesan peranan dan 
kedudukan wanita pada waktu itu.  Oleh yang demikian, diharapkan agar objektif kajian ini 
berupaya menilai sejauh mana kedinamikan kepimpinan wanita Nusantara mencorak 
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Betapa si anak manusia, 
Betapa asing mula tadinya, 
Cuma sekilas, hati ikrar setia, 
Tinggal menetap, tunggal dan esa. 
 
 
Betapa hati di dada, 
Tersayat dengar suara,  
Betapa asing mula tadinya,  
Lama, lama gaungi diri laksana doa. 
 
 
Betapa ini jiwa. 
Dalam sorak-sorai melanglang, 
Jantung pun gelegak berdenyak, 
Bila itu mata sepasang, 
Ramah pandang menatap, 
Jabat tangan hangat diulurkan! 
 
 
Tahu kau, samudra biru, 
Menderai dari pantai ke pantai? 
Di mana, bisikan padaku, 
Di mana, mujizat bersemai? 
 
 
Bayu tangkas, katakan padaku, 
Pendatang dari daerah-daerah tanpa nama, 
Siapa gerangan dia, pendatang tanpa dipinta, 
Mengikat hati abadi begini? 
 
 
Oi! Bisikkan padaku, surya bercaya kencana, 
Sumber sinar, sumber panas kuasa, 
Apa gerangan mujizat agung, 
Nikmatkan hati bahagia begini, 
Lembutkan, lunakkan derita, 
Yang slalu datang dengan manjanya? 
 
 
Sepancar surya, habis tembusi dedaunan, 
Jatuh di laut pasang mengimbak-imbak, 
Terang sekarang, gemilang dunia, 






Permainan caya dan warna, 
Pameran ditentang mata mesra, dan hati kecil yang terpesona,  
Hembuskan doa-syukur tulus-rela. 
 
 
Mujizat ternyata tiga! 
Di hamparan mutiara cair gemerlapan, 
Dipahatkan aksara padanya oleh surya: 
Cinta, Persahabatan, Simpati. 
 
 
Cinta, Persahabatan, Simpati, 
Berdesau ombak datang bisikkan kembali, 
Berdendang baju dan pohon, 
Pada si anak manusia menganga bertanya. 
 
 
Manis membelai terdengar, 
Nyanyi gaib ombak dan bayu, 
“Seluruh, seluruh dunia, 
Jiwa seia bakal bersua!” 
 
 
Tiada tenaga kuasa lerai, 
Apapun, pangkat, martabat, 
Tiada peduli segala, 
Tangan pun berjabatan! 
 
 
Dan bila jiwa telah seia, 
Retak tidak, tali abadi, 
Mengikat erat, setia arungi segala, 
Rasa, Jarak dan Masa. 
 
 
Tunggal dalam suka, satu dalam duka, 
Seluruh hidup gagah ditempuh! 
Oi, bahagia dia si penemu jiwa seia, 





42 Sajak hasil karya RAK yang ditulis dengan nama samaran, Jawa. Pernah diterjemahkan dan 
    diterbitkan dalam ‘Bintang Timur’ (1961) dengan judul Manusia dan Hatinya dan juga dalam 






2.1   Latar Belakang Tokoh 
Di dalam Bab 2, pengkaji menyingkap latar belakang RAK dan KS.  Pengkaji akan meneliti 
latar belakang tokoh-tokoh tersebut agar kita lebih berupaya menyelongkar isi hati, 
memahami pemikiran serta mengikuti perjuangan mereka.  Gambaran tentang orientasi yang 
mendasari pemikiran serta tindakan mereka akan dapat disoroti.  Secara tidak langsung, kita 
juga akan berupaya mengesan corak kepimpinan transformasional sekiranya ia ada pada 
mereka. 
2.1a   Raden Adjeng Kartini 
Ada tiga faktor yang mempengaruhi pemikiran serta cita-cita seseorang individu iaitu 
pengaruh nenek moyang, pengalaman peribadi serta masyarakat individu itu sendiri.  Oleh 
yang demikian, bagi memahami pemikiran RAK, perlu diteliti dan ditelusuri terlebih dahulu 
pengaruh nenek moyangnya yang memastikan segala adat dan kepercayaan menjadi amalan 
turun-temurun keturunan mereka.  Selain itu, pengalaman peribadi, pengamatan terhadap 
keadaan masyarakat Jawa semasa hidupnya dan juga interaksi beliau dengan warga Belanda 
sama ada secara peribadi atau melalui surat-menyurat membentuk pemikiran serta mencorak 
weltanschuung beliau. 
Kecintaan RAK kepada usaha menimba ilmu adalah merupakan tradisi keluarganya sejak 
turun-temurun.  Datuk beliau, Pangeran Ario Tjondronegoro, Bupati Demak, merupakan 
seorang yang sentiasa mengejar kemajuan.43  Beliau juga merupakan Bupati yang pertama 
memberi pendidikan Barat kepada anak-anaknya, sama ada lelaki mahupun perempuan. 
                                                            
43 Armijn Pane (2008).   
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Beliau seorang yang reflektif dan berpandangan jauh kerana berupaya melihat kepentingan 
ilmu demi meraih kemajuan pada masa akan datang.  Bagi merealisasikan impiannya untuk 
mengejar kemajuan dan mendapatkan ilmu dari Barat, beliau mendatangkan seorang guru 
dari Belanda, C.E. van Kesteren,44 untuk mendidik anak-anaknya walaupun pada 1846, 
belum ada kaum peribumi menerima pendidikan Barat.  Meskipun usahanya mendapat 
tentangan serta cemuhan dari bupati-bupati yang lain, namun beliau tidak menghiraukannya 
kerana berpendapat bahawa pendidikan berupaya menjamin masa depan yang cerah serta 
memastikan keturunannya tidak mundur. 
Tidak hairanlah jika RAK juga seorang yang berpendirian tegas, berwawasan, suka membaca 
dan menimba ilmu serta mengusahakan segala pekerjaan yang mendatangkan manfaat kepada 
dirinya serta masyarakatnya.  Dalam aspek ini, jelas nilai Islam iaitu kesungguhan dalam 
menimba ilmu ada pada diri RAK.  Dilahirkan dalam sebuah keluarga bangsawan pada 
tanggal 21 April 1879 di Mayong, Kabupaten Jepara, RAK menuntut di sekolah Belanda di 
Jepara. RAK merupakan anak yang kelima dalam keluarga seramai sebelas orang adik-
beradik.  Hidupnya bebas semasa zaman persekolahannya tetapi tatkala umurnya menjangkau 
12 tahun, beliau telah dipingit selama empat tahun.  Semasa dalam pingitan, hidupnya sepi 
kerana tidak dibenarkan untuk keluar rumah.  Hidup RAK ibarat dalam sangkar emas, penuh 
dengan kemewahan tetapi terpisah daripada dunia luar.  Hanya buku-buku bahasa Belanda 
serta surat-surat yang diutus serta diterima daripada rakan-rakannya yang berbangsa Eropah 
menjadi teman dan penawar dukanya ketika kesunyian.  Antara teman-teman Eropahnya yang 
memainkan peranan membentuk pemikiran serta menjadi tempat beliau meluahkan perasaan 
serta pendapatnya adalah seperti Nyonya Ovink-Soer, Nona Estelle (Stella) Zeehandelaar, 
Tuan Abendanon serta isterinya, dan Tuan van Kol serta isterinya.  
                                                            
44 Dr H.  Bouman: Meer Licht over Kartini.  Dlm. Panggil Aku Kartini Saja.  ms. 8. 
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Hubungan kekeluargaan dalam keluarga bangsawan orang Jawa, sepertimana yang 
digambarkan RAK, amat dingin dan kaku.  Walaupun RAK amat menyayangi bapa serta 
abangnya yang ketiga, Drs. R.M. Sosrokartono, dan dapat berkongsi pendapat, namun apa 
yang menyedihkan RAK ialah beliau tidak dapat meluahkan segala isi hatinya disebabkan 
hambatan budaya yang tidak mengizinkan jalinan kemesraan perasaan antara ahli keluarga.  
RAK menyalahkan orientasi feudal yang mewujudkan benteng persaudaraan antara ahli 
keluarga. Akibatnya, tiada perasaan persaudaraan antara ahli keluarga yang seibu sebapa.  
Justeru, sahabat-sahabat penanya menjadi tempat RAK mencurahkan segala isi hatinya. 
Melalui wacana dengan teman-teman dari Belanda, RAK menyalurkan pandangan serta 
menceritakan secara terperinci hal-ehwal golongan bangsawan Jawa daripada amalan turun-
temurun golongan aristokrat yang padanya amat merugikan bangsanya kepada hal agama, isu 
prejudis terhadap gender, soal emansipasi wanita, hak menuntut ilmu bagi anak-anak 
perempuan dan sebagainya.   
Kematangan serta daya keintelektualan RAK yang tinggi dalam mengutarakan pelbagai isu 
dalam surat-suratnya menggambarkan ciri-ciri seorang intelektual sepertimana yang 
dibentangkan Alatas; 45 
“The intellectual must possess the psychological flexibility and mental dexterity to 
move from topic to topic without being superficial and without repeating known 
truths disguised as new discoveries. The magnitude and complexity of the intellectual 
field of interest makes its subject matter more easily demonstrated than defined. In 
selecting a number of instances we shall also see what the intellectual pursuits means 
to society.” 
Dalam menilai RAK, Mr C. Th. van Deventer mencatatkan; 
                                                            
45 Syed Hussein Alatas (1977c).  ‘Intellectuals and Their Functions’  Dlm.  Intellectuals in Developing 
   Societies.  London: Frank Cass & Company Ltd.  ms.10-11. 
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“Daripadanya orang dapat mengetahui, bagaimana cerahnya ia, tetapi dalam pada itu 
juga bagaimana bijaksananya pendapat-pendapatnya tentang pekerjaan-pekerjaan 
yang harus digarap buat hari depan Insulinde. Bukan hanya tentang hal-hal yang 
terdekat dengan kepentingannya, yaitu pendidikan gadis-gadis, yang ditulisnya dalam 
Notanya juga berbagai bagian-bagian penting dalam pendidikan pemuda telah 
diuraikannya dengan kepastian dan pengetahuan persoalan, yang belum dimiliki oleh 
para negarawan kalau tidak dalam usianya yang telah masak tapi telah jadi pemikiran 
wanita Jawa berusia 23 ini.”46 
Sebagai seorang wanita aristokrat Jawa yang menghadapi pelbagai rintangan dalam iltizam 
beliau mencari ilmu, ketangkasan dan ketajaman akal RAK yang usianya sekitar 20an itu 
amat menakjubkan.  Walaupun terkongkong dalam lingkungan keluarga bangsawan yang 
membatasi cita-citanya, namun citra serta pemikiran RAK jauh sekali sebagai wanita 
subaltern. Keupayaan beliau menyuarakan pemikiran yang kompleks lagi rencam 
menonjolkan lagi karisma beliau.  Kegersangan falsafah dan ketiadaan usaha-usaha yang 
dilakukan demi memajukan bangsa dari segi sosial, politik, ekonomi dan perundangan dalam 
bangsa Jawa terjadi kerana ketandusan individu-individu hebat seperti RAK yang dapat 
disatukan agar mereka berupaya secara kolektif untuk mengkaji tentang masalah bangsa 
mereka dan mengusulkan idea-idea yang menjurus ke arah kemajuan dan pembangunan 
setiap kapubaten bagi menjadikan bangsa Jawa itu bangsa yang maju, unggul, dinamik lagi 
gemilang. Selain RAK, wujud individu-individu lain yang berkongsi matlamat untuk 
memperjuangkan bangsa Indonesia. Antaranya adalah seperti R.M. Achmad Djajadiningrat, 
Drs. Sosrokartono dan Raden Dewi Sartika; tetapi mereka terpisah oleh ruang dan waktu 
kerana ketidakupayaan serta ketidakmahuan golongan bangsawan Jawa memikirkan tentang 
kemajuan bangsa mereka. Alatas (1977c) mengatakan bahawa;  
                                                            
46 ‘Kartini’ dalam De Gids, September 1911. Dipetik daripada Panggil Aku Kartini Saja.  ms.125.   
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“The existence of scattered intellectuals in a country … does not imply the presence 
of a group sufficiently influential to provide the leadership in thinking which is the 
very function of the intellectual.”47 
Hal ini amat berbeza di negara-negara Asia yang lain seperti Rusia, China dan Jepun di mana 
terserlahnya kedinamikan dan kemantapan negara adalah disebabkan wujudnya golongan 
pemikir bangsa yang bertindak sebagai agen-agen pemangkin ke arah kemajuan dan 
modenisasi. Golongan inilah yang telah mencetuskan semangat kebangkitan dan perjuangan 
dalam diri anak bangsa mereka lantas menggerakkan serta mengarahkan bangsa mereka ke 
arah kemajuan. 
Dalam mengetengahkan RAK sebagai seorang pemikir bangsa yang berfikiran kritis, 
pengkaji ingin membuat perbandingan dengan seorang tokoh intelektual di Tanah Melayu 
iaitu Abdullah bin Abdulkadir Munsyi. Abdullah dalam teks Hikayat Abdullah dan Kesah 
Pelayaran Abdullah mengungkapkan pengamatan beliau tentang keadaan politik serta sosio-
ekonomi masyarakat feudal zaman itu.  Abdullah menulis dengan tujuan meningkatkan 
kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu lama agar tidak malas dan berusaha 
memperbaiki diri.  Beliau mempersoalkan konsep kepemimpinan golongan elit, nilai sosial 
serta sikap yang mendasari masyarakat feudal pada zaman tersebut.  Namun, Abdullah yang 
kagum dengan pemikiran dan idea British, seakan buta akan agenda British dan 
‘menghalalkan’ penjajahan British terhadap Malaya. Pada pendapat Abdullah, kelas 
aristokrat wajib mengikut jejak British yang dianggapnya sebagai bangsa yang sudah 
mencapai mercu kejayaan.  Dalam hal ini, pengkaji melihat Abdullah sebagai terlalu 
mengagungkan serta membanggakan ketamadunan bangsa penjajah sehingga 
memperkecilkan budaya serta adat masyarakat sendiri.  Pengaruh Barat tentang konsep 
liberalisme serta kapitalisme juga mempengaruhi pemikiran Abdullah.  Ketidakadilan 
                                                            




layanan penjajah Barat terhadap kaum Melayu yang berteraskan kapitalisme tidak pula 
dikritik beliau.  Beliau ibarat ‘pembesar suara’ Barat apabila beliau dengan keras melaungkan 
kenyataan-kenyatan yang mengkotak-katikkan bangsa Melayu terutama golongan elit istana 
yang memerintah.  Abdullah juga dengan bangganya menyatakan asosiasinya dengan British 
dan kebanggaannya dapat bekerjasama dengan bangsa penjajah.  Sikap membanggakan 
bangsa lain dan memandang rendah terhadap bangsa sendiri adalah sepertimana yang 
diungkapkan Fanon (2008);  
“ … the effective disalienation of the black man entails an immediate recognition of 
social and economic realities.  If there is an inferiority complex, it is the outcome of a 
double process: primarily, economic; subsequently, the internalization – or better, the 
epidermalization of this inferiority.”48 
Abdullah yang terlalu menyanjungi British gagal memberikan gambaran yang tepat terhadap 
beberapa aspek lain dalam kajiannya terhadap masyarakat Melayu.  Persepsi yang dicoretkan 
Abdullah adalah kepimpinan Melayu secara dasarnya berkenaan penindasan semata-mata.49  
Abdullah tidak mengkaji sebab di sebalik penindasan yang berlaku dalam masyarakat 
Melayu.  Konsep kesetiaan yang tidak berbelah-bagi kepada Sultan serta autonomi kuasa 
kelas pemerintah tanpa batasan juga tidak dikupas Abdullah. 
Hal ini amat berbeza dengan RAK.  Walaupun RAK membidas masyarakat Jawa, namun 
RAK tidak sekadar mengutuk tetapi memberi saranan yang membina untuk mengatasi 
masalah dan memantapkan masyarakatnya.  RAK, pada awalnya juga banyak membuat 
kritikan tentang budaya serta adat dan adab kaumnya.  Namun, bezanya dengan Abdullah, 
RAK tidak terus-menerus mengkritik.  RAK membuat analisa dan cuba memikirkan tentang 
cara bagaimana sesuatu yang diamalkan bangsa penjajah boleh diadaptasi kaumnya agar 
                                                            
48 Fanon, Frantz (2008).   Black Skin, White Masks.  New York: Grove Press.  ms. 4. 
 
49 Chandrasekaran Pillay (1977).   ms. 110. 
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mereka juga berupaya untuk memantapkan serta menambah nilai kehidupan mereka.  Dalam 
diri RAK, dapat dilihat beliau sebagai seorang pemikir bangsa yang prihatin dan berjiwa 
masyarakat.  Pramoedya (2003) yang membuat perbandingan antara RAK dan Abdullah 
Munsyi berpendapat bahawa; 
“Perbedaan antara keduanya terletak pada nilainya. Abdullah baru merupakan 
kunang-kunang di tengah malam gelap-gelita di rimba belantara, dengan kekurangan-
kekurangannya dalam cara ia memandang persoalan-persoalan politik, kemudian 
tenggelam lagi ke dalam kekuasaan malam di tengah rimba belantara yang hendak 
ditaklukinya. Kartini telah merupakan obor dengan minyak pengetahuan dan 
pemikiran yang lebih masak dengan oktan yang lebih tinggi. Ia bukan lagi kunang-
kunang itu tetapi telah menjadi obor, dengan teratur dan teliti serta terperinci 
menerangi kelilingnya, mendasari kehidupan baru dengan falsafah, dengan kekuatan 
moral yang bersumberkan kecintaan pada sesama manusia, pada kewajiban, pada 
negeri, bangsa, dan rakyatnya. Dengan obor itu ia terangi jalan yang menuju pada 
kemerdekaan, pada kebesaran bangsa dan negerinya di kemudian hari.”50 
Dalam hal ini, pengkaji berpendapat bahawa seseorang intelektual tidak harus setakat bijak 
memberi pandangan semata-mata. Tetapi, beliau perlu juga bertindak sebagai pemangkin 
perubahan dan mengambil tindakan proaktif demi memperbaiki keadaan sosio-ekonomi 
masyarakatnya.  Dapat dilihat bahawa peranan RAK sebagai pemikir bangsa dan pemangkin 
perubahan berkaitan dengan Soalan 3 iaitu ‘Kepimpinan transformasional adalah berkenaan 
perubahan.’  Segala aktiviti yang RAK anjurkan adalah sebagai manifestasi usahanya dalam 
menjana perubahan demi kemaslahatan masyarakatnya. 
RAK mengkritik orientasi feudal kerana mewujudkan benteng persaudaraan antara anggota 
masyarakat Jawa.  Menurut RAK, feudalisme adalah punca perpecahan dalam masyarakat 
yang dipisahkan mengikut strata sosial dan susunan perhambaannya dalam masyarakat Jawa.  
Hegemoni yang wujud dalam masyarakat feudal sebegini hanya merugikan bangsa kerana 
                                                            




nilai tanggungjawab sosial terhadap anggota masyarakatnya demi perpaduan ummah gagal 
diwujudkan.  Oleh yang demikian, golongan atasan sentiasa bersikap angkuh, menyisihkan 
diri daripada rakyat tanpa perasaan belas, simpati atau prihatin terhadap nasib masyarakatnya 
yang rata-rata miskin dan menderita.  Golongan ini bebas melakukan apa sahaja kerana 
semakin tinggi kedudukan keluarga aristokrat itu, semakin mutlak kekuasaannya.  Kuasa 
mereka hanya dapat dibatasi kerajaan Belanda.  Dalam hal ini, RAK berpendapat bahawa 
faktor penghalang kepada kemajuan peribumi itu sebenarnya ialah golongan aristokrat Jawa 
itu sendiri yang menganggap diri mereka paling mulia di dalam masyarakat. 
RAK seorang yang bijak dan tidak mudah terpedaya dengan kegemilangan Belanda.  Beliau 
sedar bahawa tamadun Barat itu ada yang membawa manfaat dan tidak kurang pula yang 
membawa kemudaratan kepada segenap lapisan bangsa Jawa.  Oleh yang demikian, RAK 
berpendapat bahawa adalah amat penting bagi masyarakat Jawa mencedok dan mengadaptasi 
nilai-nilai yang positif dari Barat demi kemajuan dan keunggulan orang Jawa itu sendiri. 
“Kami hendak berikan kepada rakyat kami apa-apa yang indah dari peradaban Eropa, 
bukan untuk mendesak keindahannya sendiri dan menggantinya, tetapi untuk 
mempermulia yang sudah ada itu. 
Dengan jalan mengawinkan tumbuh-tumbuhan atau hewan dari berbagai jenis orang 
bisa mendapatkan jenis yang dipermulia. Bukankah begitu juga di lapangan adat-
kebiasaan rakyat-rakyat? Kalau yang baik pada rakyat yang satu dicampurkan dengan 
yang baik pada rakyat lain, bukankah akan timbul adat-kebiasaan yang lebih baik?”51 
RAK juga mengkritik orientasi kolonialisme yang menindas bangsa Jawa.  Dalam hal ini, 
RAK tidak terlepas pandang akan keburukan peradaban Barat terhadap negaranya.52 
Pembacaannya yang luas mencakupi pelbagai genre telah mendedahkan RAK kepada 
penderitaan orang Jawa di bawah kekejaman rejim Barat.  Melalui tulisan van Deventer 
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52 Pramoedya (2003).   
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mengenai Eereschuld serta Max Havelaar dan Minnebrieven karya Multatuli, RAK sedar 
bahawa sistem Cultuurstelsel, kegiatan roofstaat telah mengikis kekayaan bumi Jawa serta 
menghakis tenaga rakyat Jawa secara sewenang-wenangnya.  Mengikut sejarah, dalam 
tatahidup yang bersendikan feudalisme, peribumi Indonesia telah lama menderita, diperintah 
bukan sahaja oleh penjajah Belanda tetapi Inggeris, Portugal dan Perancis.  Yang menderita 
dan menjadi mangsa ialah golongan petani.  Walaupun mereka membanting tulang, namun 
jasa mereka tidak diiktiraf manakala golongan penjajah dan golongan aristokrat Hindia hanya 
bersenang-lenang dan mengerah golongan petani bekerja sekehendak mereka.  Sepertimana 
kajian Alatas,53 rakyat yang terjajah dilabel sebagai bangsa yang pemalas, lembab, 
terkebelakang dan tidak wajar dipercayai golongan penjajah.  Walhal, masyarakat peribumi 
itu yang sebenarnya membanting tulang empat kerat mereka demi kesejahteraan negara.  
Pandangan berat sebelah kuasa kolonial terhadap orang Timur merupakan dominasi Barat 
terhadap bangsa yang dijajah akibat kesedaran palsu atau false consciousness mereka. 
Pergaulan RAK dengan orang-orang Belanda serta pengalaman peribadinya dengan mereka 
mendedahkan beliau kepada keburukan peribadi serta sikap hipokrit sebahagian besar 
manusia kulit putih yang bertamadun itu; 
“Di sebuah pestalah hormatku pada orang-orang Eropa telah menjadi rusak binasa. 
Kami melihat dua orang wanita sibuk bicara … bermanis-manis satu kepada yang lain 
…setapak demi setapak malam itu kami menjadi saksi dari sandiwara-sandiwara lain 
semacam itu … kami jadi berhati dingin, dan ingin benar melarikan diri dari 
lingkungan ‘beradab’ itu. Duh! Kalau saja kami bertindak keji mau menceritakan 
kembali, segala apa yang diucapkan antara kawan itu saja terhadap yang lain, pastilah 
akan timbul perang saudara yang benar-benar resmi… 
Tak terhitung lagi berapa kali saja kami menjadi saksi adegan-adegan cium antara 
 dua orang yang kami tahu mereka satu sama lain benci-membenci. 
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Dan mereka itu bukanlah golongan nonna yang terhina itu, tetapi orang-orang kulit 
putih yang belum lagi tercampur darahnya, beradab dan terpelajar. Kami pun melihat, 
bagaimana nonna-nonna pandir itu dipermain-mainkan oleh orang-orang Belanda 
beradab lagi pandai.”54 
Luahan perasaan RAK dalam surat-suratnya mempamerkan beliau sebagai seorang penulis 
yang berfikiran kritis.  Keupayaan berfikiran kritis adalah nilai yang penting bagi seseorang 
pemimpin transformasional untuk berfikir di luar kotak mindanya dan melaluinya, berupaya 
menjana perubahan yang dicitakannya.  Hal ini terjadi kerana seseorang yang berfikiran kritis 
berupaya melakukan anjakan paradigma dengan tujuan untuk memperbaik dan meningkatkan 
mutu penghasilan.  RAK ialah seorang yang bersifat introspektif, memandang ke dalam akan 
hal diri dan bangsanya.  Pada masa yang sama, RAK menggambarkan wujudnya perbezaan 
taraf sosial antara golongan kacukan Barat iaitu anak-anak yang lahir dari ibu bapa Belanda-
Portugal dengan orang Belanda.  Daripada pengamatan RAK, beliau bijak menafsir bahawa 
jika Belanda memandang rendah terhadap golongan yang ‘tercampur darahnya,’ apalagi 
golongan Jawa yang dijajah mereka.   
Di sini pengkaji melihat pemikiran kritis RAK dan usahanya untuk memajukan masyarakat 
Jawa seiras dengan usaha Jose Rizal untuk bangsa Filipina.  Ketajaman minda RAK selaras 
dengan Jose Rizal.  Sebagai pemikir bangsa yang prihatin akan nasib bangsanya, Rizal secara 
proaktif mengenal pasti serta mendiagnos masalah yang dihadapi bangsanya; 
“My country has a social cancer that should be exposed to all Filipinos.”55 
Sebagai seorang intelektual serta pejuang demokrasi yang juga merupakan pemangkin 
perubahan yang unggul, Rizal menentang segala unsur penindasan dan berani bertindak demi 
memperjuangkan hak masyarakat Filipina yang tertindas.  Jose Rizal berpendapat bahawa 
                                                            
54 Surat kepada Nyonya Abendanon, 27 Oktober 1902. 
 
55 Jose Rizal.  GMA Films Production Produced by Marilou Diaz-Abaya, Butch Jimenez, Jimmy Duavit. 
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rakyat negaranya itu berhak mendapat kebebasan mutlak supaya “there can be no tyrants 
when there are no slaves.”56  
RAK juga sedar bahawa salah satu cara Belanda menundukkan ras Jawa adalah dengan kata-
kata cemuhan bangsa kolonial itu terhadap bangsanya. Antaranya adalah kata-kata seperti 
berikut;  
“Orang Jawa adalah pembohong turunan yang sama sekali tidak bisa dipercaya.”57 
Dalam mempersoalkan sesuatu isu, dapat dilihat bahawa minda RAK bukanlah minda 
tertawan.58  Aspek ini merupakan hal yang penting dalam pencirian seorang pemimpin 
transformasional.  Ini kerana individu yang mindanya tidak tertawan berupaya berfikiran 
kritis dan tidak akan mudah menerima pakai suatu idea tanpa menimbang akan kebaikan atau 
keburukannya.  Dalam meneliti hal-ehwal masyarakatnya, minda RAK yang sudah pun 
terbuka luas ibarat melalui suatu proses anjakan paradigma.  Dalam penilaiannya terhadap 
Barat, RAK juga amat mengenali dan memartabatkan bangsanya walaupun dia sedar bahawa 
rakyatnya juga mempunyai cacat-celanya sepertimana yang dicoretkan dalam wacananya 
kepada sahabat-sahabat penanya. Sebagai contoh, dalam suratnya kepada Nyonya 
Abendanon, RAK mengangkat bangsanya sebagai orang Jawa ‘yang sopan dan rendah hati’ 
berbanding dengan bangsa Barat yang bertamadun tetapi bersikap hipokrit; 
“Kami berpendapat bahwa Bunda haruslah mengetahui, apa-apa yang kami temukan 
dalam masyarakat Bunda; karena rupa-rupanya Bunda berpendapat, bahwa kami 
menganggap dunia Eropa sebagai ideal. Apa yang menurut kami peradaban 
sebenarnya sudah lama Bunda ketahui; dan kami pun mengetahui, bahwa Bunda pun 
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57 Surat kepada Nyonya Abendanon, 27 Oktober 1902. 
 




sependapat dengan kami: peradaban yang sebenarnya sama sekali belum menjadi 
milik negeri-negeri peradaban. Yang sebenarnya itu pun terdapat pada Rakyat-
Rakyat, yang oleh massa besar orang kulit putih yang yakin akan kenomor-
wahidannya, dipandang hina. 
Tentu saja Rakyat kami mempunyai cacat-cacatnya, tetapi juga kebajikan-
kebajikannya, yang mana “Rakyat-Rakyat berada” dapat juga mengambilnya sebagai 
contoh. Kami sendiri memang sudah menyebal dari kebiasaan, itu Bunda ketahui 
sendiri; kalau tidak tentu kami tiadalah akan menyatakan ini, yaitu bukan contoh baik 
daripada sifat-sifat khas dari Rakyat Jawa: “rendah hati.” 
Sekali waktu Ayah mengatakan kepadaku: “Ni, janganlah sangka, banyak orang 
Eropa, yang sungguh-sungguh saying kepadamu.  Cuma satu dua, orang saja yang 
berhati demikian.” 
Sebenarnya Ayah tak perlu mengatakan ini; kami tahu sendiri hal ini dan sangat baik 
pula; kami bisa menghitungnya dengan jari, dan untuk itu tak sampai dibutuhkan dua 
belah tangan, yaitu mereka yang benar tulus terhadap kami. Sebagian terbesar 
menyatakan simpatinya, hanya hendak ikut berlagak atau didasarkan atas 
perhitungan.”59 
RAK sendiri sedar fikirannya lebih terkehadapan, radikal dan berbeza dengan gadis-gadis 
Jawa yang lain sepertimana terungkap dalam suratnya;  
“Bernyala-nyala hati saya, gembira akan zaman baru, ya, malahan boleh saya katakan, 
menilik pikiran dan rasa, saya tiada serasa dengan zaman di Hindia ini, melainkan 
saya telah hidup di zaman saudara saya perempuan bangsa kulit putih yang giat 
hendak kemajuan, di Barat yang jauh itu.”60 
Dari surat-suratnya, dapat diteliti secara tersurat dan tersirat bagaimana RAK menolak segala 
unsur feudal yang menular dalam masyarakat bangsanya.  Di sini pengkaji akan menumpang 
tindih kritik RAK terhadap orientasi feudal yang mencengkam kehidupan masyarakat Jawa 
dengan gagasan Alatas berkenaan konsep feudalisme. 
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60 Surat kepada Nona Zeehandelaar, 25 Mei 1899. 
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Yang pertama adalah tentang kewujudan jurang antara ras yang sengaja diadakan.  Jurang 
yang wujud antara Belanda, golongan elit Jawa dan masyarakat am Jawa dari aspek ekonomi, 
sosial, politik dan perundangan amatlah luas.  Jika dilihat dari sudut sosial, mentaliti serta 
keadaan masyarakat Belanda dan Jawa yang hidup dalam pertengahan abad ke-19 amat 
berbeza.  Dalam surat-suratnya, RAK memperlihatkan wujudnya hegemoni yang cuba 
diwujudkan Residen serta pembantunya dalam hubungan mereka dengan masyarakat Jawa.  
Kritikan RAK begitu tajam apabila beliau dengan sinis mencemuh perlakuan bangsa penjajah 
dalam membina jurang antara penjajah dan bangsa yang dijajah.  Dalam suratnya itu, RAK 
mencela golongan pemerintah Belanda dengan mengatakan bahawa mereka sebenarnya 
angkuh, iri hati, tamak, bersikap hipokrit dan mahu dihormati sepertimana lagaknya golongan 
bangsawan si ‘Jawa’ yang bodoh itu.  RAK menyelar kebiadaban dan keterlanjuran yang 
dipamerkan kepimpinan Barat yang mewujudkan jurang antara mereka dan orang Jawa; 
“Sungguhlah, orang Eropah itu menjadikan dirinya tertawaan kami saja; dia 
menghendaki kami buat hormat kepada mereka, seperti kami diwajibkan oleh adat 
kami memberi hormat kepada kami orang Bumiputra. Resident dan asissten-resident 
menyebutkan dirinya ’kanjeng’ …Tahukah mereka itu apakah artinya kanjeng? 
Disuruhnya orang yang di bawahnya menghormati dia dengan cara yang hanya 
dilakukan orang-orang itu kepada kepalanya sendiri…sangkaku hanya si ‘Jawa’ 
bodoh itu saja yang ingin dianjung-anjungkan, tetapi sekarang tahulah aku, bahwa 
orang Barat, yang beradab dan ada berpelajaran itu pun tak segan dianjung-
anjungkan, bahkan gila akan anjungan itu.”61  
Piramida sosial yang dilukiskan RAK menepati konsep hegemoni sepertimana yang 
diterangkan Gramsci.62 Beliau menjelaskan bahawa wujudnya golongan terpinggir ini kerana 
adanya hegemoni, iaitu dominasi satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain, 
dengan atau tanpa paksaan.  Golongan yang berada di lapisan bawah dilihat sebagai golongan 
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62 Bidang kajian ini dipelopori Antonio Gramsci yang banyak menulis dan menyumbangkan idea semasa  
    menjadi tahanan pemerintahan Fascist Itali dari 1926 sehingga kematiannya pada 1937. 
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yang marginal, terpinggir dan dari kelas rendah.  Dalam konteks feudal masyarakat Jawa 
pada ketika itu, hegemoni sengaja diwujudkan bagi mengukuhkan perbezaan taraf serta 
kedudukan anggota masyaraktnya. Justeru, bangsa bangsawan akan kekal berada di puncak 
piramida sosial manakala rakyat yang miskin lagi dhaif berada di lapisan yang paling rendah.  
Dengan kedatangan golongan penjajah di bumi Jawa, mereka juga berikhtiar mewujudkan 
jurang antara pihak Belanda dengan orang Jawa yang dijajah demi menandakan perbezaan 
taraf antara bangsa yang menjajah dengan bangsa yang dijajah. 
Sebelum kedatangan Belanda, sistem politik Jawa dikuasai golongan Bupati yang memiliki 
jajahan-jajahan luas.  Selepas kedatangan Belanda, kuasa asing ini pula memainkan peranan 
dalam mengatur corak dan susunan kepimpinan politik di Jawa.  Pemerintahan Belanda 
menetapkan agar golongan lelaki yang mahu diangkat menjadi Bupati mesti dari golongan 
bangsawan atau perlu berkahwin dengan wanita dari golongan bangsawan bagi mewujudkan 
kesinambungan aristokrasi golongan yang menjajah.  Sebagai contoh, Ayah RAK merupakan 
seorang ketua desa sebelum menjadi Bupati Jepara.  Disebabkan cita-citanya yang tinggi 
untuk menjadi Bupati, beliau telah berkahwin dengan seorang wanita dari kalangan 
bangsawan, sekaligus dapat merealisasikan impiannya untuk menjadi Bupati setelah bapa 
mertuanya mangkat.  Dengan perkahwinan yang kedua ini, bermakna ibu Kartini, iaitu Mas 
Adjeng Ngasirah yang telah dinikahi Ayah RAK selama 19 tahun dan melahirkan lapan 
orang anak, jatuh statusnya sebagai isteri kedua atau selir, dan terpaksa berpindah daripada 
istana.  Madunya, Raden Ayu Sosroningrat dari keturunan bangsawan Madura, diangkat 
menjadi isteri utama Bupati Jepara dan tinggal bersamanya di istana bersama semua anak 
Bupati tersebut. Oleh yang demikian, mobiliti sosial yang ditetapkan Belanda sebenarnya 
mencengkam nasib wanita Jawa dan menjadikan mereka golongan yang bertambah terpinggir 
dan menderita.  RAK menentang sekeras-kerasnya tuntutan adat perkahwinan dan poligami. 
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Pemikiran beliau tentang perkahwinan akan dikupas pengkaji dengan lebih mendalam pada 
Bab 4. 
Mata pena RAK sungguh tajam dalam menyampaikan luahan pemikirannya.  RAK kecewa 
dengan adat istiadat bangsanya yang terlalu taksub dengan adat dan keturunan. Dalam 
warkahnya kepada Zeehandelaar dalam tahun 1899, jelas memaparkan wacana RAK terhadap 
pengertian ‘bangsawan’ bagi dirinya.  Ukur tara yang digariskan RAK sekaligus 
menunjukkan keperibadian RAK yang amat tulus, mulus, prihatin dan rendah diri.  Baginya, 
ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya.  Manusia yang patut bergelar 
‘bangsawan’, dari perspektif RAK, ialah seorang individu yang berakhlak, bersopan, 
mempunyai keperibadian yang unggul lagi mulia, dan berjasa kepada bangsanya; 
“Bagi saya hanya dua macam bangsawan; bangsawan pikiran dan bangsawan budi. 
Tiada yang lebih gila dan bodoh pada pandangan saya daripada melihat orang yang 
membanggakan asal keturunannya itu… Bangsawan dan berbudi, boleh dikatakan dua 
perkataan yang seerti. Apabila memangnya orang bangsawan, senantiasa bersifat 
‘bangsawan’ maka barulah ada kemuliannya bagi saya, berasal tinggi itu.”63 
Ketaksuban terhadap kuasa, pangkat dan status adalah satu lagi contoh orientasi feudal yang 
ditentang RAK kerana mangsanya ialah golongan wanita.  Adat Jawa pada waktu itu 
menindas kaum Hawa.  Kaum bapa tidak membenarkan anak-anak gadis mereka mendapat 
pendidikan.  Kaum Hawa, terutamanya wanita dari golongan bangsawan, tidak dibenarkan 
bekerja di luar rumah ataupun menjawat sebarang jawatan dalam masyarakat.  Wanita amat 
terpinggir dalam masyarakat Jawa kerana mereka ibarat boneka yang tidak mempunyai apa-
apa kemahuan dan hanya menurut kehendak golongan lelaki sahaja. Matlamat khusus bagi 
anak-anak gadis Jawa adalah menanti masa untuk dinikahkan dengan pria pilihan 
keluarganya.  Berdasarkan maklumat yang beliau peroleh berdasarkan aktiviti surat-
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menyuratnya, RAK mendapat tahu bahawa anak-anak gadis serta wanita Belanda64 
dibenarkan berdikari.  Mereka berupaya menikmati kebebasan mendapatkan pendidikan, 
menyuarakan pendapat serta bergerak bebas dalam masyarakat. Sebagai contoh, Stella 
Zeehandelaar, yang usianya lima tahun lebih tua daripada RAK, ialah seorang wanita yang 
vokal, berani dan hidup berdikari.  Beliau bekerja sebagai seorang kerani di Pejabat Pos dan 
Telegraf Amsterdam. Beliau merupakan seorang aktivis sosial yang proaktif dalam 
memperjuangkan nasib ibu tunggal, anak-anak luar nikah dan pergerakan bagi perlindungan 
untuk binatang.  Kebebasan yang dikecapi wanita Barat amat didambakan RAK.  Hal ini  
kerana golongan wanita dalam masyarakat Jawa, terutama bagi golongan priyayi atau 
bangsawan, terpaksa tunduk kepada adat feudal yang amat mengutamakan kuasa dan darjat.   
RAK berasa jengkel akan ketidakadilan terhadap wanita Jawa. Ini kerana wanita Jawa 
langsung tiada kebebasan, dan peranan mereka hanya tertakluk kepada pengurusan rumah 
tangga dan mendidik anak-anak.  Dalam hal perkahwinan, selain isu kahwin paksa dan 
kahwin pada usia yang masih muda, kaum wanita tidak berdaya membantah kemahuan suami 
mereka untuk berpoligami.  Bahagian ini akan dikembangkan pengkaji pada Bab 4. 
Selain jurang yang wujud antara golongan elit dan golongan rakyat yang sebahagian besarnya 
merupakan golongan miskin, orientasi feudal juga mewujudkan jurang dalam keluarga 
golongan bangsawan.  RAK amat membenci adat feudal Jawa yang padanya hanya 
membesarkan lagi dikotomi hubungan kekeluargaan aristokrat Jawa yang sememangnya 
bersifat statik dan dingin. Ketidakpuasan hati RAK terakam sepertimana yang dizahirkan 
kepada sahabat penanya; 
“Sesungguhnyalah adat sopan kami orang Jawa amat sukar. Adikku harus merangkak, 
bila hendak lalu di mukaku. Kalau ada adikku duduk di kursi, apabila aku lalu, 
haruslah dengan segera ia turun duduk di tanah, dengan menundukkan kepala, sampai 
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aku tiada kelihatan lagi. Tiada boleh adik-adikku berkamu dan berengkau kepadaku, 
hanya dengan bahasa kromo boleh dia menegurku; tiap-tiap kalimat yang disebutnya, 
haruslah dihabisinya dengan sembah. 
Seram bulu, bila kita ada di dalam lingkungan keluarga Bumiputera yang berbangsa. 
Bercakap dengan orang yang lebih tinggi derajatnya haruslah perlahan-lahan, 
sehingga orang yang didekatinya saja yang dapat mendengar. 
Seorang gadis harus perlahan-lahan jalannya, langkahnya pendek-pendek, gerakannya 
lambat seperti siput layaknya. Bila agak cepat, dicaci orang, disebut kuda liar.”65 
Menariknya, surat-surat RAK mempamerkan peralihan pandangannya setelah timbul 
kesedaran serta kematangan dalam dirinya terhadap Belanda apabila beliau mempertikaikan 
kejujuran serta keikhlasan kuasa asing itu dalam membangunkan kaum peribumi.  Pada 
awalnya, RAK ibarat konstruk Belanda, menerima segala pengaruh Belanda dengan tangan 
dan minda terbuka sehingga dirasakan segala adat resam Jawa itu tidak lagi sesuai dan cocok 
dengan dirinya.  Namun, setelah beliau mengamati dan memantau dengan lebih waspada 
segala yang terjadi di sekelilingnya, RAK diperlihatkan dengan tembelang kuasa penjajah.  
RAK mencemuh kaum penjajah Belanda yang tidak jujur dan bersifat hipokrit dalam 
membantu kaum peribumi mempertingkatkan diri mereka melalui pendidikan.  Dalam hal ini 
jelas menunjukkan ciri-ciri kolonialisme Belanda sebagai kuasa penjajah.  Belanda tidak rela 
bangsa yang dijajah menjadi lebih pandai dan berjaya daripada mereka. Perkara ini akan 
pengkaji bincangkan dengan lebih mendalam pada Bab 3.  
Penelitian pengkaji terhadap pendapat RAK mengenai Islam menunjukkan bahawa beliau 
kurang penghayatan terhadap agama ‘nenek moyangnya’ itu. Jika dilihat dari sudut semantik, 
penggunaan frasa ‘sebenarnya agamaku agama Islam, hanya kerana nenek moyangku 
beragama Islam’ menunjukkan bahawa agama Islam bagi RAK ibarat suatu tradisi budaya 
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sahaja.  Ianya sekadar diperturunkan daripada suatu generasi ke generasi yang lain tanpa 
pemahaman yang kukuh;  
“Akan agama Islam, Stella, tiada boleh kuceritakan. Agama Islam melarang umatnya 
mempercakapkannya dengan umat agama lain. Lagi pula, sebenarnya agamaku agama 
Islam, hanya kerana nenek moyangku beragama Islam. Manakah boleh aku cinta akan 
agamaku, kalau aku tiada kenal, tiada boleh aku mengenalnya? Quran terlalu suci, 
tiada boleh diterjemahkan ke dalam bahasa mana juapun. Di sini tiada orang yang 
tahu bahasa Arab. Orang diajar di sini membaca Quran, tetapi yang dibacanya itu 
tiada ia mengerti. Pikiranku, pekerjaan gilakah pekerjaan semacam itu, orang diajar di 
sini membaca, tetap tidak diajar makna yang dibacanya itu. Sama saja engkau 
mengajar aku membaca kitab bahasa Inggris, aku harus hafal semuanya, sedangkan 
tiada sepatah kata juapun yang kau terangkan artinya kepadaku. Sekalipun tiada jadi 
orang saleh, kan boleh juga orang jadi orang baik hati, bukan Stella?”66  
RAK mempersoal ajaran serta nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam kerana tidak 
dapat melihat manfaat yang dibawa Islam kepada penganutnya. Ini kerana pemahaman RAK 
terhadap Tuhan lebih banyak bersifat realistik daripada metafizik67. 
Hal ini terjadi mungkin kerana kurangnya pemahaman yang mendalam tentang Islam secara 
amnya di Jawa atau Islam disalahgunakan atau diputarbelitkan bagi kepentingan golongan 
tertentu dalam masyarakat Jawa sehingga menimbulkan pelbagai kecelaruan.  Namun, di sini 
pengkaji ingin mempersoalkan tentang akidah.  Ini kerana seorang yang beragama Islam 
harus mempercayai bahawa Islam ialah agama yang syummul, wajib berfikiran baik terhadap 
agamanya kerana ianya sebagai bukti keimanannya.  Walau bagaimanapun, RAK seringkali 
mengkritik dan mencemuh Islam.  Beliau menilai Islam dari sudut kesesuaian dan logik. 
Sebagai akibatnya, RAK lantang menolak syariat Islam dan hanya menerima praktis tertentu 
yang boleh diterima pakai akalnya.  Hal ini juga kerana RAK terlalu berpegang kepada 
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falsafah humanis Multatuli bahawa ‘Tugas Manusia adalah menjadi Manusia.’  Dengan itu, 
RAK berpendapat bahawa manusia yang berakal harus menggunakan akalnya.  Lantas,  
“Sebagai bocah kuperbuat semua (maksudnya syariat) dengan sendirinya, tanpa 
bertanya, kerana orang-orang lain sebelum aku dan bersama aku melakukannya juga. 
Kemudian tibalah waktunya, jiwaku mulai bertanya: “Mengapa aku lakukan ini begini 
dan itu begitu?” Mengapa – mengapa – tiada habis-habisnya mengapa! 
Dan kemudian aku memutuskan tidak lagi melakukan sesuatu dengan sendirinya 
tanpa mengetahui mengapa, buat apa, dan dengan tujuan apa. Tak mau lagi aku 
membaca Quran, menghafal kalimat-kalimat asing, yang tak kuketahui maknanya, 
dan barangkali kiai-kiaiku sendiri, lelaki dan perempuan, juga tidak mengerti. 
“Katakan padaku apa artinya dan aku mau mempelajari semuanya.” Aku telah 
melakukan dosa; kitab dari segala kitab itu terlalu kudus untuk dapat kami pahami. 
Jadi kami putuskanlah untuk tidak lagi berpuasa dan melakukan hal-hal lain yang 
dahulu kami kerjakan tanpa berpikir dan yang kami piker sekarang ini tak dapat lagi 
kami kerjakan. Gelap – kami merasa kegelapan – tiada seorang pun mau 
menerangkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti.”68 
RAK amat sinis apabila memperkatakan tentang hal wanita mengikut landasan Islam.  Sikap 
ini timbul disebabkan pengalaman RAK dan pengamatan beliau terhadap kebanyakan wanita 
Jawa yang hidup bermadu sepertimana nasib yang menimpa ibu kandungnya.  RAK 
berpendapat bahawa agama Islam kejam lagi zalim kerana memberikan hak kepada kaum 
lelaki untuk berkahwin empat dalam satu masa.  Dengan hak yang dianugerahkan ini, kaum 
lelaki secara sewenang-wenangnya bernikah dengan wanita-wanita lain, sekaligus 
menyebabkan penderitaan emosi kepada isterinya yang pertama.  Lihat Bab 4 untuk perincian 
yang lebih mendalam.  
RAK mempersoal tentang pengertian sebenar orang Jawa terhadap Islam.  Beliau 
berpendapat bahawa aktiviti membaca Quran ibarat suatu peribadatan yang sia-sia kerana 
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mereka yang membacanya dengan suara yang mendayu-dayu serta sungguh khusyuk tetapi 
tidak memahami langsung makna yang terkandung dalam Quran.  Dalam hal peribadatan, 
pengkaji berpendapat bahawa usaha keluarga RAK untuk mencari ilmu akhirat seperti belajar 
mengaji, mendalami ilmu Tauhid serta Fiqh tidak seproaktif dilakukan mereka berbanding 
usaha mereka dalam mencari ilmu dunia seperti belajar bahasa Belanda dan sebagainya. 
Sekiranya RAK tidak memahami kandungan Quran, mengapakah beliau tidak berusaha 
mempelajari bahasa Arab supaya memudahkan beliau memahami isi Quran dan hadis?  
Dalam membincangkan tentang pemahaman serta pegangan RAK terhadap Islam, Pramoedya 
(2003) yang begitu menjunjung RAK sebagai wira negara jelas cuba mempertahankan RAK 
dengan mengatakan bahawa RAK tidak pernah membelakangi Islam; 
“Bagaimanapun Kartini berteori sendiri di bidang ini, ia sebenarnya tidak pernah 
memunggungi agamanya, sesuai dengan pepatah Melayu: “Sekali lancing ke ujian 
…”, yang juga terdapat dalam anggapan Jawa yang berbunyi kurang lebih “Sekali 
bertukar kesetiaan, dia tak punya kesetiaan lagi,” atau seperti kata-kata yang 
dipergunakannya sendiri, bahawa ia takkan ‘mengabdi pada dua tuan’.”69 
Berdasarkan sajak Takdir,70 pengkaji mendapati bahawa pemikiran RAK yang realistik 
menjadikan beliau gagal untuk merasa dari hati nuraninya bahawa “siapa gerangan dia, 
pendatang tanpa dipinta, mengikat hati abadi begini?” (rangkap lima) adalah cahaya hidayah 
Allah s.w.t.  Disebabkan RAK sudah terbiasa mengaitkan setiap suatu dengan penjelasan 
yang konkrit, maka beliau tidak dapat hendak menerangkan perubahan perasaannya apabila 
sesuatu perasaan yang aneh, seakan menyentuh hatinya. 
Tidak dapat dinafikan bahawa RAK ialah seorang anak yang solehah serta patuh dengan 
kehendak keluarganya.  Beliau juga memastikan bahawa segala tindak-tanduknya tidak 
                                                            





menconteng arang ke muka keluarganya.  Sepertimana dalam suratnya kepada Zeehandelaar 
(1900), RAK menyatakan bahawa “kalau Ayah melarang aku berusaha buat itu, betapapun 
meraung dan merintih hatiku, aku akan terima larangan itu dengan tawakal!”  Namun, dapat 
ditafsir daripada apa yang diluahkan RAK bahawa beliau kurang penghayatannya terhadap 
Islam dan tidak menggunakan nilai-nilai Islam sebagai premis pemikirannya.  Hal ini kerana  
beliau sendiri hampa dengan Islam sehingga gagal melihat keindahan serta kemanfaatan 
Islam kepada manusia.  Sepertimana yang beliau luahkan kepada Zeehandelaar;  
“Agama itu maksudnya akan menurunkan rahmat kepada manusia, supaya dapat 
merapatkan silaturrahim segala makhluk Allah. Sekaliannya kita ini bersaudara …kita 
semuanya makhluk kepada seorang Bapak, kepadaNya, yang bertakhta di atas langit. 
Ya Tuhanku, ada kalanya aku berharap, alangkah baiknya jika tidak ada agama itu, 
kerana agama itu, yang sebenarnya harus mempersatukan semua hamba Allah, sejak 
dari dahulu-dahulu menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, jadi sebab 
perkelahian berbunuh-bunuhan yang sangat ngeri dan bengisnya … Benarkah agama 
itu restu bagi manusia? Tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri dengan bimbang 
hati. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa 
diperbuat orang atas nama agama itu!”71 
Harsja W. Bachtiar72 mendakwa bahwa RAK merupakan konstruk Belanda kerana beliau 
memang dipilih Belanda untuk ditampilkan ke depan sebagai serikandi kemajuan wanita 
peribumi di Indonesia.  Secara ringkas, Harsja mengatakan bahawa dalang di sebalik senarai 
nama teman-teman Belanda RAK ialah Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah Hindia 
Belanda.  Hurgronje juga yang mendorong J.H. Abendanon, Direktur Departemen 
Pendidikan, Agama dan Kerajinan, agar memberikan perhatian kepada Kartini tiga 
bersaudara. 
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Hurgronje merupakan seorang orientalis Belanda yang memiliki kebijaksanaan sistematik 
untuk meminggirkan Islam dari bumi Nusantara.  Naquib Al-Attas sudah lama mengingatkan 
adanya agenda yang dirancang orientalis Belanda untuk memperkecil peranan Islam dalam 
sejarah Kepulauan Nusantara.  Naquib Al-Attas (1990) berpendapat bahawa; 
“Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah Kepulauan ini, 
sudah nyata pula, misalnya dalam tulisan-tulisan Snouck Hurgronje pada akhir abad 
yang lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Hurgronje 
telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan 
mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai 
dewasa ini.”73 
Berdasarkan surat-surat RAK, dapat dikesan bahawa beliau amat kagum dengan kemahiran 
dan pengetahuan Hurgronje dalam soal Islam.  Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon 
yang bertarikh 18 Februari 1902, Kartini menulis; 
“Salam, Bidadariku yang manis dan baik! … Masih ada lagi suatu permintaan penting 
yang hendak saya ajukan kepada Nyonya. Apabila Nyonya bertemu dengan teman 
Nyonya Dr. Snouck Hurgronje, sudikah Nyonya bertanya kepada beliau tentang hal 
berikut: Apakah dalam agama Islam juga ada hukum akil baligh seperti yang terdapat 
dalam undang-undang bangsa Barat? Ataukah sebaiknya saya memberanikan diri 
langsung bertanya kepada beliau? Saya ingin sekali mengetahui sesuatu tentang hak 
dan kewajiban perempuan Islam serta anak perempuannya.”74  
Dalam surat RAK, jelas beliau lebih selesa dan yakin menjadikan bangsa asing yang 
berlainan agama sebagai sumber rujukan tentang agamanya sendiri.  Menurut Aqib 
Suminto,75 salah satu strategi Belanda adalah melakukan pembaratan kaum elit peribumi 
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melalui dunia pendidikan, sehingga mereka jauh dari Islam.  Menurut Hurgronje, dalam strata 
sosial Jawa, golongan bangsawan didapati secara relatif kurang penghayatan tentang Islam. 
Belanda merencanakan untuk memastikan golongan bangsawan yang sudah terpengaruh 
dengan Barat agar lebih mudah menerima telunjuk serta pemerintahan Eropah.  Hurgronje 
optimis bahawa rakyat Jawa akan mengikuti jejak pemimpin tradisional mereka.  Sebagai 
akibatnya, Islam di Indonesia akan mengalami kekalahan akhir melalui hubungan pemeluk 
agama Islam ke dalam kebudayaan Belanda.  Dalam usaha bagi melawan kemarakan Islam di 
Jawa, Belanda juga berusaha memastikan bahwa aspek kebudayaan yang disokong 
pendidikan Barat akan melemahkan penghayatan Islam di bumi Jawa.  
Jika diteliti dan dihayati surat-surat RAK, penghayatan beliau kepada Islam amat dangkal 
terutama semasa beliau di alam remaja.  Sumber rujukan beliau ialah orang-orang yang bukan 
Muslim.  Oleh sebab fikiran RAK bersifat realistik dan hanya dapat menanggap perkara-
perkara yang dapat dilihatnya dan diterima akalnya, maka RAK menentang praktis-praktis 
tertentu dalam Islam.76  Apa yang gagal dilihat RAK pada awalnya adalah bahawa Islam pada 
dasarnya ialah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membuka minda dan pandangan 
dunia seseorang. RAK gagal melihat dalam Islam suatu cara untuk membebaskan individu 
daripada prejudis dan rasa takut terhadap diri sendiri, kepercayaan yang karut, dan amalan 
lapuk.  Berdasarkan pengalaman hidupnya yang bersendikan feudalisme, RAK gagal melihat 
Islam sebagai suatu sistem kepercayaan yang menentang segala bentuk penindasan dan 
ketidakksetaraan.  Dan dengan itu, RAK tidak berdaya menggunakannya sebagai suatu unsur 
diskursif untuk mengkritik struktur kuasa yang ada pada masa itu – termasuklah sistem yang 
memberikan kuasa kepada kaum lelaki dalam masyarakatnya.  
                                                            




Namun, setelah RAK meningkat dewasa dan lebih matang, beliau berupaya menilai sesuatu 
tradisi atau kepercayaan Jawa berdasarkan pengertiannya terhadap ajaran Islam.  Sajak 
‘Takdir’ ialah satu manifestasi tentang pemahaman serta kesedaran beliau terhadap pelbagai 
aspek dalam kehidupannya mengenai hal ketuhanan, kerohanian, hubungan sesama manusia 
dan pertembungan pandangan Timur-Barat.  RAK memahami Tuhan sebagai paksi 
kehidupan kerana “tanpa Tuhan, manusia sebenarnya tiada berhati, tiada berjiwa, dia adalah 
binatang, hewan yang tiada mengenal Kebajikan.”77  Di tengah-tengah pandangan dunia 
RAK ialah insan rasional yang menentukan takdir sendiri dan pemacu kemajuan. Menurut 
RAK, manusia merupakan nadi sejarah. Pembangunan masyarakat bergantung pada usaha 
dan keupayaan manusia. Untuk membangunkan suatu masyarakat yang terbuka dan progresif, 
perlu ada usaha untuk memelihara insan yang terbuka lagi progresif. 
Tuntasnya, pengkaji berpendapat bahawa pemikiran RAK terhadap akidah Islam tidak begitu 
kukuh kerana fikiran RAK bersifat realistik dan hanya dapat menanggap perkara-perkara 
yang dapat dilihatnya dan diterima akalnya.  Maka beliau sukar untuk menilai hal yang 
bersifat metafizik atau kerohanian.  Namun, penilaiannya terhadap penelitian tentang 
masyarakat Jawa berdasarkan fakuti akalnya dapat dijadikan tunjang perbincangan. 
2.1b   Khatijah Sidek  
Dalam usia seawal 13 tahun, Khatijah Sidek (KS) memaparkan kematangan fikiran yang 
amat menyerlah dan keberanian yang luar biasa.  Pada usia yang baru merangkak remaja itu, 
semangat menuntut kemerdekaan amat membara dalam jiwa dan sanubarinya.  KS berupaya 
merealisasikan impiannya dengan bertindak secara proaktif demi melaksanakan matlamatnya 
sebagai pembela bangsa dan memartabatkan kedudukan wanita. 
                                                            




KS merupakan anak perempuan sulung kepada pasangan Sariah binti Mohammad Salleh dan 
Mohammad Sidek bin Haji Ismail.  Dilahirkan dalam sebuah keluarga Minangkabau pada 15 
Disember 1918 di Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia,78 KS ialah anak yang ke-10 
pasangan yang telah lama mengimpikan anak perempuan. Dalam memoirnya, KS 
menceritakan bahawa sebagai anak perempuan yang pertama dalam keluarganya, beliau 
menjadi anak emas ibu bapanya.  Ibu KS telah melakukan pelbagai ikhtiar agar anak ke-10 
yang dikandungkan beliau itu nanti lahir sebagai anak perempuan. Oleh yang demikian, 
setelah KS dilahirkan, ibu bapanya sentiasa memanjakan beliau dengan memberikan segala 
yang terbaik untuknya berbanding abang-abangnya yang lain. Semasa KS kecil, ibunya 
menghiasi beliau dengan pakaian yang paling cantik dan membawanya menghadiri apa 
sahaja keramaian atau pesta. Sebagai seorang anak perempuan sulung dalam keluarga 
Minangkabau yang bersendikan adat resam pepatih, KS merupakan pewaris harta 
keluarganya.  Tradisi Minangkabau yang bersifat matrilineal dengan segala keistimewaan 
kedudukannya dalam keluarga memberi keistimewaan kepada KS sebagai seorang anak 
perempuan.  Ibu bapa KS juga mempunyai aspirasi tinggi untuknya agar dia menjadi individu 
yang terbilang dalam masyarakatnya.  Ayah KS mahu anaknya berbakti kepada masyarakat 
dengan menjadi seorang doktor manakala ibu KS pula mahu anaknya menjadi seorang yang 
disegani dan dihormati anggota masyarakatnya sebagai seorang ustazah. 
Hal ini memberi kesan yang besar terhadap pembentukan keperibadian KS.79  Beliau menjadi 
seorang yang berwawasan, berani, tegas, tabah, berkeyakinan tinggi, dinamik serta tidak 
gentar menyuarakan pendapatnya.  Insan yang bernama KS melihat peranan dan sumbangan 
wanita bukan sahaja setakat menjadi isteri dan ibu sahaja. Wanita, baginya, ada 
tanggungjawab sosial yang lebih hebat dan sebab itulah, dalam perjuangan KS mencapai 
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kemerdekaan, beliau juga menuntut kesamarataan hak bagi wanita dalam pelbagai aspek 
kehidupan.  Amat ketara orientasi keislaman iaitu tuntutan terhadap keadilan sosial serta 
mencintai reformasi dalam diri KS. 
Keluarga KS merupakan keluarga orang kebanyakan.  Ayah KS merupakan seorang peniaga 
yang agak berjaya.  Beliau mempunyai sebuah kedai yang menjual pakaian serta tekstil.   
Ayah KS sendiri yang mendaftarkan KS di sekolah yang letaknya setengah batu dari rumah 
mereka.  Semasa di bangku sekolah, KS seorang pelajar yang amat pintar terutama dalam 
subjek Matematik.  Di sekolah Belanda, KS mendapat perhatian seorang guru wanita yang 
bernama, Yuffrow Oesterhuis manakala di sekolah menengah Belanda pula beliau disenangi 
oleh gurunya, Hans Kool.  Jika RAK menganggap Nyonya Ovink-Soer sebagai seorang yang 
amat rapat dengannya sehingga menggelarkannya Ibu kerana kerap “berjam-jam duduk di 
kamar Ibu, hati merasa berbahagia, di dalam kamar tempat Ibu membiarkan kami membaca 
dengan senangnya, tempat amat banyak kita memperbincangkan perkara,”80  maka KS juga 
meluangkan masanya bersama guru Belanda yang amat menyayanginya itu.  Selama dua 
tahun sebelum beliau ditukarkan ke sekolah lain, Nona Oesterhuis sanggup membawa KS 
dua atau tiga kali seminggu ke rumahnya selepas sekolah dan menghantarnya pulang pada 
waktu malam agar beliau dapat mengajar anak didiknya bahasa Belanda, Sejarah, Geografi, 
Matematik serta ilmu kesihatan.  
Sejak KS kecil lagi sudah dapat dikesan jati diri anak kelahiran Pariaman ini. KS ialah 
seorang yang mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya.81  Tidak dapat dinafikan bahawa 
sifat rajin berusaha, berdikari, berdisiplin, bijak serta bersemangat waja ada pada diri KS 
yang berpegang pada prinsip jika tidak dipecah ruyung, manakan dapat sagunya.  KS telah 
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dilatih membaca dan menulis sebelum memasuki sekolah secara formal.  Saat KS memulakan 
alam persekolahan, beliau telah dimasukkan ke sekolah rendah berbahasa pengantar Belanda 
iaitu Holland Inlandsche School (HIS) selama tujuh tahun.  KS kemudiannya telah 
melanjutkan pelajarannya ke sekolah menengah berbahasa Belanda iaitu Meer Uitgebreid 
Lager Ondewijs (MULO).82  Firdaus Hj. Abdullah (1997) menyatakan bahawa peluang KS 
memasuki HIS dan kemudiannya ke MULO membuktikan dua perkara.  Yang pertama, KS 
berasal dari sebuah keluarga yang berada dan terpandang.  Yang kedua, KS mempunyai dua 
tahap pembelajaran dan kelulusan yang tinggi.  Dalam hal ini, amat jelas juga orientasi 
keislaman iaitu mencintai ilmu dan sifat rajin, sudah ada pada KS sejak beliau kecil lagi.83 
KS menyelar kaum penjajah Belanda yang tidak ikhlas dan bersifat hipokrit dalam membantu 
kaum peribumi mempertingkatkan diri mereka melalui pendidikan.  KS bijak melihat 
muslihat Belanda.  Bagi KS, apa yang dilakukan mereka jelas memaparkan ideologi kolonial 
Belanda sebagai kuasa penjajah yang tidak mahu bangsa yang dijajahnya menjadi lebih 
pandai dan berjaya daripada mereka.  Lantas, mereka mencipta pelbagai rintangan dan 
hambatan bagi rakyat di bawah jajahannya yang berusaha menimba ilmu untuk memajukan 
diri.  Perkara ini akan pengkaji bincangkan dengan lebih mendalam pada Bab 3.  
Dalam usahanya mendapatkan pendidikan, walaupun terpaksa melalui pelbagai rintangan dan 
berhadapan dengan prejudis dalam sistem pendidikan penjajah, KS tempuhi juga dengan 
cekal hati.  Pada usia yang amat muda, jiwa KS telah diresapi dengan semangat antipenjajah. 
Dalam memoirnya, KS menceritakan pengalaman beliau didiskriminasi pengetuanya yang 
berbangsa Belanda.  KS terpaksa berdiri menuntut keadilan dengan bersua muka dengan 
pengetua tersebut yang akhirnya meluluskan permintaan KS untuk melanjutkan pelajaran di 
sekolah menengah Belanda.  Namun, pengalaman pahitnya dengan pihak berkuasa Belanda 
                                                            





yang jelas mendiskriminasi warga tempatan memberi kesan yang mendalam kepada 
keperibadian serta pembentukan weltanschuung KS.  Sebagai akibatnya, KS tidak teragak-
agak mengenakan gaya tindakan yang bersifat agresif dan militan demi perjuangannya 
mencapai kemerdekaan.84 
Dalam diri KS wujud ciri-ciri kepimpinan Islam seperti mencintai ilmu, keprihatinan 
terhadap keadilan sosial, keluhuran etika, kepimpinan yang baik dan berlandaskan kejujuran, 
menghormati kedaulatan undang-undang dan mencintai perubahan.  Ciri-ciri kepimpinan 
Islam yang begitu tinggi dalam diri KS mencorakkan gaya pemikirannya.  KS meletakkan 
nilai ilmu pada hierarki yang tinggi kerana beliau berupaya melihat bahawa pendidikan 
berpotensi mencorak dan mengubah masa depan masyarakatnya.  Sepertimana Jose Rizal 
yang melihat kemerdekaan bangsanya adalah melalui pendidikan untuk bangsanya, KS juga 
begitu bersungguh-sungguh mahu memajukan diri agar beliau berupaya memainkan peranan 
dalam membantu masyarakatnya, terutama golongan wanita, memperkasa diri melalui 
pendidikan.  Pada pendapat KS, golongan wanita amat terkebelakang kerana tidak diberi 
peluang yang saksama sepertimana kaum lelaki.  Lantas, bermula dari 1936, setelah KS 
menamatkan pengajian di Sekolah Normal, beliau mula mengorak langkah mengajar secara 
sambilan sementara menanti sijil serta penetapan lokasi beliau ditugaskan.  
Disebabkan ciri-ciri kepimpinan yang ada pada KS, beliau kerap bertindak sebagai ketua 
dalam bidang yang diceburinya.  Bahagian gaya kepimpinan KS akan pengkaji bincangkan 
secara tuntas dalam Bab 6. Bagi melihat kecenderungan usaha KS dalam memajukan 
bangsanya melalui pendidikan, di bawah ini pengkaji menyenaraikan keterlibatan serta 
komitmen KS sebagai seorang pendidik;85 
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Tahun Skop Bertugas 
1936 KS merupakan tenaga pengajar sandaran di Sekolah Muhammadiyah, 
sebuah sekolah persendirian Belanda di Pariaman, sementara menanti sijil 
serta tugas pertamanya sebagai guru. Beliau berkhidmat selama 1 ½ tahun 
di sana. 
Ogos 1937 Pada usia 19 tahun, KS telah pun menjawat jawatan sebagai seorang 
pengetua sekolah di Pangkalan Susu yang terletak berdekatan dengan 
Medan. Di sekolah tersebut, KS, dengan bantuan dua orang guru yang lain, 
mengendalikan tiga buah kelas.  
1938 KS mengajar selama setahun di Pangkalan Brandan yang terletak di Aceh. 
1939 KS ditukarkan ke Binjai yang terletak berdekatan Medan. KS menubuhkan 
pertubuhan wanita ‘Semangat Bonda’ semasa mengajar di sekolah ini. 
Ciri-ciri kepimpinan KS terserlah dan dapat dilihat melalui cara beliau 
menyusun strategi untuk mendapatkan keanggotaan isteri-isteri pegawai 
Indonesia dan Belanda. 
1940 - 1942 Pada pertengahan 1940, KS ditukarkan ke Matang Glumpang Dua yang 
terletak di Aceh.  
1942 KS berpindah ke Bireuen, 16km dari Matang Glumpang Dua, setelah 
kedatangan Jepun. Di sini KS mengajar selama 6 bulan. Namun, disebabkan 
desakan seorang pegawai Jepun yang hendak mengahwini KS, beliau 
melarikan diri pulang ke Pariaman. 
1943 KS mengajar di Sekolah Nippon-Indonesia setelah berkursus selama 6 bulan 
di Jokyu Sihan Gakko, sebuah Sekolah Tinggi Jepun-Indonesia, yang 
terletak di Bukit Tinggi.  
 
KS berpendapat bahawa ‘psikologi feudal’ terus bersenyawa dalam masyarakat kerana orang 
Melayu masih menerima pakai orientasi feudal ini.  KS menentang ‘psikologi feudal’ yang 
membayangi hubungan antara golongan atasan dengan orang kebanyakan.  Pemikiran KS 
yang menentang segala nilai yang berbaur ‘psikologi feudal’ jelas terpancar daripada ucapan 
beliau sepertimana terkandung dalam memoirnya; 
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“Saya menerangkan kepada ahli bahawa seorang pemimpin yang baik mesti datang daripada 
rakyat biasa, dari kampung, bukannya daripada golongan bangsawan, raja dan anak raja. 
Doktor Jawa itu orang yang baik, tidak bersikap feudal seperti isterinya. Tapi isterinya sangat 
angkuh. Kalau dia berdiri di depan rumahnya dan kami melintasinya dengan basikal, dia akan 
menyuruh kami turun daripada basikal dan merendahkan badan kami supaya tidak lebih 
tinggi daripadanya. Orang lain akur saja dengan arahannya, tapi saya tidak begitu. Wanita 
sama saja seperti wanita lain.”86 
“ … Dalam parti, tidak harus ada Datin atau Tengku, tidak ada kaya miskin, tapi 
semuanya sama. Dalam kebudayaan kita, dalam agama kita, kita mesti hormat pada 
Datin dan Tengku,, tapi mereka juga mesti hormati kita. Kita semua bayar 20 sen 
(sebagai yuran); tidak ada kelas dalam parti.”87 
“Ini kerana mereka belum pernah melihat seorang pemimpin wanita seperti diri saya 
yang sanggup pergi kepada mereka, bercakap dengan mereka secara sama darjat, tidur 
baring dan makan minum bersama serta mengambil berat tentang anak-anak mereka. 
Pemimpin parti politik wanita masa itu biasanya hidung tinggi, berpakaian cantik, 
berumah dan berkereta besar, dan tak dapat bergaul mesra dengan orang ramai.”88 
KS juga memberi gambaran bahawa ‘psikologi feudal’ amat menebal dalam masyarakat 
Melayu sekitar tahun 1950an. Dalam kalangan rakyat jelata, sebagai contohnya, anggota 
kaum ibu Johor UMNO masih dicengkam dengan orientasi feudal manakala  golongan atasan 
pula ibarat merestui pemikiran rakyat amnya. Menurut KS, 
“… mereka berpendapat pemimpin mestilah seorang bergelar Tengku atau Datin. 
Apabila mesyuarat diadakan, semua tokoh VIP wanita duduk bersama di tempat yang 
istimewa manakala orang lain duduk di atas kerusi di belakang mereka ataupun di atas 
tikar di bawah mereka … kami takut masuk UMNO kerana semua anggota UMNO 
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orang kaya … kami tak ada pakaian cantik atau barang kemas untuk menunjuk-
nunjuk, pemimpin pura-pura buat tak nampak akan kami.”89 
Dalam hal ini dapat dilihat bahawa strata sosial yang sedia ada dalam masyarakat 
mengukuhkan dan melebarkan lagi jurang ekonomi, sosial dan politik dengan 
penganugerahan pangkat seperti Datuk, Datin, Tan Sri dan sebagainya.  Secara tidak 
langsung, ‘psikologi feudal’ mewujudkan perlakuan, sikap, mentaliti serta layanan yang 
berbeza antara ahli masyarakatnya yakni antara yang berpangkat dengan rakyat biasa, yang 
kaya dengan yang miskin; 
“Mereka adalah puan-puan yang berkedudukan tinggi, kaya dan terjamin daripada 
segi peribadi; tapi mereka terpisah daripada masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh 
kaum wanita biasa. Mereka dijemput pergi ke Amerika memberi syarahan; mereka 
fikir mereka sudah pun selesaikan semua masalah sungguhpun mereka tak pernah 
menjenguk keadaan di sekeliling. Mereka kebarat-baratan.”90 
KS menyelar para pemimpin wanita yang berketurunan bangsawan serta mereka yang 
merupakan isteri-isteri menteri.  KS perhatikan para wanita dalam kategori ini tidak benar-
benar berminat untuk memikirkan tentang kebajikan kaum wanita. Mereka sekadar mengejar 
glamor dan prestij dalam masyarakat; 
“Mereka adalah puan-puan yang berkedudukan tinggi, kaya dan terjamin daripada 
segi peribadi; tapi mereka terpisah daripada masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh 
kaum wanita biasa … Mereka hanya membincangkan perkara yang remeh-temeh 
tentang bagaimana menjadi lebih feminin, bagaimana mewujudkan kebahagian 
rumahtangga, dan bagaimana sentiasa menjadi menarik dan awet muda … mereka 
mengajar gadis kampung bagaimana membuat kek sedangkan di kampung, wang pun 
tak cukup untuk membeli gula!”91 
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Dalam erti kata lain, pemimpin wanita UMNO dalam kalangan orang atasan gagal menilai 
masalah sebenar masyarakat Melayu yang rata-rata dihimpit masalah kemiskinan.  Ilmu yang 
diajarkan mereka bukanlah mengatasi masalah, tetapi membebankan kedudukan kewangan 
keluarga.  Dalam cerpen-cerpen atau novel-novel selepas perang kedua, banyak dikhabarkan 
tentang pengaruh feminisme yang melanda jiwa wanita serta isteri-isteri petani di kampung 
yang mahu mengikut arus moden dengan menukar gaya hidup mereka.  Sebagai contoh, 
cerpen ‘Salah Pimpin’ karya Keris Mas, menceritakan bagaimana pergolakan rumahtangga 
timbul apabila isteri-isteri di kampung sibuk belajar membuat kek, stik, mula minta baking 
powder, self-raising flour, oven dari suami dan sebagainya walaupun wang dapur mereka 
amat terhad sehingga ada kalanya gula pun tidak mampu mereka beli.  
“Ia tahu akan sukar pula hendak memujuk dan memahamkan Halimah, tetapi ia tahu 
juga Halimah takkan boleh meningkat ke kelas-kelas cik-cik puan rakan-rakannya itu 
… Kemajuan yang dikejar oleh mereka itu tak cocok dengan wanita-wanita kampung 
yang miskin. Di kampung sekarang kemiskinanlah yang mesti diperangi. Apa yang 
dikatakan kemajuan oleh cik-cik puan itu sebenarnya keruntuhan bagi wanita-wanita 
kampung kalau mereka hendak mengikutinya sebelum kemiskinan mereka diperangi 
dulu dengan susunan hidup rumahtangga yang lebih munasabah.”92 
Minda KS begitu tajam meneliti mentaliti masyarakat di Malaya.  Seawal tahun 1946, ketika 
pertama kali mengunjungi Malaya, KS telah berjaya menafsir ketidaksungguhan kebanyakan 
anggota elit masyarakat Melayu terhadap perjuangan mencapai kemerdekaan.  Para 
pemimpin UMNO, persatuan terkuat di Malaya, yang sepatutnya memainkan peranan genting 
dalam menyemarakkan semangat perpaduan serta kemerdekaan tidak berani melaungkan 
perkataan ‘Merdeka!’  Pada hemat KS, slogan UMNO, iaitu ‘Hidup Melayu!’ merupakan 
cogan kata yang lemah kerana tidak menggalakkan perpaduan rakyat Malaya yang bersifat 
majmuk;  
                                                            




“ … saya tanya mereka: “Bagaimana dengan kaum-kaum lain – orang Cina dan India 
– apakah mereka tidak harus bangkit bersama?” Saya terangkan, mereka perlu ada 
cogan kata, ‘Merdeka!’ seperti di Indonesia; ini untuk semua kaum … Orang Melayu 
sendiri menasihatkan supaya pidato kami jangan terlalu keras atau terlalu panas 
kerana Malaya tidak sama dengan Indonesia. Bukan saja rakyat biasa yang memberi 
nasihat ini, tapi juga para pemimpin … mereka sangat takut mendengar perkataan 
‘Merdeka’ …”93 
Sebagai seorang yang berusaha menegakkan keadilan serta sukakan perubahan untuk 
kebaikan bangsanya, KS menyatakan bahawa masyarakat Melayu masih dimomokkan 
dengan ‘kebesaran penjajah’ sehingga mereka takut melaungkan perkataan ‘Merdeka!’ 
dengan nada yang kuat serta dengan perasaan patriotisme yang meluap-luap. 
“Kebanyakan wanita di kampung sangat takut apabila mendengar perkataan 
‘merdeka’ kerana mereka tahu perkataan itu menentang pemerintah kolonial. 
Adakalanya di kampung-kampung, wanita memberitahu saya bahawa polis penjajah 
mengugut: ‘Barang siapa bercakap tentang merdeka akan ditangkap dan 
dipenjarakan.’ Mereka bimbang: ‘Apabila kerajaan penjajah pergi, mungkin kita di 
sini akan lapar. Orang Melayu boleh buat apa? Orang Melayu nak buat jarum pun tak 
pandai. Nak beli jarum mesti dari luar. Kalau British pergi, kita jarum pun tak ada.”94 
KS menyelar ‘psikologi feudal’ yang bersenyawa dalam UMNO.  Baik pegawai rendah 
mahupun anggota lelaki dalam majlis tertinggi UMNO memperlekehkan keupayaan golongan 
wanita dalam menyumbang kepada kemantapan parti.  KS berpendapat bahawa sikap prejudis 
golongan lelaki terhadap wanita dalam politik amat merugikan semua pihak dan hanya akan 
melemahkan matlamat teras iaitu perjuangan kemerdekaan bagi tanahair.  Usul KS menuntut 
hak yang sama bagi kaum ibu sepertimana yang diterima kaum bapa ditolak bulat-bulat oleh 
semua perwakilan lelaki UMNO.  
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“Kenapa tak ada seorang pun kaum ibu terpilih dalam majlis tertinggi UMNO? … 
Adakah ini bererti kaum bapa dan pemuda menilai taraf kaum ibu rendah dan 
tugasnya hanyalah untuk berbakti kepada kaum lelaki semata-mata? … Tengok, kaum 
ibu menjual sapu tangan yang kami sulam sendiri dan berjaya mengutip $500 yang 
kami sumbangkan kepada parti. Kaum lelaki tidak pun membuat apa-apa seperti 
itu.”95  
KS lantang memperjuangkan untuk mendapatkan hak wanita untuk bersuara serta berpolitik. 
Sikap ini pengkaji lihat sebagai satu penentangan kepada orientasi feudal.  Hal ini kerana KS 
menentang suatu kuasa yang bertindak sebagai penindas iaitu golongan lelaki dalam politik. 
Dalam memoirnya, KS mengatakan bahawa “kaum wanita di Malaya sangat tertindas, lemah 
dan begitu juga pertubuhan mereka; keadaan begitu buruk masa itu.”96  KS berpendapat 
bahawa golongan wanita merupakan aset negara tetapi sekadar diperalatkan kaum lelaki bagi 
merealisasikan tujuan mendapat seberapa banyak undi untuk UMNO sahaja. 
“Ini menunjukkan kaum lelaki masih memandang rendah terhadap kaum wanita; 
mereka hanya menggunakan kami untuk bekerja, tapi tidak memberikan kami 
walaupun satu kerusi dalam majlis tertinggi. Oleh kerana itu, sebagai seorang 
daripada empat orang wakil yang dipilih oleh 50 orang perwakilan wanita ke 
perhimpunan itu, saya membuat ucapan untuk menyatakan bantahan.”97 
Berdasarkan sejarah pembabitan KS dalam politik, dapat dilihat iltizam KS dalam 
perjuangannya menentang ‘psikologi feudal’. Dalam usia belasan tahun, KS telah 
menubuhkan Ardjasni dalam tahun 1933-36.  Visi dan misi Ardjasni begitu jelas.  Dalam 
memoirnya, KS menyatakan bahawa tujuan organisasi itu adalah untuk memimpin rakyat 
Indonesia agar memperjuangkan kemerdekaan daripada Belanda, membela nasib wanita serta 
menuntut hak wanita.  KS sendiri mahu menjadi pemangkin ke arah kemajuan dan 
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kemerdekaan dalam usahanya memerangi ‘psikologi feudal’.  Pada 11 November 1944, KS 
membangunkan gerakan Puteri Kesateria semasa penjajahan Jepun. Gerakan yang lebih 
kukuh dan mantap ini bertujuan membasmi orientasi ‘psikologi feudal’ dengan cara 
menyemarakkan semangat antipenjajahan Belanda dan Jepun serta menentang kekejaman 
Jepun terutamanya terhadap wanita.  Menerusi visi serta misi KS, Puteri Kesateria mampu 
menjadi agen sosial yang mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang kesihatan 
serta pengurusan rumahtangga dalam kalangan masyarakatnya, terutama bagi gadis-gadis dan 
para wanita setempat.  Penentangan KS terhadap ‘psikologi feudal’ dapat dilihat melalui 
usahanya membangkitkan kesedaran politik serta semangat perjuangan dalam kalangan 
masyarakatnya. Kepimpinan KS sungguh menyerlah kerana bukan sahaja beliau berjaya 
menyemai kesedaran sosial dan politik, malah perjuangannya itu meninggalkan kesan yang 
mendalam dalam diri anggota Puteri Kesateria, dan juga penduduk tempatan.  Secara tidak 
langsung, kejayaan inilah yang membuat KS teruja untuk mengembangkan pengaruhnya ke 
Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu.   
Seterusnya, dalam tahun 1947an, beliau semakin proaktif dalam kegiatan politiknya di luar 
negara asalnya, dan mengatur strategi mengembangkan sayap Puteri Kesateria di Singapura.  
Namun, apabila pihak Belanda melancarkan tindakan memerangi pejuang nasionalisme, 
nama KS disenaraihitamkan dan beliau tidak dapat pulang ke Sumatera.  Lantas, sebagai 
pelarian politik, beliau mencari suaka di Singapura.  KS menubuhkan sebuah badan kebajikan 
sosial iaitu Himpunan Wanita Indonesia-Malaya (HIMWIM) dengan bantuan bekas teman 
sekolahnya.  Menurut Manderson (1978), penubuhan HIMWIM sebenarnya adalah suatu 
topeng kepada perjuangan antipenjajah para anggotanya kerana matlamat pertubuhan itu 
menjurus kepada gagasan Indonesia Raya.  Pada bulan Jun 1948, KS diberkas dan dipenjara 
tanpa dibicarakan dalam bulan Oktober 1948.  KS dituduh bersikap prokomunis dan terlibat 
dengan pelbagai kegiatan subversif terhadap British. Pihak British juga menuduh KS 
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menyeludup emas dan candu ke Malaya dan menukar ganti dengan bekalan senjata.  Namun, 
segala tuduhan tiada disertakan dengan bukti rasmi.98  Melalui pemikiran dan tindakan KS 
dapat dikesan secara jelas ciri-ciri kepimpinan transformasional wanita yang ada pada dirinya 
sejak awal perjuangannya.  Usaha KS dalam membangkitkan semangat perjuangan dalam diri 
pengikutnya agar menerima pakai visi baharu yang dijananya memaparkan kedinamikan 
kepimpinan KS.  Kesan kepimpinan beliau dapat dirasai bukan sahaja oleh anggota 
persatuannya malah penduduk tempatan.   
Dalam meneliti pemikiran RAK melalui surat-suratnya dan KS menerusi memoirnya, jelas 
menunjukkan bahawa pemikiran kritis serta minda mereka yang telah melalui proses anjakan 
paradigma, banyak mempengaruhi pandangan mereka.  Bagi RAK yang berjiwa halus, 
lemah-lembut, diasuh dan dibentuk dengan tatatertib golongan bangsawan, bahasanya 
sungguh puitis dan menusuk kalbu.  Walau bagaimanapun, dalam kelembutan bahasa wujud 
ketajaman pemikiran dan kritikan tentang masyarakatnya yang dilahirkan melalui mata 
penanya.  Beliau juga sedar bahawa buah fikiran yang dizahirkan dalam bait-bait esei 
berupaya merangsang minda anggota masyarakat yang prihatin, lantas mereka akan 
mengambil tindakan yang sewajarnya.  Sepertimana yang terakam dalam surat RAK kepada 
sahabat penanya; 
“kukatakan itu untuk menyatakan kepadamu, untuk menunjukkan betapa nilai pena 
itu meningkat, kalau orang mempergunakan tinta daripada darah jantungnya sendiri.  
Beberapa bulan yang lalu tersedu-sedanlah seorang yang sama sekali tiada kukenal 
kerana telah baca beberapa buah kata dari tulisanku; ada dia rasai betapa jiwaku 
terobek-robek, dan jantungku meletus, sewaktu kata-kata itu meluncur keluar dari 
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penaku. Tulisan itu sedemikian mempengaruhinya, sehingga ia segera berkemas-
kemas untuk menolong aku dari bencana itu.”99 
Dalam menyatakan buah fikirannya, dapat dilihat bahawa minda KS juga bukanlah minda 
tertawan.  Minda KS sungguh tajam semasa meneliti sesuatu isu dan beliau berani meluahkan 
pendapat. Sebagai contoh, KS menyarankan kepada Tunku Abdul Rahman cara 
memperbanyak keanggotaan kaum wanita dalam UMNO; 
“Kalau Tunku lantik seorang wanita sebagai pegawai penerangan, dia boleh 
menjelajah dari kampung ke kampung di segenap ceruk rantau Malaya untuk 
menjelaskan matlamat parti kepada kaum wanita, seperti pernah kami lakukan di 
Indonesia; ini akan membawa hasil baik.”100 
KS seorang yang rasional, berfikiran objektif dan tidak emosional. Beliau dapat menilai 
bahawa dalam tamadun penjajah itu ada yang membawa faedah dan tidak kurang pula 
keburukannya.  KS sedar bahawa bahasa Inggeris amat penting sebagai lingua franca serta 
mempunyai nilai ekonomi. Oleh yang demikian, beliau berusaha menyusun strategi 
menghantar anggota persatuannya belajar bahasa Inggeris di Singapura.  Selain itu, KS juga 
berkawan dengan orang Eropah kerana padanya, dalam kalangan orang Eropah itu, ada yang 
baik dan boleh dibuat kawan. Sepertimana kata beliau; 
“… saya tidak memusuhi orang Eropah, saya hanya menentang dasar pemerintahan 
mereka.”101 
KS juga berupaya menilai sejauh mana keikhlasan Jepun dalam membimbing kaum yang 
dijajah mencapai kemerdekaan ; 
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“Orang Jepun hanya mahukan orang Indonesia menyukai mereka, dan tidak melawan 
mereka. Sebenarnya, mereka mahu kami hidup di bawah pemerintahan mereka, 
supaya pada akhirnya, apa yang dapat kami lakukan hanya menggantikan penjajah 
Belanda dengan penjajah Jepun! Akan tetapi, kami harus berjuang melawan Belanda 
untuk mendapatkan kemerdekaan, dan orang Jepun mesti membantu kami dalam 
usaha ini. Dan kemudian, kami akan melawan Jepun pula!”102 
Penelitian pengkaji terhadap penghayatan KS mengenai Islam menunjukkan bahawa beliau, 
sepertimana keluarganya, memberatkan soal agama.  KS sendiri mengatakan bahawa ibunya 
seorang yang kuat pegangan agamanya, mahukan beliau menjadi seorang ustazah.  
Sikap serta mentaliti KS itu sendiri memaparkan keindahan Islam.  Sikap positif KS seperti 
rajin, berdisiplin, proaktif, menjaga masa, suka membantu dan menjalin ukhwah tanpa 
mengira bangsa, agama serta darjat sesama manusia adalah merupakan manifestasi seorang 
Muslim yang cemerlang. Dapat dilihat bahawa orientasi keislaman yang syummul adalah 
merupakan panduan KS dalam hidupnya sama ada semasa beliau menjalankan tugas sebagai 
isteri, ibu, guru, pemimpin persatuan, tahanan politik dan dengan sesiapa sahaja dalam 
masyarakat. 
KS tetap mengingati Allah serta menjalankan perintahNya dalam apa jua keadaan yang 
dilaluinya; 
“Wanita di penjara itu suka kepada saya. Mereka menganggap saya sebagai kakak, 
dan setiap petang, mereka membantu saya membawa sebaldi air sejuk. Kami gunakan 
air ini waktu malam apabila ke tandas. Orang Islam sembahyang lima kali sehari – 
dua kali waktu malam (Maghrib dan Isyak) – maka memang air ini penting bagi saya 
untuk mengambil wuduk.”103 
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Dalam sebuah temu bual,104 KS menyatakan bahawa hanya Tuhan saja yang mengetahui 
betapa sedihnya beliau rasai kerana kelahiran anak sulungnya tidak diraikan sanak-
saudaranya sepertimana kelahiran beliau di Pariaman sebagai anak hajat.  Namun, KS 
mengatakan “Tuhan itu adil” kerana anaknya juga diraikan rakan-rakan KS di penjara. Pada 
hari KS pulang ke penjara dengan mengendong anak sulungnya, 40 orang tahanan wanita 
menerima kepulangannya dengan penuh kegembiraan sambil menyanyi-nyanyi lagu India, 
Indonesia, Melayu dan Cina menyebabkan segala kesedihan yang berputik dalam diri KS 
terhapus dan semangat perjuangan untuk peroleh kemerdekaan kembali segar.  KS juga 
menyatakan bahawa kelahiran anaknya di Hospital Kandang Kerbau dengan dikawal ketat 
oleh pegawai polis sebagai suatu keistimewaan.  KS berpendapat bahawa kawalan ketat 
semasa beliau hendak bersalin di hospital menggambarkan kekhuatiran pihak pemerintah 
yang takut suatu hal akan terjadi jika beliau gagal dikawal rapi.  Bagi KS, kekhuatiran pihak 
pemerintah terhadap dirinya adalah merupakan suatu pengiktirafan serta penghormatan 
kepada beliau sebagai pejuang kemerdekaan.  KS sering mengaitkan Islam dengan matlamat 
perjuangannya sama ada semasa beliau sedang mengecap kejayaan ketika dijulang sebagai 
ketua Kaum Ibu atau sebaliknya.  Apa yang dikongsi KS menunjukkan bahawa sikap positif 
KS menjadikan beliau seorang wanita yang berani dan berupaya menempuh segala dugaan 
dan mampu bangkit semula demi perjuangannya.   
Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa wujud kesinambungan idea antara pemikiran RAK dan 
KS dalam tentangan mereka terhadap orientasi feudal dan ‘psikologi feudal’.  Kedua-dua 
pemimpin wanita ini mengemukakan pelbagai keprihatinan mereka demi kebaikan 
masyarakat masing-masing.  Namun, jika dilihat pemikiran mereka terhadap orientasi 
keislaman, dapat dilihat perbezaan antara mereka.  Berdasarkan surat-surat RAK yang 
terdahulu, beliau banyak mempertikaikan tentang suatu amalan atau tuntutan Islam.  
                                                            
104 Fail Khadijah Sidek. Temu bual 22 November 1976.  Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. 
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Pandangan beliau mempersoal tentang ajaran Islam tidak menggambarkan pemahaman serta 
penghayatan yang mendalam serta kekuatan akidahnya.  Pemikiran serta tindakan beliau 
adalah bersandarkan fakulti akalnya dalam menilai baik atau buruknya sesuatu perkara 
sepertimana falsafah humanis Multatuli yang dipegangnya iaitu ‘Tugas Manusia adalah 
menjadi Manusia’.  Hal ini berbeza dengan KS yang berpegang teguh kepada prinsip Islam 
dalam usahanya menegakkan keadilan sosial.  KS juga tidak mengeluh dan menerima nasib 


























“Bukan sekolah itu saja yang mendidik hati sanubari itu, 
melainkan pergaulan di rumah terutama harus mendidik pula! 
Sekolah mencerdaskan pikiran 
sedangkan kehidupan di rumah tangga 
membentuk watak anak itu.” 











Ilmu dan Pendidikan Martabat Bangsa 
 
Ilmu dan pendidikan adalah merupakan salah satu dimensi perjuangan RAK dan KS.  Kedua-
dua pemimpin wanita ini berpendapat bahawa ilmu dan kuasa saling berkaitan.  Mereka 
berpendapat bahawa rakyat yang berilmu dan melalui proses pendidikan yang berstruktur 
berpotensi mengubah masa depan dan mencorakkan hala tuju bangsa. Rakyat yang 
berpendidikan mampu mengadakan pelbagai wacana antara anggota masyarakat dan 
berupaya melakukan anjakan paradigma bersama demi kemajuan dan kemaslahatan negara. 
Konsep wacana tidak wujud dalam struktur bahasa sahaja.106 Prinsip yang mendasari konsep 
Foucault adalah bahawa unsur kuasa dan kekuasaan itu ada di mana-mana dan ia bukan milik 
satu golongan manusia sahaja. Foucault juga berpendapat bahawa elemen kuasa dalam 
masyarakat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan.  Beliau menyifatkan kuasa sebagai 
unsur yang berupaya menggerakkan dan membentuk manusia ke suatu arah yang positif lagi 
produktif.   
Foucault menganalisa kaitan antara unsur kuasa dan ilmu serta bagaimana ia membentuk jati 
diri serta subjectivities seseorang atau kelompok manusia; 
“We should admit rather that power produces knowledge … Knowledge linked to 
power, not only assumes the authority of ‘the truth’ but has the power to make itself 
true.  All knowledge, once applied in the real world, has effects, and in that sense at 
least, ‘becomes true’… Knowledge, once used to regulate the conduct of others, 
entails constraint, regulation and the disciplining of practice.  Thus, there is no power 
                                                            




relation without the correlative constitution of a field of practice, nor any knowledge 
that does not presuppose and constitute at the same time, power relations.”107 
Kesedaran akan perikatan antara kuasa dan ilmu sepertimana dikatakan Foucault itu dapat 
dilihat dalam pemikiran ayah RAK dan KS.  Mereka dapat menjangkau bahawa seseorang 
yang berilmu pengetahuan itu ibarat pemegang segala kunci ilmu merangkap kunci 
kekuasaan kerana di sebalik wacana tersembunyi nilai pengetahuan yang tinggi kerana orang 
yang berkuasa dapat menguasai pemerolehan ilmu; 
 “Those who have power have control of what is known and the way it is known, and 
those who have such knowledge have power over those who do not.”108 
Jika ditelusuri keluarga kedua-dua orang wanita ini, dapat dikesan bahawa keluarga mereka 
amat menitikberatkan kepentingan menimba ilmu sebagai penjamin masa depan yang cerah.  
Wujud persamaan antara ayah RAK dan KS kerana kedua-duanya mahukan anak perempuan 
mereka mendapat pendidikan sekular di sekolah Belanda. RAK dan KS juga merupakan 
pelajar-pelajar yang pintar dan fasih berbahasa Belanda.  Keupayaan RAK memang tidak 
dapat disangkal kerana buku-buku ilmiah yang dibacanya adalah dalam bahasa Belanda.  
Bagi KS, keupayaan berbahasa Belanda mengatasi bahasa Melayu sehingga apabila beliau 
hendak dinaikkan ke tingkatan tiga Sekolah Normal Melayu yang menggunakan bahasa 
Melayu sebagai bahasa perantaraan, KS meminta pegawai pendidikan agar meletakkannya di 
tingkatan dua dahulu agar beliau berupaya menguasai bahasa Melayu. 
Kritikan RAK terhadap orientasi feudal boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama 
ditujukan kepada golongan bangsawan Jawa yang tidak berminat dan tidak cenderung 
menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk memajukan rakyat. Yang kedua ialah 
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108 Ashcroft, B., Griffiths, G. dan Tiffin, H.  (2000). Post-Colonial Studies: The Key Concepts.   London: 




kritikan RAK terhadap golongan penjajah Barat yang bersikap hipokrit terhadap usaha 
memberikan pendidikan kepada rakyat Jawa. 
Feudalisme di Pulau Jawa mempengaruhi segala bidang kehidupan rakyat dan semasa zaman 
itulah RAK hidup dalam masyarakat yang bersendikan nilai-nilai feudal.  RAK menyelar 
golongan aristokrat Jawa yang ibarat bersekongkol dengan Barat. Golongan ningrat ini dilihat 
RAK sebagai meletakkan nasib rakyat jelata di tampuk paling rendah kerana membiarkan 
rakyat berterusan dhaif dan tidak berpelajaran.  Pada hemat RAK, golongan aristokrat tidak 
memainkan peranan mereka dalam membangun ummah kerana mereka gagal mengalakkan 
agar anggota masyarakat berusaha memajukan diri.109  Hal ini kerana “kaum feodal yang 
mendapatkan madu kehidupan itu tidak semudah itu mau dengan senang hati dan rela hati 
mengubah keenak-enakan yang dinikmatinya turun-temurun. Mereka menentang setiap 
kemajuan. Dan bila kemajuan itu menyenangkan, maka kesenangan itu haruslah untuk 
dirinya sendiri semata!”110  
Golongan bangsawan Jawa gagal melihat anggota masyarakatnya, sama ada kaum lelaki 
mahupun wanita, sebagai aset pembangunan negara; 
“ … sangatlah inginnya hatiku, mendapat kesempatan memimpin hati anak-anak, 
membentuk watak, mencerdaskan otak muda, mendidik perempuan untuk kehidupan 
di masa yang akan datang, perempuan yang dapat menaburkannya dan 
menyebarkannya lagi … Alangkah besar bahagianya bagi masyarakat Hindia, bila 
perempuan itu dididik baik-baik.”111 
RAK melihat pendidikan mempunyai potensi sebagai platform bagi rakyatnya memantapkan 
diri dan menyelamatkan maruah bangsa agar tidak terus diinjak-injak kuasa Barat yang akan 
                                                            
109 Surat kepada Nyonya Ovink-Soer, awal tahun 1900. 
 
110 Pramoedya (2003).  ms. 105. 
 




terus-terusan menindas jika bangsa Indonesia tidak memperjuangkan hak mereka.  Wawasan 
RAK sekaligus memaparkan pemikiran kritis dan ketajaman berfikirnya yang amat 
bertentangan dengan orientasi feudal. Surat yang dikirimkan kepada Zeehandelaar 
menunjukkan betapa keluarga RAK mengharapkan bantuan Belanda agar menyediakan 
prasarana yang kondusif bagi bangsa Jawa mendapatkan pendidikan; 
“Pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagi segala orang Jawa, 
akan dimakannya, tetapi Pemerintah dapat memberikan daya upaya, supaya orang 
Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu ada. Daya upaya itu ialah pengajaran. 
Memberi anak negeri pengajaran yang baik, sama halnya seolah-olah Pemerintah 
menyerahkan suluh ke dalam tangannya, supaya dapat ia sendiri mencari jalan yang 
benar, yang menuju ke tempat nasi itu. Bapak akan berusaha sekuat tenaganya akan 
mengajukan anak negeri, dan aku pun akan turut membantunya.”112 
KS menentang unsur-unsur kolonialisme dengan cara melawan ketentuan pihak Belanda yang 
sentiasa cuba menghalang usahanya dalam mendapatkan pendidikan. Namun, setiap kali KS 
berhadapan dengan tentangan, beliau akan menuntut keadilan; 
“Saya belajar tujuh tahun di sekolah itu. Kawan saya yang paling rapat ialah seorang 
gadis Cina, bernama Lee Seng Nio, anak seorang tauke yang tinggal berhampiran 
dengan rumah saya di Pariaman. Setelah tamat persekolahan, kami bercadang untuk 
ke sekolah menengah. Lee Seng Nio melanjutkan pelajarannya di sebuah sekolah 
menengah Convent di Padang. Akan tetapi, Encik Jensen, guru besar sekolah Belanda 
tempat saya belajar itu tiba-tiba memberitahu yang saya tidak layak ke sekolah 
menengah tersebut kerana katanya, saya gagal dalam peperiksaan akhir … Saya fikir 
ini tidak benar kerana saya seorang pelajar yang cerdik … Umur saya baru 13 tahun. 
Saya masuk seorang diri ke rumah Encik Jensen menanyakan kenapa saya gagal 
dalam peperiksaan kerana saya tahu dua atau tiga orang pelajar lain yang tidak sebaik 
saya dalam pelajaran dibenarkan masuk ke sekolah menengah itu.”113 
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Usaha KS yang bersungguh-sungguh meraih kecemerlangan dalam pelajaran adalah sebagai 
satu cara beliau menentang diskriminasi bangsa penjajah serta segala ketidakadilan yang 
sengaja direka mereka.  Oleh yang demikian, dalam usahanya mendapatkan pendidikan, KS 
menunjukkan semangat serta disiplin yang luar biasa untuk memajukan diri. Di dalam 
memoirnya, KS menceritakan usaha beliau serta teman-temannya di Sekolah Normal Melayu  
mendisiplinkan diri agar mereka berupaya bersaing dan menandingi bangsa lain untuk 
menduduki tempat tertinggi di dalam kelas agar guru-guru mereka yang berbangsa Eropah 
sedar akan keupayaan akademik mereka; 
“Terdapat 120 orang pelajar di Sekolah Normal Melayu. Dalam darjah kami ada 40 
orang pelajar perempuan, semuanya dari Sumatera. Kami berenam anak 
Minangkabau; kami mendisiplinkan dan melatihkan diri untuk menjadi bakal 
pemimpin kerana kami tahu, suatu hari nanti tanah air akan merdeka dan akan 
memerlukan kami. Pelajar biasanya bangun pukul enam pagi, tapi kami berenam 
bangun lebih awal supaya menjelang pukul enam, segala-galanya sudah beres … 
gadis Batak … rajin berusaha dan juga cerdik … Oleh itu kami harus berhati-hati; 
kami mesti berusaha menandingi mereka, biar guru kami sedar bahawa kami anak 
Minangkabau juga sama cerdik dengan orang Batak …”114 
Setelah KS meraih sijil dari pihak Belanda untuk mengajar, terlihat kesinambungan usahanya 
melawan arus ‘psikologi feudal’ dan memastikan anak-anak didiknya diajar dengan ilmu 
yang bermanfaat.  Seterusnya apabila beliau menerajui Puteri Kesateria, beliau merancang  
pelbagai aktiviti demi mendidik wanita-wanita memperbaiki hidup mereka melalui pelbagai 
kemahiran diri seperti ilmu berbahasa, ilmu perbidanan dan sebagainya.115 
Sebagai tentangannya terhadap orientasi feudal, RAK menggesa masyarakat Jawa agar 
berusaha mencari ilmu.  Golongan aristokrat adalah merupakan sasaran utamanya dalam 
usahanya meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Jawa.  Mengapakah pencarian 
                                                            





ilmu perlu bermula dari golongan bangsawan?  Ini kerana golongan atasan ini berupaya 
menggubal dasar-dasar moral yang baharu seraya menjadi pemangkin serta peniup semangat 
rakyat Jawa dari pelbagai lapisan masyarakat agar teruja menimba ilmu bagi memperkasa diri 
mereka.  
Dalam Nota RAK yang bertarikh Januari, 1903 di Jepara, beliau mengatakan bahawa 
hambatan kepada usaha meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pendidikan dalam 
kalangan bangsa Jawa adalah kerana golongan aristokratnya yang enggan secara rela hati 
mengubah segala keselesaan yang telah dikecapi sejak zaman leluhur mereka.  Mereka 
menentang setiap usaha ke arah kemajuan terutama jika kesenangan yang dikecapi itu perlu 
dikongsi sama dengan anggota masyarakat yang lain. Tiada semangat setiakawan sosial 
dalam kalangan bangsawan demi kemajuan bangsa. Yang ketara perasaan haloba dan sifat 
individualistik yang membakar dalam jiwa mereka; 
“ … orang Jawa, terutama kaum aristokratnya, bagi dirinya sendiri lebih suka 
dihidangi nasi putih di atas meja makannya, tapi tak rela melihat orang lain demikian 
juga, bagi orang lain dianggapnya nasi merah sudah lebih dari cukup. 
Pertahankan kebodohan khalayak ramai, orang pun akan tetap berkuasa atas mereka!” 
demikian semboyan banyak, kebanyakan pejabat tinggi yang makan hati melihat 
orang lain juga berusaha mendapatkan ilmu dan pengetahuan. 
… Sayang usaha itu mengalami kekandasan, dan justru kerana tantangan orang-orang 
yang sebenarnya bakal mendapat keuntungan dari pekerjaan mulia itu dan dalam pada 
itu pun memberikan kebajikan pada seluruh rakyat Jawa. Para Bupati, yang dimintai 
nasihat tentang hal ini, umumnya menganggap bahwa waktunya belum tiba untuk 
mendirikan sekolah-sekolah pendidikan buat para putri para pembesar serta para 
pemuka Pribumi. 
Tapi bagaimana dalam praktek? Para Bupati, yang memberikan nasihat semacam itu, 
menganggap bahawa waktunya telah tiba bagi putri-putri mereka sendiri, buat 
menerima pendidikan yang mencerahi, dan telah mulai memberikannya pula. Soalnya 
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adalah: karena pendidikan Eropa belum lagi umum, khususnya bagi gadis-gadis 
Pribumi, maka setiap orang hendak mendapatkannya buat dirinya sendiri, malah kalau 
bisa pendidikan terbaik yang diberikan pada anak-anaknya sejauh itu bisa diperoleh, 
tetapi pantang menyerahkan pada orang lain, pun mereka tidak menganjurkan, karena 
orang lebih suka diri sendiri saja terpelajar, tapi tidak suka melihat orang lain 
demikian juga. 
Kalau kini sekolah-sekolah telah dibuka, setiap orang akan dapat kirimkan anak-
anaknya, dan mereka akan mendapat pengajaran sama, sedang orang lebih suka 
menjadi satu-satunya penguasa atasnya.”116  
Dapat dilihat di sini bahawa orientasi feudal terus bersenyawa dan semakin kukuh dalam 
persekitaran feudal kerana ianya didukungi golongan yang berpengaruh iaitu golongan 
bangsawan.  Golongan bangsawan tidak rela kedudukan mereka atau anggota keluarga 
mereka tergugat oleh anggota masyarakat lapisan bawahan.  Usaha RAK agar rakyat 
didampingi golongan bangsawan serta menikmati keistimewaan bersama dengan golongan 
bangsawan adalah suatu saranan yang edan dan tidak dapat diterima mereka. 
RAK begitu kecewa dengan sikap tidak membina golongan aristokrat yang langsung tidak 
berminat untuk memperjuangkan pencarian serta pengembangan ilmu dalam kalangan 
masyarakat Jawa.  Gambaran RAK tentang sikap golongan aristokrat yang selesa berpegang 
kepada tradisi lama dan tidak mahu menerima perubahan boleh dikaitkan dengan unsur 
tradisionalisme sepertimana yang dijelaskan Noor Aisha (2007); 
“Traditionalism, as Manheim points out, refers to an attitude that clings firmly to old 
ways, resists innovation or only accepts them willingly. It is a reaction against 
deliberate reforming tendencies and is not based on rational deliberation.”117 
                                                            
116 Petikan ucapan oleh seorang pembesar peribumi yang pernah didengari RAK, Dlm. Nota, Jepara, bertarikh 
     Januari 1903. Dipetik Pramoedya (2003). ms. 105-106. 
 
117 Noor Aisha A. Rahman (2007).   ‘Changing Roles, Unchanging Perceptions and Institutions: Traditionalism 
      and its impact on Women and Globalization in Muslim societies in Asia’  Dlm.  The Muslim World Journal   
      Vol. 97:3.    USA: Blackwell Publishing. 
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Keengganan golongan aristokrat memajukan diri serta anak bangsa melalui pendidikan 
menepati pandangan yang diketengahkan Manheim.  Dari segi pendidikan, tradisionalisme 
menjadikan golongan ningrat Jawa gagal menerima perubahan kerana kebergantungan 
mereka kepada nilai-nilai tradisi yang diperturunkan dari leluhur mereka.  Sebagai akibatnya, 
bangsa Jawa gagal membuat anjakan pardigma dan tarik bangsa mereka ke takuk baharu 
dengan ciptaan inovasi dan pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan sosial, ekonomi serta 
politik pada ketika itu. 
RAK juga menggesa golongan aristokrat Jawa agar mempelajari bahasa Belanda.  Ini kerana 
untuk maju dan menjadi bangsa yang perkasa, orang Jawa perlu memahami dan menguasai 
ilmu pengetahuan yang Barat kuasai juga.  Bagi merealisasikan matlamat ini, orang Jawa 
perlu mempelajari dan menguasai bahasa Belanda.  Dengan pengetahuan bahasa Belanda, 
mereka berupaya mengetahui tindak-tanduk Belanda dan segala yang direncanakan Belanda 
untuk bangsa Jawa, lantas mereka tidak mudah dikotak-katikkan Belanda. Dengan menguasai 
bahasa Belanda juga, mereka dapat memperjuangkan hak orang Jawa melalui wacana dalam 
bahasa Belanda.  Mereka juga berupaya membuat kritikan atau penilaian terhadap Belanda 
pada peringkat intelektual dalam pelbagai bidang.  Selain itu, penguasaan dalam bahasa 
Belanda itu menaikkan martabat atau prestige seorang peribumi Jawa kerana dapat 
meletakkan kedudukannya setaraf dengan kedudukan Belanda. 
Sepertimana RAK, KS juga berpendapat bahawa penguasaan dalam bahasa penjajah itu 
penting.  Selain berupaya berbahasa Belanda, KS juga belajar bahasa Jepun dan bahasa 
Inggeris.  Beliau juga mengatur strategi agar para pelajarnya berupaya pergi ke Singapura 




sempurna.  Hal ini kerana KS bijak menilai kepentingan menguasai bahasa Inggeris kerana 
‘tarafnya sebagai bahasa antarabangsa dan sangat berguna’.118  
RAK memperjuangkan nasib wanita.  Isu pendidikan bagi kaum wanita adalah antara 
matlamat khusus perjuangannya untuk merintis jalan bagi kemanfaatan kaum sejenisnya. 
RAK mencemuh adat istiadat Jawa pada zaman itu yang tidak membenarkan kaum wanita 
terutamanya dari golongan aristokrat mempunyai pelajaran, apatah lagi bekerja di luar rumah 
dan memegang sebarang jawatan dalam masyarakat.  RAK berpendapat bahawa sikap 
prejudis ini amat merugikan bangsa.  RAK menyelar adat Jawa sebagai suatu penindasan 
kepada kaum wanita terutamanya golongan wanita aristokrat. Walhal, sekiranya wanita-
wanita Hindia diberikan pendidikan, golongan ini berupaya menjadi wanita serta kaum ibu 
yang lebih cekap dan bijak mengurus anak-anak dan rumahtangga mereka.  
“Alangkah berbahagianya laki-laki, bila perempuannya bukan saja menjadi pengurus 
rumah tangganya, ibu anak-anaknya saja, melainkan juga jadi sahabatnya, yang 
menaruh minat akan pekerjaannya itu. Hal yang sedemikian itu tentulah berharga 
benar bagi kaum laki-laki, yaitu bila dia bukan orang yang picik pandangannya dan 
angkuh. Kami di sini meminta, ya memohonkan, meminta dengan sangatnya supaya 
diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan , bukanlah sekali-kali 
kerana kami hendak menjadikan anak-anak perempuan itu saingan orang laki-laki 
dalam perjuangan hidup ini, melainkan kerena kami, oleh sebab sangat yakin akan 
besar pengaruh yang mungkin datang dari kaum perempuan hendak menjadikan 
perempuan itu lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan oleh 
Alam sendiri ke dalam tangannya; menjadi ibu – pendidik manusia yang pertama-
tama. 
Ibulah yang jadi pusat kehidupan rumahtangga, daripada ibu itulah 
dipertanggungjawabkan kewajiban pendidikan anak-anak yang berat itu: yaitu bagian 
pendidikan yang membentuk budinya. Berilah anak-anak gadis pendidikan yang 





Karena itulah kami minta pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak gadis. Kami 
yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa peradaban bangsa Jawa tiada akan dapat 
deras majunya, selama kaum perempuan dijauhkan daripada usaha memajukan bangsa 
itu.  
Pekerjaan memajukan peradaban itu haruslah diserahkan kepada kaum perempuan – 
jika sudah demikian peradaban itu akan amat deras majunya dalam kalangan bangsa 
Jawa. Adakanlah ibu yang cakap serta berpikiran; tanah Jawa pasti akan mendapat 
pekerja yang cakap memajukannya. Peradaban dan kepintarannya pasti akan 
diturunkannya kepada anak-anaknya; anak-anaknya perempuan yang akan menjadi 
ibu pula, anak-anaknya laki-laki yang akhir kelaknya mesti menjadi penjaga 
kepentingan bangsanya.”119 
RAK juga menekankan pentingnya pendidikan bagi memupuk keperibadian yang baik kerana 
seseorang individu yang terpelajar belum tentu mempunyai sifat dan keperibadian yang 
murni; 
“… itulah sebabnya maka aku berkehendak, jika mendidik anak, haruslah juga 
diusahakan mendidik watak, yakni yang terutama haruslah juga diusahakan ialah 
memperkukuh rasa kemauan anak yang dididik itu. Rasa kemauan itu wajiblah 
dibesar-besarkan oleh pendidikan, terus-menerus …”120 
RAK juga menyentuh bahawa para pendidik mempunyai peranan yang besar dalam mendidik 
anak bangsa.  Tugas seorang pendidik tidak hanya mengajar sesuatu ilmu, tetapi harus 
ditambah nilai dengan pengajaran nilai dan budi, 
“Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan 
pikiran saja, belumlah boleh dikatakan selesai; dia harus juga bekerja mendidik budi 
meskipun, perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian.”121 
                                                            
119 Surat kepada Tuan Anton dan Nyonya Anton, 4 Oktober 1902. 
 
120 Surat kepada Tuan E.C. Abendanon, 15 Ogos 1902. 
 
121 Surat kepada Nyonya Abendanon, 21 Januari 1901. 
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Nilai seorang pendidik amat tinggi di mata RAK kerana tugas seorang pendidik amat rencam. 
Seorang pendidik yang berwibawa dan berakhlak akan berupaya mencorak serta 
membimbing anak-anak didiknya menjadi anggota masyarakat yang berilmu dan berbudi 
bahasa. 
Idea RAK terhadap kurikulum sekolah yang direncanakannya bertujuan memakmurkan 
bangsa Jawa dengan ilmu yang berguna lagi relevan untuk dipraktikkan dalam kehidupan 
seharian.  Kurikulum yang disediakan RAK amat berbeza dengan kurikulum yang disediakan 
kerajaan Belanda bagi tujuan mendidik rakyat Jawa.  RAK berpendapat bahawa kurikulum 
yang disediakan kerajaan Belanda itu jelas menunjukkan ketidakikhlasan bangsa penjajah 
tersebut dalam menyediakan prasarana bagi masyarakat Jawa menimba ilmu; 
“Dan yang kami inginkan lagi diajarkan pada sekolah yang kami cita-citakan itu, 
yaitu: ilmu kesehatan, ilmu penyakit dan kepandaian membebat luka. 
Inilah pengetahuan yang senantiasa berguna, dan yang banyak gunanya bagi dunia 
tempat kami hidup. Tiap-tiap manusia tentu ada ketikanya harus membela seorang 
sakit, dan sangatlah menyedihkan hati, melihat orang kekasih kita, menderita, sedang 
kita tiada tahu ikhtiar meringankan penderitaannya itu. Pengetahuan ilmu kesehatan, 
ilmu penyakit dan kepandaian membalut luka, harus masuk pada pendidikan. Berapa 
banyaknya celaka tiada akan terjadi, atau boleh dikurangkan sakitnya, bila 
pengetahuan yang berguna itu ada diajarkan kepada laki-laki maupun perempuan. 
Dengan pendidikan yang bebas itu, bukanlah sekali-kali maksud kami akan 
menjadikan orang Jawa itu orang Jawa Belanda, melainkan cita-cita kami ialah 
memberikan kepada mereka juga sifat-sifat yang bagus yang ada pada bangsa-bangsa 
lain, akan jadi penambah sifat-sifat yang sudah ada padanya, bukanlah akan 
menghilangkan sifat-sifatnya sendiri itu, melainkan akan memperbaiki dan 
memperbagusnya!”122 
Dalam temu bual KS, beliau mengusulkan agar wanita luar bandar juga diberikan pendidikan 
yang lebih berstruktur, diberi bimbingan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka yang 
                                                            
122 Surat kepada Nyonya van Kol, Ogos 1901. 
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rendah dan dibebaskan daripada kekangan struktur keluarga yang didominasi kepentingan 
lelaki.  KS mengkritik pemimpin wanita ketika itu yang rata-rata tidak melaksanakan tugas 
mereka sebagai pemimpin wanita dalam meningkatkan kedudukan kaum wanita.  KS juga 
mencemuh sikap elitis pemimpin wanita yang gagal berusaha untuk mendampingi golongan 
wanita dan memperjuangkan nasib mereka.  Jelas di sini KS menyelar ‘psikologi feudal’ yang 
turut wujud dalam kalangan wanita.  Dalam temu bual beliau, KS juga memberitahu bahawa 
beliau merupakan wakil rakyat yang pertama menyarankan agar kerajaan bersikap adil dan 
menyediakan tadika di kawasan-kawasan luar bandar sepertimana yang terdapat di bandar.  
Pada ketika beliau menyarankan usul ini di Parlimen, beliau mendapat banyak tentangan dari 
kaum lelaki UMNO.  Mereka mentertawa dan mempersendakan cadangan beliau.  Pengkaji 
berpendapat bahawa sikap kaum lelaki yang memperkecil dan memperlekeh pandangan KS 
sangat keanak-anakan, tidak matang, dan tidak mencerminkan etika yang tinggi.  Pengkaji 
berpendapat bahawa sikap golongan lelaki yang tidak professional ini merupakan penderaan 
psikologi terhadap kaum Hawa dan memaparkan ‘psikologi feudal’ yang wujud dalam 
hubungan gender. 
Dalam bab ini, dapat dilihat kesejajaran pendapat antara RAK dan KS berkenaan kepentingan 
pendidikan bagi kemaslahatan bangsa.  KS berpendapat bahawa golongan wanita adalah 
merupakan tiang negara yang berupaya menyokong golongan lelaki untuk memakmurkan 
negara.  Jiwa KS, sepertimana RAK, ialah jiwa pendidik yang sentiasa mencari peluang 
untuk memajukan nasib golongan bangsa, terutama golongan wanita agar tidak ketandusan 
ilmu dan berupaya keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam hal ini, RAK dan KS 
berpendapat bahawa prasarana serta usaha yang disediakan pihak penjajah begitu dangkal, 
sekadar melepaskan batok di tangga. 
Belanda merupakan kuasa penjajah yang paling lama menjajah Indonesia.  Namun, untuk 
menjadikan rakyat Jawa pandai bukanlah menjadi matlamat mereka.  Walaupun ada sekolah-
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sekolah yang didirikan untuk masyarakat Jawa, tetapi pengisian ilmu yang diajarkan kepada 
anak-anak bangsa sungguh rendah mutunya. Ilmu yang diperoleh hanya untuk kemahiran 
hidup yang biasa-biasa sahaja dan tidak akan menjadikan pelajar-pelajar ini bertambah maju 
di peringkat antarabangsa.  Hakikatnya, kolonialisme bersifat berat sebelah. Yang menjajah 
akan terus mahu berada di peringkat yang tertinggi berbanding golongan yang dijajah; 
“Orang Jawa adalah bocah gede. Apakah yang telah dilakukan pemerintah buat 
pendidikan Rakyat? Bagi putra-putra bangsawan telah ada apa yang dinamai Sekolah 
Raja, sekolah-sekolah guru, dan sekolah dokter Jawa, serta sebuah sekolah Pribumi di 
setiap distrik yang terbuka bagi setiap orang. Tetapi pemerintah telah membelah 
sekolah tersebut dalam dua kelas. Kelas pertama yang ada di ibu kota kabupaten-
kabupaten dengan mata pelajaran sama seperti sebelum diadakan pembelahan, tetapi 
pada sekolah-sekolah kelas dua sekarang hanya diajarkan bahasa Jawa (baca dan 
tulis) dan sedikit berhitung. Bahasa Melayu di sini tidak boleh diajarkan seperti dulu, 
mengapa, itu belum lagi jelas padaku. Aku kira pemerintah beranggapan, kalau 
Rakyat belajar, dia takkan mau lagi menggarap sawah dan ladangnya.”  
“Duh, sekarang aku mengerti, mengapa orang begitu menentang keterpelajaran orang 
Jawa. Kalau orang Jawa terpelajar, dia tidak akan jadi pengamin saja, takkan 
menerima segala macam perintah atasannya lagi.”123 
Satu lagi sikap penjajah yang ditentang RAK ialah diskriminasi.  Sikap prejudis Barat 
terhadap masyarakat Jawa begitu menyerlah dalam segala hal kehidupan terutamanya dalam 
hal pendidikan.  Sejak di bangku sekolah lagi, RAK telah merasai diskriminasi bangsa 
Belanda terhadap peribumi; 
“Orang-orang Belanda itu mentertawakan kami dan mengejek kebodohan kami, tapi 
kami berusaha maju, kemudian mereka mengambil sikap menentang terhadap kami. 
Aduhai! Betapa banyaknya dukacita dahulu semasa masih kanak-kanak di sekolah; 
para guru kami dan banyak di antara kawan-kawan sekolah kami mengambil sikap 
permusuhan terhadap kami. Tapi memang tidak semua guru dan murid membenci 
                                                            




kami. Banyak juga yang mengenal kami dan menyayangi kami, sama halnya terhadap 
murid-murid lain. Kebanyakan guru itu tidak rela memberikan angka tertinggi pada 
anak Jawa, sekalipun si murid itu berhak menerimanya.” 
 “Makan hati benar kebanyakan orang Eropa di sini melihat bagaimana orang-orang 
Jawa, bawahannya itu, lambat-laun menjadi terpelajar, dan saban kali kalau ada saja si 
kulit coklat muncul, yang dapat membuktikan mempunyai otak yang sama baiknya di 
dalam kepalanya, dan hati yang sama baiknya di dalam dadanya, daripada orang kulit 
putih.”124 
Dalam usia yang masih muda, KS juga telah menjadi mangsa prejudis penjajah;  
“Matron dan guru bangsa Eropah kadang-kadang tidak adil. Mereka lebih ambil berat 
gadis Batak berbanding pelajar lain kerana mereka beragama Kristian … kadang-
kadang kami terasa dianaktirikan.”125 
Sebagai akibatnya, RAK dan KS yang terkesan dengan ketidakadilan kuasa penjajah, menjadi 
lebih terangsang dalam usaha menyedarkan masyarakat mereka akan pentingnya 
mendapatkan pendidikan agar mengeluarkan bangsa mereka dari lingkaran kemunduran. 
Penggunaan bahasa Melayu babu juga dijadikan Belanda sebagai benteng pemisah antara 
golongan yang menjajah dengan dijajah. Hal ini bersangkutan dengan aspek prestij yang 
pengkaji sebutkan tadi. Dengan berbahasa Melayu babu, penguasa Barat mahu menundukkan 
ras Jawa sekaligus menunjukkan bahawa bangsa Belanda lebih unggul.  Golongan yang 
dijajah tidak berhak menggunakan bahasa Belanda yang dianggap tinggi nilainya. 
“Tidak hanya sekali, tetapi telah beberapa kali orang bicara dengan kami dalam 
bahasa Melayu babu, sekalipun orang tahu benar, kami bicara juga dalam bahasa 
Belanda. Aku takkan peduli dengan bahasa apa orang hendak bicara padaku, kalau 
nadanya benar… Apakah sebabnya begitu banyak orang Belanda tidak bersenang hati 
                                                            
124 Surat kepada Nona Zeehandelaar, 12 Januari 1900. 
 




diajak bicara dalam bahasanya sendiri dengan kami? O, ya, sekarang aku mengerti, 
bahasa Belanda terlalu indah buat diucapkan oleh mulut orang-orang coklat. 
Pada hari-hari kebelakangan ini kami bertamu ke rumah orang totok. Orang-orang 
yang bekerja padanya adalah sobat-sobat lama kami; kami tahu mereka mengerti dan 
bicara Belanda juga dan baik pula. Hal ini kami ceritakan kepada tuan rumah dan apa 
jawab tuan rumah? 
“Tidak, mereka tidak boleh bicara Belanda.” 
“Tidak? Mengapa?” tanyaku. 
“Pribumi tak boleh mengetahui bahasa Belanda.”126  
Usaha RAK dalam menggesa rakyat Jawa mempelajari bahasa Belanda adalah merupakan 
‘pantulan daripada perjuangan untuk demokrasi terhadap feudalisme Jawa dengan orang-
orang Belanda kolonial yang tanpa malu-malu menempatkan diri sebagai pengganti kaum 
feudal – puncak Pribumi dengan segala keenakan yang dihisapnya dari masyarakat Pribumi – 
persis sebagaimana dilakukan oleh feodal Pribumi sendiri.’127  Sepertimana yang diluahkan 
RAK kepada sahabat penanya; 
“Percayalah, bukan orang-orang bodoh saja yang bersikap sedemikian tercela 
terhadap orang Jawa. Beberapa kali aku bertemu dengan orang-orang yang sama 
sekali tidak bodoh, malah bangsawan-bangsawan pikiran, namun, begitu sombong 
mereka itu sampai-sampai tiada tertahankan. Terluka benar hatiku, dan orang terlalu 
sering membuat kami merasa bahawa kami orang Jawa sebenarnya bukan manusia. 
Bagaimana mungkin orang Belanda akan disukai oleh kami orang Jawa kalau 
kelakuannya terhadap kami begitu macam.”128 
Kesimpulannya, RAK dan KS amat prihatin akan kepentingan ilmu dan pendidikan bagi 
memastikan penakatan masa depan negara.  Kedua-dua tokoh wanita ini berpendapat bahawa 
                                                            
126 Surat kepada Nona Zeehandelaar, 23 Ogos 1900. 
 
127 Pramoedya (2003).  ms. 119. 
 
128 Surat kepada Nona Zeehandelaar, 23 Ogos 1900. 
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tidak harus ada batas dalam usaha menimba atau menyampaikan ilmu kepada anggota 
masyarakat. Keprihatinan RAK dan KS terhadap ilmu memaparkan pemikiran kritis dalam 
diri mereka.  Hal ini menunjukkan bahawa mereka tidak terpengaruh dengan orientasi feudal 
atau ‘psikologi feudal’.  Sebaliknya, pemikiran mereka lebih condong ke arah orientasi 
keislaman.  Ini kerana Islam menganjurkan agar manusia berusaha mencari ilmu demi 
kemaslahatan diri sendiri dan anggota masyarakat.  Selain itu, RAK dan KS juga berpendapat 
bahawa perlu ada usaha yang bersungguh-sungguh dari pihak kerajaan dalam menyediakan 
prasarana yang sesuai lagi kondusif bagi menyediakan pendidikan demi merealisasikan 
matlamat rakyat yang berilmu dan berpendidikan.  Pihak berkuasa juga perlu lebih adil dan 
bersungguh-sungguh dalam memastikan bahawa golongan wanita pun harus diberi peluang 
untuk mendapatkan pendidikan sepertimana golongan lelaki. Hal ini kerana usaha 
menyediakan peluang dan ruang untuk golongan wanita belajar dan mendapatkan pendidikan 
masih tidak mencukupi dan pada tahap yang rendah.  Perjuangan RAK dan KS yang 
menuntut agar ilmu pendidikan disediakan untuk anggota masyarakat tanpa mengira agama, 
bangsa, kedudukan ataupun jantina adalah manifestasi ciri-ciri kepimpinan transformasional 
wanita yang berikhtiar ke arah pembaharuan dan kemajuan. Sebagai pemimpin 
transformasional, pandangan mereka tidak pernah di takuk lama kerana sudah melalui 
loncatan minda.  Kesedaran intelektual yang ada pada diri RAK dan KS membolehkan 
mereka untuk melihat secara reflektif peranan ilmu dan pendidikan sebagai pemangkin 





















“Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam, 
Bukan dari kepalanya untuk dijadikan atasannya, 
Bukan dari kakinya untuk dijadikan alasannya, 
Melainkan dari sisinya untuk 
dijadikan teman hidupnya 
Dekat pada lengan untuk dilindunginya 










Asam di Darat, Ikan di Laut, Bertemu dalam Belanga Juga 
 
“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim 
(apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang 
kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): Dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka 
(berkahwinlah dengan) seorang sahaja atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang 
kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu 
tidak melakukan kezaliman.”130 
 Ayat di atas menerangkan bahawa kaum lelaki diseru Allah s.w.t agar berkahwin jika 
berkemampuan sehingga empat orang isteri dengan cara berlaku adil kepada setiap isterinya 
sepertimana yang ditentukan syarak.  Namun, sekiranya seseorang lelaki itu bimbang tidak 
dapat bersikap adil maka mereka sebaiknya bernikah dengan seorang sahaja.  
Pengetahuan agama yang mantap dalam diri KS membuat beliau memahami dan menerima 
bahawa perkahwinan merupakan suatu yang dituntut agama demi kemaslahatan kaum lelaki 
dan wanita.  KS sebenarnya tidak menentang perkahwinan walaupun beliau amat giat dalam 
pergerakan antipoligami di Indonesia.131  Beliau telah mengahwinkan adik perempuannya 
semasa Jepun menjajah Indonesia bagi memastikan keselamatan adiknya terjamin.  Namun, 
KS sendiri memilih untuk tidak bersuami. Sebelum ini, KS telah banyak kali menolak usul 
ibunya agar beliau bernikah.  Alasan yang KS berikan pada zaman remajanya adalah kerana 
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beliau “ingin melihat dunia luas, ingin menjadi pemimpin kaum wanita, berjuang untuk 
membela nasib mereka.”132 
KS menentang poligami kerana merasakan hidup berpoligami hanya membawa penderitaan 
kepada pihak isteri; 
“Saya akur dengan perkahwinan itu kerana dalam masyarakat kita, seorang wanita 
akan mudah dipandang serong kalau tidak berkahwin; jadi perkahwinan itu menjadi 
satu perlindungan. Di Malaya, hukum Quran tentang poligami tidak diikuti. Nafkah 
tidak diberi untuk anak-anak apabila suami menceraikan isterinya. Bercerai begitu 
mudah sekali. Hak pula berat sebelah; isteri dan anal-anak menjadi mangsa tanpa 
sebarang jaminan ekonomi.”133 
RAK juga tidak menentang perkahwinan.  Namun, beliau percaya bahawa wanita sepatutnya 
ada hak untuk memilih.  Wanita patut diberi kebebasan untuk bernikah dengan jejaka pilihan 
hatinya dan bukan dipaksa untuk berkahwin atas desakan atau paksaan keluarganya. 
Ketidakpuasan hatinya tentang hal kahwin paksa adalah seperti yang tertera berikut; 
“Nikah itu asalnya memang suruhan Tuhan dan menjadi tujuan hidup perempuan 
yang semurni-murninya, tetapi sekarang apakah jadinya oleh kerana sudah menjadi 
adat turut-turutan saja? Nikah itu memang seharusnya mesti menjadi cita-cita hidup, 
tetapi sekarang sudah menjadi mata pencharian, sumber penghidupan! Dan aduhai! 
Banyak, terlalu banyak lagi perempuan Jawa, yang harus menjalankan pemburuhan 
itu dengan perjanjian dan keadaan yang menghina dan merendahkan dirinya. Atas 
perintah bapak, paman atau saudaranya, anak gadis itu haruslah bersedia mengikut 
seorang yang asing sama sekali baginya. Tiada jarang pula orang itu sudah beristri 
dan beranak-anak. Betapa pikiran dan kehendaknya itu tiada ditanyai, dia wajib saja 
menurut. Pada ketika kawin itu, gadis itu tiada perlu hadir, dan tiada pula perlu 
izinnya.”134 
                                                            




134 Surat kepada Nyonya van Kol, Ogos 1901. 
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Kebebasan bagi wanita memilih lelaki sebagai calon suaminya adalah merupakan hal yang 
sama dibangkitkan Syed Sheikh Al-Hadi dalam novelnya, Hikayat Faridah Hanum.135 Novel 
sastera Melayu moden pertama itu mengetengahkan wanita sebagai watak utamanya.  Faridah 
Hanum digambarkan sebagai seorang wanita intelektual yang amat cantik, berwawasan, 
tegas, berani dan mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Sesiapa sahaja yang 
melihatnya nescaya akan terpesona dengan kejelitaan serta personalitinya. Dia bukannya 
subjek pasif yang hanya memberikan respons terhadap persekitarannya. Perwatakan Faridah 
Hanum itu tidak memaparkannya sebagai heroin yang stereotipikal iaitu wanita yang feminin, 
lemah dan perlu dilindungi. Stereotaip gender ini merupakan produk masyarakat feudal di 
mana perempuan dinilai dari aspek kepatuhannya. Hakikatnya, dalam diri wanita dan lelaki 
wujud ciri-ciri feminin dan maskulin.136  Dalam novel ini, Al-Hadi menegaskan perlunya hak 
individu dan kebebasan memilih. Faridah Hanum menjadi lambang orang Islam yang 
progresif yang tidak terikat oleh adat atau tradisi dan dapat bertindak secara rasional dan 
dalam masa yang sama berpegang kuat kepada ajaran agama dan memelihara akhlaknya. 
Seperti KS, RAK juga membenci amalan poligami kerana berpendapat bahawa ianya suatu 
amalan yang menindas wanita.   
“Aku tiada sekali-kali tiada dapat menaruh cinta. Kalau hendak cinta, pada 
pendapatanku haruslah ada rasa hormat dahulu, dan aku tiada dapat menghormati 
anak muda Jawa. Manakah boleh aku hormati yang sudah kahwin dan sudah jadi 
bapak, tetapi meskipun begitu, oleh kerana telah puas beristrikan ibu anak-anaknya, 
membawa perempuan lain pula ke dalam rumahnya, perempuan yang dikahwininya 
dengan sah menurut hukum Islam? Dan siapa yang tiada berbuat demikian? Dan 
mengapakah pula tiada akan berbuat demikian? Bukan dosa, bukan kecelaan pula, 
hokum Islam mengizinkan laki-laki menaruh empat orang perempuan. Meskipun 
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seribu kali orang mengatakan, beristri empat bukan dosa menurut hukum Islam, tetapi 
aku, tetap selama-lamanya aku mengatakan itu dosa. Segala perbuatan yang 
menyakitkan sesamanya, dosalah pada mataku. Betapa azab sengsara yang harus 
diderita seorang perempuan, bila lakinya pulang ke rumah membawa perempuan lain, 
dan perempuan itu harus diakuinya perempuan lakinya yang sah, harus diterimanya 
jadi saingannya? Boleh disiksanya, disakitinya perempuan itu selama hidupnya sepuas 
hatinya, tetapi bila ia tiada hendak membebaskan perempuan itu kembali, bolehlah 
perempuan itu menangis setinggi langit meminta hak, tiada juga akan dapat.”137  
Sebenarnya, amalan poligami dalam masyarakat Jawa telah mula diamalkan sejak sistem 
sosial Hindu-Jawa kuno iaitu sebelum kedatangan Islam di Jawa. Ianya merupakan salah satu 
bahagian integral daripada pengaruh sistem sosial Hindu-Jawa kuno. Selain mempunyai 
fungsi ritus, ia juga melambangkan kedudukan sosial serta kekayaan seseorang lelaki dalam 
sistem sosial tersebut.138 
Menurut Taylor (1976), RAK yang tersilap pandang dan tidak sedar bahawa amalan poligami 
telah dipraktiskan sejak zaman leluhurnya semasa pemerintahan Hindu-Jawa kuno, seringkali 
mengutuk syariat Islam yang berat sebelah kerana berpendapat bahawa Islam hanya 
memberikan pelbagai hak kepada kaum lelaki berbanding wanita.  
“Jauh dan dekat, kami ketahui melarat perempuan yang sengsara itu, melarat 
dijadikan oleh sesuatu rukun Islam, yang amat memudahkan bagi kaum laki-laki, 
tetapi amatlah sengsaranya dan kejamnya bagi perempuan.”139 
Menurut Roibin,140 di dalam masyarakat Jawa sehingga dewasa ini, status berpoligami 
terutamanya dalam kalangan kiyai pesantren di Jawa Timur, menggambarkan karisma serta 
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menunjukkan kedudukan sosial seorang guru agama itu. Jika seseorang kiyai itu belum 
mengamalkan hidup berpoligami, beliau dilihat sebagai belum sempurna tahap kekiyaiannya. 
Malahan, ada sebahagian masyarakat yang berasa begitu bangga sekiranya anak perempuan 
mereka menjadi isteri kedua, ketiga ataupun keempat oleh seorang kiyai.  Dalam meneliti hal 
ini, jelas masih wujud orientasi feudal dari sudut hegemoni antara golongan kiyai, yang 
merupakan golongan atas, berbanding masyarakat amnya, yang merupakan golongan bawah. 
Kehidupan bermadu yang telah berakar umbi sejak zaman-berzaman adalah merupakan 
sumber penderitaan dan penindasan yang seakan lingkaran ganas bagi wanita Jawa. Tiada 
seseorang wanita, dari kelas ningrat mahupun kelas paling bawah strata sosial yang berani 
menentang kehendak suami yang hendak berkahwin lagi. Jika pihak lelaki dari kelas 
bangsawan sudah meminta untuk memperisteri si wanita sebagai isteri yang sekian ke sekian 
sebagai selirnya, kemahuannya langsung tidak berani ditolak terutama jika si wanita tersebut 
dari kelas bawahan. 
Dalam hal ini, RAK amat tertekan kerana walaupun dia mengecam amalan berpoligami 
dalam masyarakatnya, Ayahnya yang amat disayangi dan dihormati juga mengamalkan hidup 
berpoligami. Hal ini menjadikan RAK ibarat ditelan mati emak, diludah mati bapak. 
Meskipun beliau membenci amalan hidup bermadu kerana ianya merupakan ‘matarantai 
penderitaan raksasa’141 kaum wanita, tetapi beliau perlu berhati-hati semasa meluahkan 
perasaannya kerana sedikit sebanyak ianya akan menempelak ke mukanya sendiri disebabkan 
Ayahnya juga seangkatan lelaki-lelaki lain yang mempunyai lebih daripada seorang isteri.  
Dalam hidup berkeluarga, RAK melihat para isteri, terutama wanita-wanita daripada kelas 
bawah yang diambil sebagai isteri orang bangsawan, sebagai tiada keistimewaannya.  Mereka 
boleh diperlakukan sesuka hati si suami dan sekiranya tidak diperlukan lagi isterinya itu, 
                                                            




maka pada bila-bila masa sahaja mereka boleh diketepikan atau diusir dari rumah besar si 
suami. Dalam hal ini, ibu kandung RAK yang merupakan wanita dari kelas bawahan, tidak 
tinggal sebumbung dengan RAK serta adik-beradiknya. Kesengsaraan, penderitaan batin dan 
emosi yang dialami ibunya itu disaksikan sendiri oleh RAK sejak beliau kecil lagi sehingga 
ianya meninggalkan kesan pada jiwanya; 
“Sekali lagi, amatlah banyaknya azab dan sengsara yang dideritai dalam dunia 
perempuan Bumiputra. Dan kesedihan yang harus ditanggung itu pada masa saya 
masih anak-anak sudah saya ketahui, itulah yang pertama-tama menimbulkan dalam 
hati saya keinginan akan melawan kebiasaan turut-turutan, yang membuat seolah-olah 
segala keadaan yang lama itu benar dan adil adanya.”142 
Keadaan rumahtangga keluarga aristokrat Jawa sepertimana diceritakan Taylor hanya 
membenarkan isteri utama dari keturunan bangsawan tinggal di rumah suaminya manakala 
isteri-isteri selir tinggal di rumah yang berlainan. Hierarki antara isteri yang berketurunan 
bangsawan dengan isteri-isteri selir menjadi adat dan praktis dalam keluarga feudal golongan 
aristokrat. Kaum wanita, golongan yang tertindas dalam hubungan kekeluargaan seperti ini, 
tidak berupaya membantah walaupun tersiksa dengan tuntutan seperti ini.  Mereka sekadar 
menurut apa sahaja yang telah ditentukan kepada mereka.  Mereka tiada suara untuk 
menuntut hak mereka. 
Menurut Taylor (1976); 
“At any one time a regent would have four wives only, wives in the Islamic sense, 
conceived of as lawfully wed and with rights to maintenance for their children. Only 
one woman was chief wife and social partner. With her husband she would attend 
functions of the colonial government and receive white visitors in the household, 
which, as head wife, she ruled. She would be close to the husband in rank, and her 
male children usually, but not always, received prerogatives for high government 
                                                            




appointments. For her would be the splendidly ostentatious and very public wedding 
ceremonies … The other wives, of lower-class origin, were wed in a brief ceremony 
at the mosque attended by a close male relative and a representative of the husband. A 
secondary wife resided in the husband’s household. The transition from village to 
regency household was an important one, raising her family’s status in fellow 
villagers’ eyes and her own. Within the household she would be a glorified servant. 
Usually the marriage chances of her daughters were good, since vestiges of a Hindu 
caste law forbade their marriage to men of lower status than themselves. Women then, 
as in most patriarchal societies, were able to rise socially through marriage. But if this 
were their appointed destiny, it was by no means accepted entirely without bitterness 
and sorrow.”143 
Isu penindasan yang berlaku adalah disebabkan sistem patriarki yang memberi keutamaan 
kepada golongan lelaki manakala golongan wanita bertindak sebagai subordinat mereka.  
Millett (1970) menegaskan; 
“Patriarchy ideology exaggerates biological differences between men and women, 
ensuring that men always play the dominant role and women, the subordinate one. 
This ideology is particularly powerful because through conditioning, men usually 
obtain the consent of the very women they oppress. The role of institutions such as the 
family, the school, and religion is instrumental in sustaining patriarchy. Each of these 
institutions justifies and reinforces women’s subordination to men with the result that 
most women internalize a sense of inferiority to men. If a woman refuses to accept 
patriarchal ideology, and if she manifests her mistrust by casting off her 
submissiveness, men will use coercion to accomplish what conditioning has failed to 
achieve. Intimidation is everywhere in patriarchy.”144     
Ketika Jepun menjajah Indonesia, KS begitu hampa dengan kaum lelaki terutamanya 
pemimpin-pemimpin agama dan para penghulu.  Mereka sepatutnya bertindak sebagai 
pembela bangsa dan mempertahankan maruah serta melindungi gadis-gadis kampung.  
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Gadis-gadis malang ini dilarikan tentera Jepun untuk dijadikan hamba seks di kem-kem 
tentera Jepun ataupun isteri kepada pegawai tinggi mereka. KS secara lantang 
mempersoalkan sebab kaum lelaki tidak proaktif dalam membela nasib kaum wanita.145  
Mungkin hal ini juga memberi kesan kepada pemikiran KS terhadap kaum lelaki dan sejauh 
mana beliau meletakkan kebolehpercayaan terhadap mereka. 
Dalam wawancara KS dengan Majalah Nadi Insan pada tahun 1980, beliau mengatakan 
bahawa beliau tidak pernah mempunyai hasrat untuk mendirikan rumahtangga walaupun 
pada akhirnya beliau terdesak menerima lamaran Dr Hamzah Taib. Antara sebab KS 
akhirnya mengakhiri zaman bujangnya pada usia 30 tahun adalah kerana tekanan sosial, 
desakan saudara-mara dan anggota HIMWIM, dan kerana keselamatan beliau sendiri 
terancam.  Ini kerana nama RAK ada dalam senarai hitam Belanda yang sedang meraih 
kemenangan menjajah semula Indonesia. Lagipun, keadaan sosio-budaya di Malaya yang 
lebih konservatif berbanding Sumatera pada masa itu memaksa KS yang berprofil tinggi 
sebagai presiden HIMWIM, dan hidup sebatang kara di perantauan, agar bersuami; 
“Menurut mereka, sebagai presiden HIMWIM, saya seharusnya berumahtangga 
supaya ada orang menjaga saya, dan sekiranya sudah bersuami, keselamatan saya 
lebih terjamin. Tambahan pula, pidato saya seringkali disiarkan oleh akhbar berserta 
gambar saya sekali; di samping itu, saya juga menerima banyak surat.”146 
Keputusan KS untuk hidup bermadu dan menjadi isteri kedua Dr Hamzah telah merosakkan 
citra feminis yang ditonjolkannya selama ini sebagai seorang yang antipoligami.147  Sebagai 
seorang Muslimah yang kuat pegangan agamanya, KS menyifatkan penerimaan beliau 
terhadap lelaki beranak sembilan itu sebagai jodohnya kerana sudah ditakdirkan. Antara 
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sebab KS menerima Dr Hamzah adalah kerana bakal suaminya itu bersedia memberinya 
kebebasan untuk meneruskan aktiviti politik beliau;  
“Akhirnya, saya terima lamarannya tapi dengan satu syarat: sekiranya saya menjadi 
isterinya, dia harus membenarkan saya pergi ke mana jua saya perlu pergi; saya mesti 
diberi kebebasan untuk membangkitkan dan menyusun kaum wanita Malaya berjuang 
demi kemerdekaan. Dia setuju, dan kami tulis sepucuk surat menyatakan persetujuan 
itu. Kemudian kami tetapkan majlis perkahwinan kami pada 21 Jun 1948.”148 
Jika KS ada perjanjian bertulis dengan bakal suaminya, RAK juga turut berbincang dengan 
tunangnya, Raden Adipati Djojo Adiningrat. Bakal suami RAK telah berjanji untuk 
menyokong dan membenarkan usaha RAK mendidik anak-anak bangsa dengan memberi 
mereka pendidikan; 
“Di Rembang nanti luaslah lapangan pekerjaan saya, dan syukurlah saya tiada akan 
berdiri sendirian di sana, dia telah berjanji akan membantu saya kuat-kuat. 
Demikianlah kehendak harapan dan ingin hatinya: bolehlah dia membantu saya dalam 
ikhtiar berjasa bagi bangsa kami.”149 
RAK dan KS mempunyai persamaan dalam hal-ehwal perkahwinan. Walaupun mereka 
menentang amalan poligami dalam masyarakat masing-masing, tetapi akhirnya mereka juga 
hidup berpoligami.  Kedua-duanya telah berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih tua 
daripada mereka dan masing-masing sudah beristeri.  RAK merupakan isteri yang keempat 
kerana suaminya sudahpun mempunyai tiga orang isteri selir manakala KS merupakan isteri 
yang kedua.  Namun, jika dilihat dari catatan sejarah, nasib RAK lebih terbela berbanding 
KS, kerana sebagai wanita daripada golongan ningrat, RAK dianggap sebagai isteri utama 
kepada suaminya manakala isteri-isteri selir yang lain bertindak sebagai pembantu terhormat 
dalam keluarga mereka.  
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Dalam perjuangan KS untuk membela nasib wanita dan menuntut hak bagi mereka, beliau 
juga merasai penderitaan emosi serta pengalaman hidup yang sungguh getir setelah bergelar 
isteri kedua dan kemudiannya ibu kepada tiga orang cahaya mata.  Boleh dikatakan 
kehidupan KS lebih sengsara setelah beliau mendirikan rumahtangga.  Dalam memoirnya, 
tiada dikhabarkan tentang kenikmatan berumahtangga tetapi secara tersurat dan tersirat 
tergambar segala keperitan, penderitaan, pengabaian dan kesunyian yang mengiringi KS. 
Suami yang sepatutnya membimbing serta melindungi KS ibarat lepas tangan akan 
tanggungjawabnya terhadap KS.  Kalau diteliti nasib KS setelah bernikah, beliau boleh 
dikategorikan sebagai wanita yang kerap dirundung malang.  
Apakah motif Dr Hamzah menikahi KS? Doktor yang telah beristeri dan mempunyai 
sembilan orang anak ibarat memperlekeh serta mensia-siakan KS. Dalam pada KS 
memperjuangkan nasib wanita, ironinya nasib beliau sendiri tidak terbela. Jika dibaca 
kandungan yang tersurat dan tersirat dalam memoirnya, pengkaji mendapati bahawa Dr 
Hamzah bijak ‘memancing’ KS agar menerima beliau sebagai calon suami kerana lamaran 
pertama beliau telah ditolak bulat-bulat oleh KS.  Memandangkan beliau memahami bahawa 
KS begitu bersemangat memperjuangkan emansipasi wanita, maka cara beliau mendapat 
perhatian KS mungkin adalah dari sudut berikut; 
“…namanya Dr Hamzah Taib. Dia berbicara dengan saya tentang situasi di Malaya, 
tentang politik, dan bertanya apakah wanita Indonesia sanggup membantu kaum 
wanita Malaya … dia menceritakan bagaimana perlahannya kemajuan kaum wanita di 
sini. Apabila saya lihat wajahnya, saya rasa kasihan padanya … Akhirnya, saya 
terima lamarannya …”150 
Sebagai lelaki yang mempunyai dua orang isteri, Dr Hamzah tidak adil dalam membahagikan 
masanya dengan KS.  Beliau juga boleh dianggap sebagai suami yang dayus dan tidak jujur 
                                                            




kepada KS. Sebagai contoh, Dr Hamzah sebenarnya yang menetapkan agar KS dan anak 
mereka tinggal di Muar walhal beliau tahu bahawa KS tersiksa hidup dengan ipar-duai;  
“… saya beritahu suami saya: “Saya tak mahu balik ke Muar. Kenapa abang suruh 
saya duduk di Muar? Bukankah abang janji mahu tinggal bersama saya di Johor 
Bahru? Apabila saya tinggal di Muar, abang tak pernah datang dan juga tak pernah 
kirim wang … Dia menjawab dia tak dapat berbuat apa-apa kerana itu perintah C.I.D. 
…Saya terus pergi berjumpa pihak C.I.D., seorang pegawai Eropah bernama Mr 
Woolnough … mengatakan … suami saya yang memilih supaya saya tinggal di 
Muar.”151 
Nasib KS sebagai isteri kedua Dr Hamzah tidak terbela.  Suaminya gagal memberikan anak 
mereka, Khadria Taswim Malahayati, yang baru pandai bertatih serta KS yang sedang 
mengandung anak kedua mereka, tempat tinggal yang selamat lagi selesa; 
“Saya tinggal selama seminggu di Heng Kee Bar dan kemudian berpindah ke 
dispensari di No. 47 Jalan Ibrahim … Saya tidur di sana pada malam hari. Waktu 
siang, saya duduk di satu sudut di atas bangku tempat pesakit menunggu. Waktu 
malam, saya bersama anak saya, tidur di atas pangkin kayu iaitu tempat pesakit 
diperiksa waktu siang hari. Saya tak ada kawan kerana orang ramai takut kepada saya. 
Saya agak, apabila isteri tua dapat tahu saya sudah tinggal di Johor Bahru, dia dan 
suami saya akan bergaduh.  Kadang-kadang, suami saya tidak datang ke dispensari. 
Pesakit datang hendak menemuinya, tapi dia tak datang. Maka saya terpaksa hantar 
orang naik basikal memberitahunya supaya datang kerana ramai pesakit 
menunggunya. Apabila dia datang, dia memeriksa pesakit itu, kemudian terus balik ke 
rumah.”152 
Jika dilihat dari segi syarak, Dr Hamzah gagal menjalankan kewajipan sebagai seorang 
suami. Sebagai seorang lelaki yang berpendidikan dan berkerjaya, Dr Hamzah tidak 
menyediakan rumah yang selesa untuk KS serta anak-anak mereka berteduh.  Beliau juga 
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tidak menjalankan tugas dalam memberi perlindungan daripada musibah kepada KS dan 
anak-anak mereka.  KS pernah pada suatu malam dicabul kehormatan oleh pembantu Dr 
Hamzah yang mabuk.  Hal ini terjadi kerana Dr Hamzah leka dan tidak prihatin akan 
kebajikan isteri serta anak-anaknya yang masih kecil;  
“Budak-budak itu menasihati saya supaya jangan tinggal sendirian di klinik malam 
itu, kerana lelaki itu mungkin datang semula dan saya pula seorang wanita. Maka, 
saya pun membawa kedua-dua anak saya bersama sebuah beg yang berisi botol susu 
anak dan sebuah tarmos air panas. Saya keluar mencari beca untuk pergi ke rumah 
isteri tua suami saya … Saya mahu mencari suami saya dan memberitahunya tentang 
apa yang telah berlaku. Masa itu kira-kira pukul 10.00 malam, tapi dia tidak ada di 
rumah. Saya terpaksa menunggu. Kira-kira tengah malam, dia bersama seorang 
kawannya balik dengan kereta. Saya memberitahunya apa yang berlaku di Jalan 
Ibrahim. Dia meminta kawannya menghantar saya balik ke Jalan Ibrahim dengan 
kereta … Saya meminta suami saya datang bersama, tapi dia menjawab, “Tak apa; 
dresar India ini akan jaga kau.” Masa itu saya sudah hamil lapan bulan. Mungkin 
dresar itu mabuk. Dia tidak membawa saya terus ke dispensari. Sebaliknya dia 
membawa saya ke sebuah tempat yang gelap lagi terpencil yang dipenuhi dengan 
pokok tak jauh dari kebun teh. Tempat itu langsung tak ada orang. Dia berhenti di situ 
dan mula berkelakuan tak senonoh … Waktu itu sudah pukul 3.00 pagi.”153 
Sebagai seorang doktor, sepatutnya Dr Hamzah lebih arif bahawa KS memerlukan perhatian 
semasa dalam berpantang.  Namun, KS ditinggalkan bersendirian menjaga bayinya serta anak 
sulung mereka yang usianya di bawah dua tahun; 
“Bidan itu menasihatkan suami saya supaya menjaga saya … apabila malam tiba, 
suami saya meninggalkan saya keseorangan bersama anak saya … mungkin dia lupa 
pesanan bidan tadi. Waktu malam, saya terpaksa bangun untuk membancuh susu 
untuk bayi saya kerana, seperti dulu juga, saya tidak ada susu sendiri. Pada hari 
kedua, perut saya sakit kuat …”154 
                                                            





KS menceritakan bagaimana beliau perlu berdikari untuk mencari nafkah. Beliau telah 
berusaha membuka sebuah gerai yang dinamakan ‘Restoran Merdeka’. Walaupun nada 
penceritaan KS agak bersahaja, namun, di dalamnya tersirat kesengsaraan beliau dalam 
menyara kebajikan beliau dan anak-anaknya.  KS juga menggambarkan beliau isteri yang taat 
kepada suaminya kerana segala tindakannya adalah atas restu dan izin suaminya. Sebagai 
contoh, beliau meminta izin suaminya untuk berniaga; 
“Saya sangat susah hati, lebih-lebih lagi saya sedang mengandung dan dikenakan 
tahanan rumah pula. Saya minta izin suami saya untuk membuka sebuah gerai di 
pasar untuk menjual makanan… Setelah saya ambil alih gerai itu, saya laporkan 
kepada polis bahawa saya hendak membuka sebuah gerai di pasar. Saya akan berada 
di gerai itu dari pagi hingga 12.00 malam. Kira-kira pukul 7.30 pagi, saya masukkan 
anak saya ke dalam kereta tolaknya dan terus pergi ke pasar untuk membeli sayur-
mayur dan memasaknya di gerai itu…perniagaan saya agak maju, kadang-kadang 
mendapat $20.00 hingga $25.00 sehari. Saya sibuk dari pagi hingga tengah malam. 
Segala kerisauan saya hilang; saya tak ada masa untuk bersedih. Saya tutup pada 
tengah malam, masukkan anak saya ke dalam kereta tolak lalu berjalan kaki 
meninggalkan pasar itu menuju No.47 Jalan Ibrahim. Sebaik saja tiba di kamar saya, 
saya terasa begitu letih dan terus tidur dengan nyenyaknya.”155 
Walaupun KS tidak mendapat banyak sokongan setelah bergelar isteri, namun beliau tidak 
pernah keluh-kesah dan menyalahkan takdir.  Malahan, sebagai pemimpin wanita, beliau 
mengatakan bahawa beliau berpeluang merasai sendiri pengalaman sebagai isteri kedua. 
Meskipun pelbagai badai menimpa, nilai-nilai kepimpinan seperti sikap positif, proaktif dan 
berdikari yang ada pada KS menjadikannya lebih tabah dalam mengharungi bahtera 
perkahwinannya. Namun, pengkaji terkilan kerana KS yang berjuang mati-matian agar 
golongan wanita mendapat hak mereka dalam soal rumahtangga, tidak pula mempertahankan  
hak beliau serta menuntut keadilan bagi dirinya sebagai isteri kedua. Jika di gelanggang 
politik KS sungguh agresif membela nasib wanita dan juga nasib anggota masyarakat secara 
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amnya, namun pengkaji lihat KS tidak tegas dalam membela nasib beliau serta anak-anaknya 
di tangan suaminya, Dr Hamzah.   
RAK menentang poligami kerana wanita Jawa dilihatnya terlalu memperhambakan diri 
mereka kepada suami yang melayan mereka sesuka hati mereka.  Jika ditelusuri surat-surat 
RAK, dapat dikesan orientasi feudal yang begitu ketara dalam aspek hidup berumah tangga 
dalam kalangan wanita Jawa ketika itu. Wanita-wanita Jawa juga digambarkan sebagai 
menunjukkan sikap kesetiaan yang membabi buta sepertimana kesetiaan seorang raja dengan 
rakyat. 
Natijahnya, RAK dan KS tidak menentang perkahwinan kerana akhirnya mereka juga 
bergelar isteri dan ibu. Namun, apa yang ditentang mereka ialah orientasi feudal serta 
‘psikologi feudal’ dalam bentuk ketidakadilan, penindasan serta pengabaian tanggungjawab 
suami terhadap isteri-isteri mereka.  Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa orientasi 












WtÄtÅ fâtÜt fxÉÜtÇz cxÜxÅÑâtÇ 
 
Dalam suara seorang perempuan 
Ada sungai mengalir jernih 
Sejuk dan mendamaikan 
Malam ingin segera datang 
Ribut pun segera reda 
Mendengarnya, kerana 
Dalam suara seorang perempuan 
Ada kelembutan. 
 
Dalam suara seorang perempuan 
Ada tempat berteduh 
Unggas yang sedang terbang 
Ingin segera pulang ke sarang 
Kapal-kapal yang sedang belayar 
Ingin segera melangkah pulang 
Kerana dalam suara seorang perempuan 
Ada perlindungan 
 
Dalam suara seorang perempuan 
Ada api semarak bernyala 
Pejuang yang hampir tewas pun 
Bangun semula jadi pahlawan 
Bintang yang hampir padam pun 
Bersinar lagi membawa seri 
Pohon yang hampir rebah pun 
 Tumbuh semula bertambah hijau 
Mendengarnya, kerana  
Dalam suara seorang perempuan 
Ada kekuatan 
 
Dalam suara seorang perempuan 
Ada cahaya gemilang 
Dapat menembusi lapis-lapis ilmu 
Membentuk bangsa berani 
Mewarnai fikir dan budi 
Membawa diri ke tangga paling tinggi 
Kerana dalam suara seorang perempuan 
Ada kebijaksanaan 
Seorang perempuan yang arif berbudi 
Kata-katanya amat bermakna 
Dan suaranya amat berharga156 
 
                                                            





                               Hak Bersuara adalah Hak Kita! 
 
Setiap individu ada hak dan kewajipan.  Oleh yang demikian, KS menjadikan hak bersuara 
dan keupayaannya berpidato di khalayak ramai sebagai tanggungjawab sosialnya demi 
merubah pemikiran masyarakat serta memajukan mereka.  KS berpendapat bahawa hak 
bersuara itu adalah merupakan tentangan kepada cengkaman ‘psikologi feudal’.  Hal ini 
kerana orientasi feudal yang sudah lama bersenyawa dalam masyarakat sejak zaman sistem 
beraja, terus kekal semasa negara dijajah kuasa asing, dan berterusan dalam bentuk ‘psikologi 
feudal’ walaupun setelah negara merdeka. Oleh yang demikian, KS menyeru anggota 
masyarakat agar bangkit dan berani menyoal, mengkritik atau membangkang gagasan idea 
yang tidak mereka setujui.157 
Melalui usahanya menuntut hak bersuara, KS berusaha mencetuskan dan mempertingkatkan 
kesedaran sosial dan politik terutamanya dalam kalangan wanita. Bagi merealisasikan 
matlamat ini, KS dengan lantangnya berucap kepada wanita-wanita di merata Malaya yang 
beliau kunjungi dalam rangka lawatan beliau sebagai pemimpin wanita.  KS telah menjelajah 
ke seluruh Malaya seperti ke Johor, Perak, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Dari 
pengamatan KS, beliau mendapati bahawa keadaan kaum wanita ketika itu amat lemah, 
tertindas sepertimana juga pertubuhan-pertubuhan wanitanya.158 KS menyelar golongan 
lelaki kerana sebagai golongan yang berkuasa, mereka telah memberi tekanan yang cukup 
hebat ke atas kedudukan wanita dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi 
dan politik.  Dalam memoirnya, KS berazam untuk membela nasib kaum wanita yang jauh 
                                                            





ketinggalan dari segi pendidikan, kemahiran rumah tangga dan memupuk kesedaran politik 
dalam kalangan wanita Malaya dan Indonesia di sana memandangkan beliau berpendapat 
bahawa “kita sebahagian daripada rumpun Melayu di segi budaya.”159  
KS dan pasukan wanitanya bekerja keras demi menimbulkan kesedaran politik dan sosial 
dalam kalangan wanita agar sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan, sekaligus  
memartabatkan kedudukan serta maruah mereka yang tercalar.  Menurut Spivak, kesedaran 
yang bersifat kolektif ini atau strategic essentialism160 amat penting bagi wanita subaltern 
bersuara demi menentang sikap prejudis lelaki terhadap wanita.  Wanita sebagai golongan 
yang terpinggir bertindak tegas demi membolehkan kewujudan mereka disedari dan diiktiraf. 
Mereka menggunakan essence mereka bagi membentuk jati diri berkumpulan dan bersama-
sama berjuang untuk bersuara. 
Atas nama perjuangan dalam menuntut hak, KS melipatgandakan usaha dan merangka 
strategi bagi menimbulkan kesedaran ini.  Berdasarkan memoirnya, KS telah menjelajah 
dengan pelbagai cara; berjalan kaki, berbasikal, berkereta, menaiki bot dan kereta api ke 
seluruh pelosok Malaya untuk bertemu dengan golongan wanita dan para pemimpin mereka. 
KS melatih barisan pemimpin pelapis di peringkat cawangan cara berpidato dan mentadbir 
cawangan masing-masing dengan baik.  KS berpendapat bahawa kemahiran bertutur secara 
berkesan amat penting terutama dalam kalangan pemimpin. Atas sebab itu, beliau 
membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada para pemimpin parti beliau agar berani 
berpidato dengan bernas; 
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“Beberapa tahun itu, saya perlu melatih ramai wanita di cawangan yang saya 
tubuhkan untuk memikul tugas memimpin… Pada mulanya, saya tulis ucapan untuk 
mereka di samping mengajar mereka bagaimana berucap… Memang pada mulanya 
wanita itu sangat malu untuk berpidato di depan umum. Ada yang terketar-ketar, 
suara mereka tak pun kedengaran pada mulanya, lantas saya ajar bagaimana harus 
menggunakan suara masing-masing. Saya nasihatkan mereka jangan malu …Di setiap 
tempat, saya lakukan begini.”161 
KS menyuntik semangat perjuangan wanita dengan mendedahkan mereka kepada sejarah 
Indonesia, tentang perjuangan dan kesedaran politik wanita di Indonesia yang rela berkorban 
apa sahaja dan bertarung nyawa dengan harapan wanita Malaya akan juga teruja dan lebih 
bersemangat dalam perjuangan mereka.  
KS juga menimbulkan kesedaran dalam diri kaum wanita tentang pentingnya bagi mereka 
agar memajukan diri sendiri serta keluarga masing-masing.  KS memupuk kesedaran dalam 
diri wanita Malaya agar lebih prihatin terhadap aspek penjagaan kesihatan dan pengurusan 
rumahtangga.  KS amat proaktif dalam kesungguhannya memulakan dan meluaskan dimensi 
sosial wanita Melayu dengan pelbagai aktiviti yang berupaya membangkit dan menjana  
sosioekonomi mereka.  KS menggalakkan kaum wanita agar memajukan diri mereka dengan 
mengadakan bengkel serta kelas bimbingan di kampung masing-masing.  Matlamat KS 
adalah untuk memupuk semangat berdikari dalam diri wanita agar menjadikan kemahiran 
asas mereka seperti memasak dan membuat kraftangan sebagai aset wanita. KS juga 
menganjurkan pembelian pinggan mangkuk, gelas, teko dan perkakas-perkakas lain bagi 
tujuan disewakan untuk kegiatan kenduri-kendara atau majlis kahwin.  Hasil yang diperoleh 
bukan sahaja boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan peribadi malah dapat disumbangkan 
kepada organisasi atau parti politik yang mereka anggotai.  
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KS berpendapat bahawa kewajipan beliau adalah untuk memperjuangkan agar hak wanita 
dalam parti disamaratakan dengan hak kaum lelaki.  KS merupakan pemimpin wanita UMNO 
yang pertama secara lantang dan terbuka melaungkan dan menuntut hak tersebut.162  
Keberanian serta kelantangan suara KS mendapat tentangan hebat daripada anggota lelaki 
UMNO.  Hal ini kerana dalam masyarakat Melayu, wanita Melayu memainkan peranan 
utama sebagai isteri dan ibu.  Jika beliau berkecimpung dalam arena politik, peranannya 
terhad sebagai penyokong kegiatan golongan lelaki.  Sepertimana yang dikatakan 
Manderson; 
“Traditionally, a woman’s primary role was that of a wife and a mother, of a 
supporter and a nurturer. Within contemporary politics, these roles are maintained. 
Women remained supportive to men and retained their traditional female interests 
within the milieu of contemporary political life.”163 
Menurut Mavis Puthucheary, wanita Melayu yang terlibat dalam politik akan memastikan 
keseimbangan wujud antara tanggungjawab mereka di rumah dan kegiatan politik mereka. 
Puthucheary juga mengatakan bahawa wanita yang bergiat dalam politik akan cuba untuk 
bekerjasama dengan pihak lelaki agar tidak wujud pertentangan dalam parti politik; 
 “There is no attempt on the part of the women to build independent structures of 
political power. In pressing for changes to be made, women leaders are careful not to 
adopt confrontational approach which is likely to produce an adverse reaction on the 
part of the male leadership.”164 
KS berpendapat bahawa kaum wanita, dalam apa-apa juga lapangan, tidak boleh diketepikan. 
Namun, dari kaca mata kaum lelaki UMNO, KS dilihat sebagai wakil wanita yang terlalu 
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agresif dalam menyuarakan pendapat dan menuntut hak.  KS dilihat sebagai cuba mencabuli 
teritori dan menentang suara kaum lelaki dalam UMNO.  Lantas, ramai anggota UMNO dan 
juga parti pembangkang seperti PAS tidak senang dengan kehadiran KS di dalam parti politik 
mereka.  Amat ketara orientasi ‘psikologi feudal’ yang masih kuat dalam parti politik. 
Kehadiran wanita dalam politik dianggap sebagai token sahaja kerana sekiranya mereka lebih 
lantang bersuara dan mula menuntut hak, maka golongan lelaki akan mula menjaga 
sempadan mereka.  Sepertimana pendapat Hackman dan Johnson (1996); 
 “Women who enter departments or professions which are overwhelmingly male face 
difficulties common to all who act as token representatives of their social groups. 
Female tokens are often treated as mothers or daughters …”165 
Berdasarkan temu ramah166 KS, beliau berkongsi bahawa ahli parlimen UMNO kerap 
mentertawakannya ketika beliau berucap untuk memperjuangkan nasib bangsa. Sebagai 
contoh, KS mendapat tentangan dan sering disindir semasa mengetengahkan isu-isu 
masyarakat seperti permintaan menyediakan  tadika di kampung-kampung sama seperti yang 
terdapat di kawasan bandar.  Beliau menerima cemuhan daripada kaum lelaki dalam UMNO 
yang tidak menunjukkan hormat kepadanya ketika beliau berpidato. Untuk itu, KS 
mengatakan bahawa kaum lelaki berfikiran singkat dan prejudis kerana mereka hanya berfikir 
bahawa wanita hanya layak menjadi isteri dan melahirkan anak sahaja. Hal pembulian 
psikologi secara meluas ini adalah disebabkan wujudnya hegemoni di dalam struktur UMNO 
dan sindrom dominasi lelaki dalam parti politik. 
Melalui penelitian pengkaji, terdapat perbezaan yang amat ketara antara kaedah yang 
digunakan RAK dan KS dalam menganjurkan hak bersuara bagi golongan wanita.  Pengkaji 
mendapati bahawa RAK amat berwaspada dalam menyulam kata-kata.  Hal ini kerana RAK 
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sedar tentang kedudukannya dari keluarga ningrat dan perlu melestarikan adat-resam bangsa 
Jawa serta menjadi model peranan kepada masyarakatnya yang amat menyanjungi keluarga 
bangsawan; 
“(Bendoronya) hendaklah menjadi rahmat, menjadi tempat orang banyak berlindung, 
menjadi pohon yang rindang tempat orang banyak bernaung, daripada panas 
matahari.”167 
RAK, pada waktu kecilnya, suka bertanya.  Memandangkan RAK banyak membaca dan ilmu 
pengetahuannya luas, maka beliau berupaya mengadakan perbincangan tentang pelbagai 
topik kepada Ayah dan salah seorang kekandanya yang paling akrab dengannya.  Namun, 
setelah beliau meningkat dewasa, RAK sering ditegur agar lebih prihatin semasa 
menyampaikan pendapat.  RAK diingatkan bahawa sebagai wanita ningrat, beliau tidak boleh 
sesuka hatinya menyatakan pandangan beliau. Hal ini yang merupakan salah satu 
kekecewaan RAK kerana berpendapat bahawa hak bersuara adalah milik semua orang dan 
tidak harus disekat.   
Minat RAK dalam bidang kepengarangan adalah suatu perkembangan yang natural bagi 
seseorang yang gemar membaca dan bertukar-tukar pendapat.   Melalui dunia Sastera, beliau 
berupaya menyuarakan pendapat dan meluahkan perasaan memandangkan beliau 
menghadapi batas-batas dalam bersuara sebagai wanita bangsawan. Pengkaji melihat 
keterlibatan RAK dalam dunia Sastera adalah sebagai satu manifestasi perjuangannya 
menuntut kebebasan; yakni kebebasan bersuara melalui karya-karya beliau.  Melalui karya-
karyanya, RAK berupaya mendekati anggota masyarakat melalui pemikirannya. Dalam 
kelembutan bahasa RAK, wujud ketajaman pemikiran dan kritikan tentang masyarakatnya 
yang diahirkan melalui mata penanya. RAK sedar bahawa buah fikiran yang dizahirkan 
dalam bait-bait esei atau sajaknya berupaya merangsang minda anggota masyarakat yang 
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prihatin, dan RAK mengharapkan agar para pembacanya akan mengambil tindakan yang 
sewajarnya. Sepertimana yang terakam dalam surat RAK kepada sahabat penanya; 
“kukatakan itu untuk menyatakan kepadamu, untuk menunjukkan betapa nilai pena 
itu meningkat, kalau orang mempergunakan tinta daripada darah jantungnya 
sendiri.”168  
RAK amat terikat pada adat manakala KS tiada keterikatan kepada mana-mana pihak.  Suara 
KS amat lantang mencabar atau mengkritik sesiapa sahaja yang berbeza agenda dengannya. 
Jika ditelusuri kegiatan politik KS yang berjiwa rakyat, beliau sentiasa mahu berada di 
barisan hadapan sebagai pemimpin.  Kepetahan KS berpidato menyebabkan beliau muncul 
sebagai tokoh dinamik yang masyhur dengan teriakan pencetus semangat kemerdekaan 
seperti ‘Hidup Melayu!’ dan ‘Merdeka!’ setiap kali mengakhiri ucapan-ucapannya.169 
Sebagai  kesimpulan, wujud korelasi170 antara hak bersuara wanita dengan ilmu (pendidikan). 
Ini kerana wanita yang berilmu itu wajib menggunakan ilmu yang ada pada mereka dengan 
bersuara dan bertindak demi mendapatkan hak-hak mereka. Bagi wanita-wanita yang 
berpendidikan serta para pemimpin wanita, mereka sepatutnya menggunakan ilmu yang ada 
pada mereka untuk membantu wanita-wanita lain dalam kalangan masyarakat yang kurang 
bernasib baik melalui penyatuan suara dan tindakan yang berkesan. RAK dan KS 
menggunakan ilmu serta pemikiran kritis mereka ketika membuat ucapan atau berinteraksi 
dengan orang lain.  KS, sebagai golongan yang terpinggir dalam parti UMNO, bersuara untuk 
memartabatkan kedudukan wanita dalam politik.  Beliau telah membawa satu suara baharu 
lagi lantang dalam memperjuangkan hak dan kedudukan wanita dalam parti politik agar 
disamaratakan dengan hak kaum lelaki.  KS juga telah menimbulkan kesedaran kolektif 
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dalam kalangan wanita agar berani memperjuangkan serta menegakkan keadilan dalam 
kehidupan mereka dengan cara yang demokratik. 
Dengan demikian, terserlah keperibadian kedua tokoh ini yang memperjuangkan usaha 
mendapatkan hak bersuara bagi wanita sebagai tentangan mereka terhadap orientasi feudal 
dan ‘psikologi feudal’.  Pada masa yang sama, wacana mereka tentang tuntutan hak bersuara 
bagi golongan wanita memaparkan ciri-ciri kepimpinan transformasional.  Sebagai penganjur 
hak bersuara, RAK dan KS menunjukkan keupayaan bertutur secara berkesan dalam 
menganjur idea-idea mereka kepada khalayak sama ada secara lisan atau bertulis.  Keupayaan 
bertutur secara berkesan dengan idea-idea yang bernas adalah merupakan salah satu ciri yang 
penting sebagai pemimpin transformasional.  Hal ini kerana melalui keupayaan bertutur 
secara efektif seseorang pemimpin akan dapat menyampaikan pendapat serta berkongsi visi 

























“Teras kepimpinan transformasional adalah apabila para pengikut 
mempercayai,mengagumi, menghormati, serta setia kepada pemimpin. 
Mereka akan terdorong dan teruja untuk melakukan 
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 Bab 6 
KEBERKESANAN CORAK KEPIMPINAN 
 
6.1   Pengenalan 
Kajian ini menemukan unsur-unsur tertentu dalam menilai keberkesanan corak kepimpinan 
RAK dan KS menerusi ketiga-tiga dimensi yang dipilih iaitu pendidikan, perkahwinan dan 
hak bersuara.  Dalam usaha meneliti wujudnya ciri-ciri kepimpinan transformasional wanita 
dalam diri RAK dan KS, pengkaji menemukan unsur-unsur penting yang perlu ada dalam diri 
pemimpin wanita hari ini agar mereka terus berupaya menyerlahkan lagi corak kepimpinan 
mereka. 
Bahagian ini akan membincangkan ciri-ciri kepimpinan RAK dan KS dengan tumpuan 
kepada ciri-ciri kepimpinan transformasional wanita.  Penilaian tentang keberkesanan corak 
kepimpinan mereka sebagai pemimpin kepada kaum wanita khususnya dan masyarakat 
Nusantara/Islam amnya akan dilakukan dalam bab ini.  Pada masa yang sama, pengkaji 
meneliti sama ada orientasi feudal atau keislaman yang mempengaruhi pemikiran serta 
tindakan mereka.  Sebagai premis perbincangan, pengkaji merujuk kepada persoalan-
persoalan sepertimana yang tertera pada bahagian Matlamat Kajian (ms. 9).   Pengkaji akan 
membincangkan serta membentangkan hasil dapatan kajian mengikut urutan soalan.   
6.2   Dapatan Kajian 
Soalan pertama meneliti nilai-nilai yang mendasari pemikiran serta tindakan RAK dan KS 




Soalan ini merujuk kepada semua kenyataan dalam MLQ iaitu  ۩MLQ (II) “Pemimpin 
menyakinkan bahawa segala hambatan akan dapat ditangani,” ۩MLQ(IM) iaitu “Pemimpin 
menggambarkan visi yang menyakinkan tentang masa depan,” ۩MLQ (IS) iaitu “Pemimpin 
menggalakkan penelitian sesuatu masalah dari pelbagai sudut” dan ۩MLQ (IC) iaitu 
“Pemimpin meluangkan masa untuk mengajar dan membimbing.” 
Berdasarkan penelitian tentang pemikiran serta tindakan RAK dan KS dalam ketiga-tiga 
dimensi yang dibincangkan sebelum ini, pengkaji mendapati bahawa kedua-dua tokoh wanita 
itu mempamerkan nilai-nilai insaniah yang unggul seperti berikut; 
• bijak, suka membaca dan menimba ilmu, rajin, berdisiplin, berani, menghormati ahli 
keluarga dan juga leluhur mereka, 
• bertutur secara berkesan, berpendirian tegas, jujur, mempunyai empati, 
• berwawasan, berfikiran kritis, ada kesedaran intelektual, proaktif, 
• bukan minda yang tertawan, tidak mudah terpengaruh dengan Barat, 
• prihatin, rendah diri, optimistik, berintegriti, berkeyakinan, berwibawa, berkarisma. 
Nilai-nilai yang tersenarai di atas merupakan set nilai yang membentuk jati diri serta 
keperibadian RAK dan KS.  Nilai-nilai yang unggul ini mendasari pemikiran serta tindakan 
mereka sebagai pemimpin yang dinamik.  Berdasarkan penelitian pengkaji, nilai-nilai yang 
didukung RAK dan KS lebih condong kepada orientasi keislaman. Islam menyeru 
pengikutnya ke arah kemajuan dan perubahan.  Umat Islam diseru agar mencari ilmu supaya 
dapat menambah pengetahuan lantas mempertingkatkan kualiti kehidupan. Islam juga 
menyelar segala aspek penindasan dan menganggap setiap manusia itu setaraf.  Apa yang 
membezakan manusia adalah keimanan, keikhlasan dan ketaqwaan mereka kepada Allah swt.  
Nilai-nilai unggul yang dimiliki RAK dan KS membuktikan bahawa mereka tidak sehaluan 
dengan nilai-nilai dominan dalam masyarakat mereka. Pemikiran serta tindakan mereka juga  
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menunjukkan bahawa mereka tidak terpengaruh dengan orientasi feudal atau ‘psikologi 
feudal’.  Pengkaji berpendapat sedemikian kerana RAK dan KS membidas secara keras tiga 
aspek yang mencirikan orientasi feudal dan ‘psikologi feudal’.  Tiga aspek itu adalah 
pembinaan jurang dalam masyarakat, penindasan dan tiadanya kesedaran intelektual dalam 
masyarakat. 
Disebabkan RAK dan KS berfikiran kritis dan mempunyai kesedaran intelektual, mereka 
mengkritik hegemoni dalam masyarakat.  Sebagai contoh, RAK menyelar golongan aristokrat 
Jawa yang sengaja membina jurang antara ahli keluarga mereka.  Sebagai akibatnya, 
hubungan kekeluargaan dalam keluarga aristokrat bersifat dingin.  Golongan aristokrat Jawa 
juga sengaja membesarkan jurang antara anggota masyarakat agar lebih terserlah jurang 
antara golongan yang kaya dengan yang miskin.  Bagi KS, kumpulan pertama yang 
diselarnya ialah kaum lelaki UMNO yang sentiasa mengkritik dan tidak menghargai 
sumbangan wanita dalam parti politik.  KS juga membidas isteri-isteri menteri dan juga 
wanita-wanita UMNO dari kalangan elit masyarakat yang bersikap sombong dan tidak 
prihatin tentang keperluan masyarakat Melayu umumnya yang rata-rata miskin pada waktu 
itu.  
Disebabkan RAK dan KS merupakan pemimpin yang prihatin, mempunyai empati, tegas, 
berintegriti, berwawasan dan berupaya bertutur dengan berkesan, maka mereka berupaya 
menyampaikan buah fikiran mereka dengan jelas. Mereka menyelar segala bentuk 
penindasan dalam masyarakat masing-masing. Mereka prihatin kerana golongan elit 
masyarakat mereka tiada kesedaran intelektual. RAK dan KS berpendapat sekiranya 
golongan yang menjadi jentera pemikir masyarakat gagal berfikiran kritis dan mempersoal 
agenda pihak yang berkuasa atau mereka yang berkepentingan dalam masyarakat, maka 
mereka akan gagal mendiagnos masalah sebenar yang mencengkam masyarakat.  Sebagai 
akibatnya, ikhtiar terhadap pembangunan negara dari segi sosial, ekonomi dan politik gagal 
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dilakukan.  Kesimpulannya, nilai-nilai yang mendasari pemikiran serta tindakan RAK dan 
KS sebagai pemimpin lebih bersifat keislaman berbanding feudalistik. 
Soalan kedua pula meneliti sama ada nilai-nilai yang didukung RAK dan KS sehaluan 
dengan apa yang diperlukan dalam kepimpinan transformasional wanita.  Soalan ini 
sebenarnya merujuk kepada keempat-empat kenyataan dalam MLQ sepertimana soalan 
sebelum ini.  Hal ini kerana sebagai pemimpin yang menggayakan corak kepimpinan 
transformasional wanita, mereka wajar memiliki kesemua kriteria sepertimana terdapat dalam 
MLQ.  
Tidak dapat disangkal bahawa nilai-nilai yang menjadi pegangan RAK dan KS sehaluan 
dengan apa yang diperlukan dalam kepimpinan transformasional wanita.   
“Women’s leadership begins to be transformational when it seeks to alter the 
conventional practices and experiences of authority and power and it has a vision of 
the new practices and processes to be put in place … Vision is another characteristic 
that sets transformational leadership apart … I theorize transformational leadership as 
leadership that does not only want to make the delivery of services and goods better, 
but it wants to change what is delivered as well as the environment in which this 
delivery takes place. It breaks out of the mould of, and is not content with the status 
quo.”172 
Berdasarkan takrifan Barriteau, kepimpinan wanita mula bersifat transformasional sekiranya 
pemimpin wanita itu berupaya bertindak sebagai pemangkin perubahan dan berdaya 
mengubah suatu kebiasaan dan ketentuan pihak yang berkuasa.  RAK dan KS  mempunyai 
visi serta iltizam yang kukuh dan mempunyai proses tertentu bagi menyokong pembaharuan 
yang mereka dambakan itu. Nilai-nilai unggul yang ada pada mereka sepertimana disebutkan 
tadi menjadikan mereka pemimpin yang berupaya merealisasikan impian dan sekaligus 
                                                            




berjaya meningkatkan mutu perkhidmatan atau produk yang dihasilkan pada tahap yang lebih 
cemerlang berserta mengubah persekitaran yang menghasilkan produk atau perkhidmatan itu 
sekali.   
Contohnya, RAK berjaya membangunkan sekolah untuk anak-anak gadis Jawa.  Selain 
mendapat sokongan daripada Tuan Abendanon, RAK berupaya berkongsi visi dengan adik-
adik perempuannya iaitu Kardinah dan Rukmini agar dapat sama-sama menerima pakai visi 
murni beliau dan mendidik anak bangsa Jawa.  Selanjutnya, RAK berupaya mengubah minda 
sesetengah masyarakat Jawa agar menghantar anak-anak gadis mereka ke Sekolah Kartini.  
Perkara ini menunjukkan bahawa RAK berupaya mengubah tanggapan masyarakat Jawa 
tentang pendidikan bagi anak-anak perempuan mereka.  Sebagai permulaan, beberapa ketua 
keluarga yang merupakan pegawai negeri, collecteur, asisten collecteur dan jaksa Karimun173 
telah menyerahkan anak-anak gadis mereka agar dididik RAK dan adik-adiknya.  Keupayaan 
RAK mengurus sumber dapat dilihat daripada kebijaksanaannya memilih silabus untuk para 
pelajarnya.  Silabus pilihan RAK ini amat berlainan berbanding silabus yang diajarkan di 
sekolah-sekolah Belanda.  Para pelajar RAK menghadiri kelas empat kali seminggu dari jam 
8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Mereka belajar menulis, membaca, menjahit, merenda, 
memasak dan pelbagai kemahiran yang lain.174 
Selain itu, RAK juga berjaya membangun dan mengembangkan industri seni rakyat yang 
hampir pupus.  Idea RAK diterima pakai penggiat seni itu sendiri yang akhirnya menjadi 
teruja untuk lebih cenderung dan bersungguh-sungguh menghasilkan karya seni mereka.  
RAK bersikap proaktif dan begitu gigih dalam usahanya membantu pengukir Jepara dan 
Rembang mengembangkan seni pertukangan mereka. Pada masa yang sama, RAK berusaha 
memantapkan kehidupan seniman-seniman Jawa dan memastikan kebajikan mereka dari segi 
                                                            
173 Surat kepada Nyonya Abendanon, 4 Julai 1903. 
 
174 Armijn Pane (2008).  ms. 236. 
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ekonomi juga terjaga dan terpelihara.  Sebagai akibatnya, pengukir-pengukir Jawa menjadi 
lebih bersemangat dan lebih kreatif dalam menghasilkan ciptaan yang lebih bermutu.  RAK 
yang dapat berkomunikasi secara berkesan, selain bijak dan cekap mengurus sumber 
manusia, berupaya mengenal pasti, membimbing dan ‘memanipulasi secara kreatif’ para 
seniman Jawa yang diurusnya.  Pada masa yang sama, RAK mendapat kepercayaan mereka 
untuk mengurus sumber manusia dalam industri seni pertukangan. Dalam usaha RAK 
memartabatkan seni bangsa Jawa, beliau bukan sahaja mempromosi hasil karya seniman 
Jawa di bumi Jawa sahaja, tetapi di peringkat antara bangsa juga. 
Kecemerlangan KS mengurus sumber manusia dapat dilihat antaranya melalui cara beliau 
mengendali anggota persatuannya.  Dalam usaha KS memantapkan keupayaan para anggota 
persatuannya berbahasa Inggeris, beliau berusaha menyusun strategi menghantar mereka 
belajar bahasa Inggeris di Singapura.  Hal ini kerana KS sedar bahawa bahasa Inggeris amat 
penting sebagai lingua franca dan mempunyai nilai ekonomi.  KS sendiri berkawan dengan 
orang Eropah kerana mahu mempelajari unsur-unsur yang baik dari ketamadunan Inggeris 
agar berupaya menambah nilai kepada masyarakatnya.  Bagi KS, dalam kalangan orang 
Eropah itu ada yang baik dan boleh dibuat kawan kerana “… saya tidak memusuhi orang 
Eropah, saya hanya menentang dasar pemerintahan mereka.”175  KS juga berjaya mendidik 
para pelajarnya yang tinggal di kawasan pedalaman agar lebih prihatin menjaga kesihatan dan 
kebersihan.  Sebagai akibatnya, para pelajarnya menjadi lebih sedar dan mempraktikkan 
teknik-teknik yang telah mereka pelajari di sekolah dan kemudiannya mendidik ahli keluarga 
mereka agar turut menjaga kesihatan dan kebersihan diri serta persekitaran mereka.  Sebagai 
kesimpulan, boleh dikatakan bahawa segala tindakan atau aktiviti yang dilakukan RAK dan 
KS adalah merupakan manifestasi kepimpinan transformasional wanita. 
                                                            




Soalan ketiga cuba merungkai bagaimana RAK dan KS menggunakan gaya kepimpinan 
transformasional semasa berurusan dengan orang-orang di bawah pimpinan mereka.  
Kepimpinan transformasional bercirikan perubahan.  Oleh itu, pengkaji meneliti sama ada 
RAK dan KS menggunakan autoriti dan kuasa mereka untuk membangkitkan semangat 
dalam diri pengikut mereka agar menerima pakai visi baharu serta pelbagai kemungkinan 
yang dapat mereka jana.  
Soalan ini merujuk kepada ۩MLQ (II) “Pemimpin menyakinkan bahawa segala hambatan 
akan dapat ditangani” dan ۩MLQ(IM) iaitu “Pemimpin menggambarkan visi yang 
menyakinkan tentang masa depan.”  
Perjuangan RAK dan KS adalah bersendikan perubahan. Kedua-dua tokoh wanita ini 
mendambakan perubahan bagi mengubah nasib bangsa mereka terutama nasib golongan 
wanita yang terpinggir dalam masyarakat yang bersifat paternalistik. 
RAK memainkan peranan yang besar dalam menjana perubahan dalam kalangan anggota 
masyarakatnya.  Sebagai contoh, penggiat seni Jawa menerima pakai visi RAK untuk 
memajukan dan melestarikan industri seni rakyat Jawa yang semakin malap dan hampir 
pupus pada ketika itu.  Golongan penggiat seni ini menjadi teruja untuk melipatgandakan 
usaha mereka dalam menghasilkan karya-karya seni kerana mentor mereka, RAK, bijak 
membangkitkan keyakinan serta mengiktiraf keupayaan mereka.  Contoh ini memaparkan 
keupayaan RAK mencipta serta menjana visi dan kebolehannya menggembleng tenaga para 
pengikutnya.  RAK juga proaktif dalam usahanya membantu pengukir Jepara dan Rembang 
mengembangkan seni pertukangan mereka dan sekaligus memantapkan kehidupan para 
seniman tersebut.  Sebagai kritikan terhadap orientasi feudal dalam masyarakatnya, RAK, 
seorang wanita ningrat, melawan orientasi feudal dengan mendampingi rakyat.  RAK 
melancarkan kempen-kempen memajukan seni negaranya dengan mengiklankan tentang para 
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artis Jawa serta hasil kerja mereka.  Kebijaksanaan RAK dalam meraih perhatian dapat dilihat 
dengan caranya mengirimkan hasil tangan Jawa sebagai hadiah kepada Sri Ratu.  RAK juga 
melindungi kepentingan seniman-seniman yang mahir tetapi amat melarat hidup mereka. 
Pramoedya (2003) mengatakan bahawa RAK ibarat ‘maecenas, pelindung dan pengembang 
seni ukir Jepara.’176  
Dalam surat RAK kepada sahabat-sahabat penanya, beliau telah merakamkan perasaan 
gembira kerana visi beliau untuk mempromosi dan memajukan seni bangsa telah 
membuahkan hasil; 
“Alangkah mesra rasanya di hati kerana antusiasme public Eropa terhadap karya dan 
seni Rakyat kami, mesra sekali. Kami bangga pada Rakyat kami, yang begitu sedikit 
dikenal dan tidak diakui itu.”177 
“Duh! Kau tak tahu, betapa manis terasa di hati, disebabkan sekarang orang mulai 
mengenal dan menghargai hasil-hasil kesenian negeri kami. Kalau datang orang 
Eropa ke mari, yang bertugas di lapangan itu, sudah pastilah bahawa artis-artis kami 
itu diperasnya demi kepentingan kantongnya sendiri. Dia tidaklah bertindak sebagai 
perantara antara para artis itu dengan harga pasar, tapi hanya berusaha buat 
keuntungannya sendiri. Buat pekerjaan ini harus ada cinta pada seni, serta dapat 
memikat hati orang-orang Jawa itu serta menjalankan tugasnya tanpa mengharapkan 
keuntungan daripadanya … Hore! Demi seni dan kerajinan tangan Pribumi! Dengan 
para artis itu menghadapi hari depan yang indah! Tak dapat aku mengatakan 
kepadamu, betapa girang, bersyukur dan berbahagia aku tentang ini, suka sekali kami 
mengagumi Rakyat kami, membanggakannya. Rakyat kami yang begitu sedikit 
dikenal dan begitu banyak tidak diakui! … hari depan artis-artis Jepara kami sekarang 
sudah terjamin.”178 
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Visi RAK telah dapat direalisasikan dengan usaha gigih RAK sebagai pemangkin usaha 
tersebut; 
“Kami temukan orang-orang dari Batavia, yang mencintai seni Rakyat kami dengan 
hati dan jiwanya dan dapat dan mau berbuat banyak untuk kepentingan itu. Mereka 
adalah anggota-anggota dewan pimpinan perkumpulan Oos en West cabang Hindia … 
Kami anggap sebagai hak istimewa kami menjadi perantara para artis yang dengan 
tangannya telah wujudkan pernyataan-pernyataan jiwa Rakyat kami itu dalam 
mendapatkan jalannya ke arah dunia baru: yaitu benda-benda seni yang memaksa 
orang mengagumi dan menghormati kebisaan para penciptanya yang sederhana itu … 
Apabila orang memperhatikan benda-benda indah itu, dan di samping itu melihat 
perbuatan yang pada lahirnya nampak begitu sederhana, dan bekerja dengan alat 
primitif, segera akan datang perasaan hormat dan kekaguman yang dalam pada 
seninya, dan akan timbullah keyakinan padanya, bahwa di sini orang berhadapan 
dengan seniman yang sebenarnya.”179 
RAK yakin semua halangan akan dapat diatasi dan berusaha menggerakkan anggota 
masyarakatnya dalam mengejar kemajuan. Prinsip RAK adalah seperti yang tertera pada 
suratnya; 
“…barangsiapa tidak berani, dia tidak bakal menang … itulah semboyanku! Maju! 
Semua harus dilakukan dan dimulai dengan berani! Pemberani-pemberani 
memenangkan tiga perempat dunia.”180 
Sebagai seorang pemimpin yang menggambarkan visi yang menyakinkan tentang masa 
depan, RAK melukiskan suatu visi yang begitu tajam tentang pendidikan.  Apa yang RAK 
fikirkan dalam usia yang begitu muda pada abad ke 19 merupakan suatu yang dijadikan 
matlamat pendidikan Kementerian Singapura dalam abad ke 21 ini.181  
                                                            
179 Surat kepada Nyonya Nelly van Kol, 20 Ogos 1902. 
 
180 Surat kepada Nona Zeehandelaar, 6 November 1899. 
 
181 Leader Growth Model: A Toolkit for Leadership Development (February 2014).  Ministry of Education,  
     Singapore. 
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“… kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan 
pikiran saja, belumlah boleh dikatakan selesai; dia harus juga bekerja mendidik budi 
meskipun tidak ada hukum yang nyata mewajibkan berbuat demikian … Acapkali 
saya dengar orang berkata, bahwa kehalusan budi itu akan datang dengan sendirinya, 
jika pikiran sudah cerdas, bahwa oleh pendidikan akal budi itu dengan sendirinya 
menjadi baik dan halus tetapi setelah saya perhatikan maka saya berpendapatan – 
sungguh kecewa, bahwa tahu adab dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah jadi 
jaminan orang hidup susila ada mempunyai budi pekerti.”182 
Sebagai pemimpin yang jelas mempunyai visi serta yakin bahawa segala rintangan akan 
dapat diatasi, KS menunjukkan contoh yang baik kepada para pengikutnya bahawa beliau 
tidak gentar menghadapi apa jua cabaran.  KS memaparkan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi 
semasa beliau bertugas sebagai guru/pengetua sekolah dan peneraju Kaum Ibu.  Sebagai 
contoh, kepimpinan KS amat terserlah ketika beliau ditukarkan ke Matang Glumpang Dua. 
Sebenarnya perpindahan beliau ke sana adalah sebagai denda gara-gara kelantangan beliau 
berucap semasa perayaan hari lahir Kartini.  KS telah menyeru agar anggota masyarakat 
Indonesia sama-sama berusaha mencapai kemerdekaan sepertimana yang dilakukan Raden 
Adjeng Kartini. Hal ini tidak disenangi para pegawai Belanda yang menghadiri majlis 
tersebut.  Mereka menjadi curiga akan agenda KS.  Maka, sebagai denda, KS dipindahkan ke 
sekolah lain yang taraf pendidikannya jauh lebih mundur. Namun, KS yang sentiasa 
berfikiran positif, bersemangat kental, proaktif dan berjiwa rakyat, menjadikan segala 
hambatan sebagai pemangkin untuk membangun ummah dan meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakatnya.  Menurut KS, keadaan kehidupan di Matang Glumpang Dua amat dhaif.  
“ …Hari pertama saya di sana, pelajar saya datang dalam keadaan comot sekali. 
Kadang-kadang mereka tidak mandi; semuanya menghidap penyakit kulit.”183 
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Namun, sebagai seorang yang proaktif, KS tidak gentar menghadapi apa juga cabaran. Demi 
menangani masalah kesihatan dan kebersihan para pelajarnya, KS; 
“ … memeriksa mereka, membariskan mereka sebelum mereka masuk ke bilik darjah. 
Pelajar yang bersih saya benarkan masuk, manakala yang lain saya didik mereka 
tentang kebersihan. Saya beritahu mereka kalau mereka menjaga kebersihan badan, 
mereka tidak akan menghidap penyakit kulit… mana yang comot saya bawa ke bilik 
mandi dan mandikan mereka. Saya belikan sabun, sikat untuk menyisir rambut 
mereka serta bedak untuk muka mereka. Kemudian saya benarkan mereka masuk ke 
bilik darjah … Untuk penyakit kulit, cacing dan segala penyakit lain, saya belikan 
ubat. Mereka membayar satu sen saja. Ubat itu saya sapu pada kulit mereka selepas 
mereka mandi. Saya juga membeli kain pembalut, pil untuk malaria dan penyakit 
cacing … saya juga ajar mereka bagaimana menghiasi diri serta membuat air wangi 
daripada bunga dan daun pandan yang dihiris halus-halus dan dijemur lalu disimpan 
dalam botol.”184 
KS ialah seorang yang berwawasan, bijak mengatur strategi dan bersedia ‘turun padang’ 
demi memberi sokongan kepada segala aktiviti pertubuhannya. Sebagai contoh, dalam KS 
menyusun struktur parti dan anggotanya, KS tidak lokek dengan tenaga serta ilmunya.  
Sebagai pemimpin yang dinamik, KS bersedia memberi tunjuk-ajar yang sewajarnya;  
“Saya sudah aturkan dengan beberapa orang guru sekolah menengah untuk datang 
mengajar mata pelajaran seperti sejarah, ilmu alam, geometri, serta sains 
rumahtangga. Mereka juga belajar bahasa Inggeris dan Belanda; belajar Inggeris 
memang penting kerana dianggap bahasa antarabangsa. Kami punya tiga orang 
doktor, seorang memberi kursus tentang kesihatan, seorang lagi tentang cara-cara 
membuat ubat, manakala seorang doktor wanita memberi kursus tentang perbidanan. 
Saya berikan kuliah tentang cara-cara menjalankan kerja politik dan sosial.”185 
“Di sekolah saya, saya juga ikut latihan teknikal supaya dapat mengajar mana-mana 
pelajar saya yang berminat dalam perkara-perkara seperti telekomunikasi; saya 
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menghantar mereka yang berminat dalam perbidanan untuk belajar di hospital, 
manakala mereka yang berminat untuk mengajar, saya sendiri ajar mereka di Sekolah 
Perguruan … Selain itu, saya juga ajar mereka kebudayaan nasional, tarian rakyat, 
lukisan dan nyanyian. Apabila pelajar-pelajar teknik saya tamat latihan, saya usulkan 
kepada mereka apabila sampai masa kaum lelaki di pejabat berangkat ke medan 
perang untuk bertempur, kaum wanita termasuk pelajar-pelajar itu boleh mengambil 
alih kerja mereka.”186 
“Seminggu sekali saya ajar mereka seni pertukangan tangan, bagaimana menjaga 
anak, kesihatan dan sebagainya; wanita itu cukup ghairah dan kami sangat berhasil. 
Saya dirikan banyak cawangan di pelbagai kampung.”187 
Kepentingan KS sebagai seorang aktivis politik dalam proses mencapai kemerdekaan 
memang tidak dapat dipertikaikan.188  Dalam masa dua tahun sahaja, KS, sebagai pemimpin 
Wanita UMNO telah cuba menonjolkan peranan wanita UMNO sebagai penyokong dan 
penggerak proses mencapai kemerdekaan itu.  Sebagai kesimpulan, kepimpinan KS dalam 
Wanita UMNO memang sangat dinamik sehingga ia tidak selari dengan kerangka dan budaya 
konvensional atau tradisional Melayu yang menjadi semangat dan roh UMNO sebagai parti 
orang Melayu.  KS secara tetap memperlihatkan satu sikap yang tegas dalam ideanya 
terhadap hak wanita dan pendekatan kepimpinannya sehingga ia tidak dapat diterima UMNO 
dan PAS sendiri.  Namun, ini tidak mengurangkan kredibiliti KS sebagai seorang pemimpin 
yang telah berperanan dalam mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.189 
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188 Ramlah Adam (2003).  Khadijah Sidek dalam Pejuang-pejuang Kemerdekaan.  Melaka:  Institut Kajian 
      Sejarah dan Patriotisme Malaysia.  ms. 533. 
 
189 ibid., ms. 535. 
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Menurut Bass,190 kepimpinan transformasional adalah bentuk kepimpinan di mana 
pemimpinnya berupaya memperluas serta meningkatkan minat bekerja orang bawahannya. 
Selain itu, mewujudkan satu sistem kepimpinan di mana para pemimpin itu sendiri mampu 
memicu kepekaan dan penerimaan visi, misi serta tujuan perusahaan serta berupaya 
mengawal dan menggali potensi para subordinatnya agar mereka mengusahakan suatu yang 
terbaik demi kemajuan perusahaan. Contoh-contoh usaha RAK dan KS yang pengkaji 
bentangkan menunjukkan bagaimana wanita-wanita yang berwawasan lagi dinamik ini 
menggunakan autoriti dan kuasa mereka sebagai pemimpin dan memastikan kelicinan proses 
dalam usaha mereka memberi rangsangan dan motivasi kepada para subordinat mereka.  
Bagi soalan keempat, pengkaji meneliti sama ada perubahan yang dijana RAK dan KS 
dalam perjuangan mereka bersifat perubahan jangka pendek atau jangka panjang. 
Soalan ini merujuk kepada ۩MLQ (IS) “Pemimpin menggalakkan penelitian sesuatu masalah 
dari pelbagai sudut.”  Gelanggang politik Malaya, terutamanya di Semenanjung Tanah 
Melayu, telah menyaksikan kehadiran seorang ahli politik wanita yang mempunyai 
kemahiran berpidato yang istimewa.191  KS merupakan satu-satunya pemimpin Wanita 
UMNO yang terkenal dengan kelantangannya menuntut hak yang sama rata dengan kaum 
lelaki UMNO. Persepsi KS tentang peranan wanita adalah berbeza daripada pemimpin-
pemimpin sebelumnya.192  KS berpendapat bahawa kaum lelaki UMNO adalah punca yang 
menghalang penyertaan wanita sepenuhnya dalam parti.  Oleh itu, KS mendesak agar 
ditambah perwakilan wanita dalam badan-badan pembuat keputusan dalam parti, 
mendapatkan kebebasan status badan wanita kecuali di peringkat kebangsaan dan ditubuhkan 
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sebuah badan pemudi yang berasingan.  KS juga bertanggungjawab dalam mendapatkan 
pencalonan wanita untuk bertanding dalam pilihanraya-pilihanraya bagi dewan negeri (1954 
dan 1955) dan dewan undangan persekutuan (1955).  Sifat KS yang berani bergerak dalam 
revolusi Indonesia disamakannya dengan kegiatan politiknya di Tanah Melayu, walaupun 
masyarakat Melayu di Semenanjung tidak sama dengan masyarakat ‘matrilineal’ di 
Sumatra.193    
Sumbangan KS dalam membangkitkan kesedaran politik wanita Melayu melalui UMNO 
amat menyerlah.  Semasa tempohnya menjadi pemimpin, KS telah banyak membuat lawatan 
ke seluruh negara untuk mendapatkan sokongan kaum wanita untuk parti.  KS telah berjaya 
mempengaruhi ramai wanita untuk menjadi ahli dan KS sendiri bergaul mesra dengan mereka 
sebagai wanita biasa, malah bersedia tidur sekatil dengan wanita kampung yang 
dikunjunginya.194   
Bagi memperingati kegigihan RAK memperjuangkan pendidikan bagi rakyatnya, sekolah-
sekolah yang dinamakan ‘Sekolah Kartini’ telah dibangunkan di merata Tanah Jawa.  Antara 
sekolah-sekolah wanita itu terdapat di Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Malang, Madiun dan 
Cirebon.  Rakyat Indonesia meraikan hari lahir RAK pada tanggal 21 April setiap tahun 
secara besar-besaran sebagai memperingati jasa beliau.195  RAK juga dinobat sebagai pejuang 
bangsa.  Melalui usaha Abendanon J.H. mengumpul dan membukukan surat-surat RAK yang 
pernah dikirimkannya kepada sahabat-sahabat pena berbangsa Eropah, terbitlah buku yang 
bertajuk, Door Duisternis Tot Licht, yang bermaksud ‘Habis Gelap Terbitlah Terang.’ Selain 
itu, adanya Muzium Kartini di Jepara mendekatkan RAK, yang telah pergi lebih seabad 
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lamanya, kepada rakyat Indonesia dan memastikan beliau kekal hidup di hati rakyat 
Indonesia yang akan memperingati dan mengenangkan segala jasa dan sumbangannya.  
Jika RAK ada penaja atau sponsor dalam diri Abendanon dan kemudiannya Presiden Sukarno 
yang mengangkat RAK sebagai seorang pahlawan, KS tidak pula menerima nasib yang 
serupa walaupun beliau telah berjuang bermati-matian untuk bangsa.  Beliau ibarat telah 
‘dibisukan’196 dan dilupakan.  Tidak ramai warga Malaysia mahupun Singapura yang berusia 
sekitar 60an mengenali atau memperingatinya langsung.  Dalam hal ini, RAK dilihat sebagai 
tokoh yang kesan perjuangannya masih dirasai sehingga ke hari ini berbanding KS.  Hal ini 
disebabkan wujud suatu polemik yang menentukan kewujudan seseorang tokoh sama ada ia 
akan kekal disanjung atau dilenyapkan ‘tangan-tangan halus’. Kehadiran KS dalam arena 
politik digeruni golongan lelaki disebabkan keberanian dan kepetahannya bertutur dan 
memperjuangkan hak wanita dalam Parlimen.  Pemimpin lelaki UMNO serta PAS pada 
ketika itu nampak kebolehan KS.  Namun, mereka juga ego dan tidak mahukan suara wanita 
sekuat atau lebih kuat daripada mereka.  Tanpa sebab-musabab yang munasabah serta 
dikuasai ego yang menebal, kaum lelaki UMNO mengusahakan penyingkiran KS dari parti 
politik mereka.  KS menerima nasib sedemikian sepertimana pendapat Khadijah Md Khalid 
(1994) yang menegaskan bahawa; 
“Despite the rhetoric on the importance of women’s role in national development, the 
effectiveness of women as leaders is often questioned and viewed with great 
scepticism. In effect the low level of trust and confidence towards female leadership 
has indeed become a contributing factor for the poor representation of women in 
Malaysian polity.”197 
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Virginia Danez (1987) mengatakan bahawa peranan politik pemimpin wanita Melayu adalah 
berdasarkan nilai kebudayaan yang hanya membenarkan kaum wanita memainkan peranan 
sampingan; 
“ … the role played by women stemmed from cultural values about the part women 
should play. For Malays, the participation of women was accepted as long as it was 
supportive and did not threaten party unity.”198 
Kesimpulannya, pengaruh yang ditebar individu-individu yang berkepentingan dalam 
masyarakat menjadikan RAK seorang ikon nasional yang luas pengaruhnya berbanding KS. 
Kesan jangka panjang pengaruh RAK dapat dilihat daripada sekolah-sekolah wanita yang 
dibangunkan demi memastikan wanita menjadi golongan yang berilmu dan lebih cerah masa 
depan mereka.  Bagi KS, perubahan yang beliau bawa kepada masyarakatnya pada ketika itu 
adalah merupakan perubahan jangka pendek. Sebagaimana kaum lelaki UMNO mahu 
menyahkannya daripada UMNO, maka begitulah cepatnya KS tersingkir daripada 
masyarakatnya.  Meskipun KS telah berusaha dengan tekun untuk mendekati rakyat, menjadi 
‘suara’ mereka, memperjuangkan nasib mereka serta melipatgandakan bilangan anggota 
dalam UMNO; namun, di ambang kematiannya, ramai anggota masyarakat Malaysia ketika 
itu, termasuk jiran tetangganya di Selayang Baru, tidak mengenalinya.199  
Bagi soalan kelima, pengkaji meninjau sejauh mana kejayaan RAK dan KS dalam 
menganjur idea, prinsip serta nilai mereka dalam kalangan pengikut mereka dengan 
mengetengahkan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa keberkesanan gaya kepimpinan 
RAK dan KS memberi kesan dalam diri pengikut mereka. 
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Soalan ini merujuk kepada ۩MLQ (II) iaitu “Pemimpin menyakinkan bahawa segala 
hambatan akan dapat ditangani”, ۩MLQ (IS) iaitu “Pemimpin menggalakkan penelitian 
sesuatu masalah dari pelbagai sudut” serta ۩MLQ (IC) iaitu “Pemimpin meluangkan masa 
untuk mengajar dan membimbing.” 
Ukur tara seorang pemimpin ialah seseorang yang mempunyai kebolehan untuk mencari jalan 
penyelesaian kepada masalah masyarakatnya dengan idea yang bernas serta dapat 
dilaksanakan dengan baik.200  Seorang pemimpin juga dilihat sebagai seorang yang berupaya 
mempertahankan nilai masyarakat atau bertindak sebagai pemangkin dalam usaha menjana 
perubahan agar dapat memajukan masyarakatnya.  Jika premis di atas dijadikan ukuran 
seorang pemimpin, maka RAK dan KS sepertimana yang dibincangkan sebelum ini, adalah 
merupakan pemimpin kaum wanita yang berwibawa lagi berkesan.  Kemenangan UMNO dan 
Perikatan yang besar dalam pilihanraya 1955 (Perikatan memenangi 51 dari 52 kerusi) adalah 
hasil dari sumbangan tenaga KS sebagai penggerak kaum Wanita UMNO, di samping adanya 
faktor-faktor lain yang menyumbang sama.  Di bawah kepimpinan KS dan tokoh-tokoh 
wanita UMNO yang lain, kaum wanita UMNO telah menjadi pembantu kempen pilihanraya 
yang cukup rajin, terutama dalam menjalankan kempen dari rumah ke rumah.  Mereka juga 
cukup berusaha untuk mencari kewangan UMNO melalui pasar-ria UMNO di peringkat 
cawangan dan bahagian.201   
Berdasarkan surat-surat RAK serta memoir dan temu bual KS,202 dapat dikesan bahawa para 
pengikut mereka menerima pakai pemikiran serta menyokong perjuangan mereka.  Jiwa 
pendidik RAK dan KS menjadikan mereka proaktif dalam membimbing orang-orang di 
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bawah asuhan mereka.  Namun, jika diteliti skop pengaruh antara kedua-dua tokoh wanita itu, 
ternyata RAK lebih dalam kesannya kepada rakyat Indonesia kerana beliau telah diangkat 
sebagai pahlawan negara.  RAK ialah simbol kemerdekaan dan emansipasi wanita.  Wanita 
yang mahu bangkit mengubah nasib mereka menjadikan RAK sebagai pembakar semangat 
perjuangan mereka.  Hal ini juga disebabkan kerana RAK disokong orang-orang kuat dalam 
kalangan Belanda yang memastikan RAK dikenang dan mendapat tempat di hati rakyat 
Indonesia.   
Bagi soalan keenam, pengkaji meneliti sama ada RAK dan KS akan lebih berjaya serta 
efektif sebagai pemimpin sekiranya mereka lelaki.  Soalan ini merujuk kepada ۩MLQ (II) 
iaitu “Pemimpin menyakinkan bahawa segala hambatan akan dapat ditangani.” 
Sebagai wanita, RAK dan KS telah memaparkan keupayaan mereka sebagai pemimpin yang 
cemerlang dan dinamik.  Namun, RAK dan KS tidak akan berhadapan dengan pelbagai 
tentangan untuk memperjuangkan serta merealisasikan impian sekiranya mereka lelaki.  
Disebabkan mereka hidup dalam konteks feudal dengan pengaruh patriarkal yang begitu kuat, 
maka mereka sentiasa menghadapi pelbagai rintangan dan hambatan disebabkan faktor 
gender;  
“Kamu seharusnya lahir jadi anak laki-laki; tentulah kamu akan jadi laki-laki yang 
tetap berani hati,” demikianlah kami dengar setiap kali, sampai jemu telinga 
mendengarnya…”203 
Luahan hati RAK sepertimana yang dikongsi dengan sahabat penanya menunjukkan bahawa 
sekiranya beliau lelaki, pastinya ruang dan peluang baginya bergerak dan menjadi pemangkin 
perubahan dalam masyarakatnya akan lebih mudah direalisasikan dalam jangka waktu yang 
lebih singkat. 
                                                            




Kepimpinan serta keterlibatan KS dalam menganjurkan pelbagai aktiviti Puteri Kesateria 
telah menarik perhatian pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia.  Antaranya termasuk 
Dahari Ali dan Abdullah Sanggora.204  Dahari dan Abdullah serta beberapa orang rakan 
mereka yang lain berpendapat bahawa pengalaman berorganisasi dan kemahiran KS 
menggembleng semangat amat berguna untuk membangkit dan mengobarkan semangat 
wanita-wanita Melayu melawan penjajahan British. Mereka telah mencadangkan serta 
menjemput agar KS datang ke Tanah Melayu dan Singapura untuk tujuan tersebut.   
Segala tentangan yang KS hadapi dalam kegiatan politik adalah disebabkan beliau seorang 
wanita.  Hal ini kerana wujudnya hierarki dalam penstrukturan UMNO dan sindrom dominasi 
lelaki dalam politik.  Antara sebab mengapa KS menghadapi pelbagai rintangan dalam politik 
adalah disebabkan anggota lelaki UMNO berasa tercabar dengan keupayaan dan 
keberaniannya menuntut hak bagi wanita dalam parti politik mereka.  Suara KS lantang, 
bernada tinggi serta syarahannya sentiasa bersemangat dan penuh emosi, baik dalam 
Parlimen ataupun di rapat-rapat umum.  Peranan KS sebagai agitator dan penggembleng 
semangat memang amat sesuai untuknya.205  Dalam dua tahun KS memegang jawatan 
sebagai pemimpin Kaum Ibu merupakan tahun-tahun yang bergolak, diracuni tuduhan, 
ancaman dan dakwaan, disebabkan kesetiaan beliau kepada wanita kampung, lawatan-
lawatan yang terus-menerus dilakukan beliau dan pidato-pidato yang menimbulkan 
semangat.206  Manderson memetik wawancara KS dengan penulis dalam November dan 
Disember 1976 dengan mencatatkan bahawa dua orang ahli kanan UMNO mengatakan 
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bahawa KS ialah pemimpin yang berbakat besar.  KS sendiri menyedari hakikat pertentangan 
pendapat antara beliau dengan mereka dalam UMNO.   
“Pada waktu itu, kebanyakan pemimpin UMNO berkata: ‘Cik Khadijah lebih kuat 
dari sebarang orang lelaki.  Mereka tahu bahawa saya menjadi sesuatu yang berharga 
kepada parti.  Tetapi dalam waktu yang sama, saya rasa mereka mula merasa khuatir 
terhadap diri saya dan barangkali sementara menggunakan saya, mereka sudah sedia 
memikirkan cara-cara bagaimana hendak mengeluarkan saya.”207 
Berdasarkan memoir serta rakaman temu bual KS, ternyata KS bukan seorang manusia 
kerdil208 dalam kepimpinan agung.  Malahan, berdasarkan segala sumbangan serta 
perjuangannya yang tidak kenal erti lelah, pengkaji berpendapat bahawa beliau patut diiktiraf 
sebagai pemimpin agung.  Selain rajin berusaha, KS seorang yang berani, kreatif, bijak 
mengatur strategi untuk menambah nilai ilmu anggota persatuannya, menjaga kebajikan 
mereka dan bersifat prihatin.  Ciri-ciri kepimpinan yang ada padanya seperti keberanian, 
keupayaan berkomunikasi secara berkesan, pemikiran kritis serta sikap proaktif telah 
menjadikannya lebih berkesan sebagai pemimpin. 
KS kerap dipinggirkan dengan label ‘orang luar’ dan pada akhirnya, KS disingkir daripada 
arus perdana politik.209  Usaha menyingkirkan KS telah dimulakan dalam tahun 1954 oleh 
segelintir golongan tertentu dalam kalangan UMNO Johor Bahru.  Hal ini telah mencetuskan 
rentetan bantahan oleh cawangan-cawangan UMNO serta Semenanjung.  Yang Dipertua 
parti, Tunku Abdul Rahman sendiri telah memihak kepada KS.  Tetapi dalam 1956, usaha 
menyingkirkannya itu diulang kembali, hingga dia dipecat dan ternyata tidak berupaya kerana 
tidak diberi kesempatan yang wajar untuk mempertahankan diri daripada tuduhan-tuduhan 
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yang mengakibatkan pemecatannya itu.  Dengan demikian, pada 11 November 1956, KS pun 
gugur daripada menjadi ahli UMNO.210  Menurut Cecilia Ng (1999), KS tersingkir daripada 
UMNO kerana kelantangannya mencabar dominasi lelaki dalam parti; 
“Although the official grounds for her expulsion was the breach of party discipline, it 
is clear that what remained in question was her challenge to male dominance in the 
party.”211 
Soalan ketujuh meninjau sama ada RAK dan KS akan berasa selesa memegang kuasa. 
Soalan ini merujuk kepada ۩MLQ (II) iaitu “Pemimpin menyakinkan bahawa segala 
hambatan akan dapat ditangani.” 
Wanita yang mempunyai sikap ekstrovert dan mempunyai keupayaan berkomunikasi secara 
berkesan akan berasa mudah untuk meluahkan dan menyampaikan pendapat mereka. 
Berdasarkan penelitian pengkaji daripada bahan-bahan yang dikumpulkan, kedua-dua tokoh 
wanita ini merupakan wanita yang ekstrovert dan akan berasa amat selesa memegang kuasa.  
Dalam salah satu warkah RAK kepada Nyonya Ovink-Soer dalam bulan Ogos 1900, beliau 
mengatakan kepada sahabat penanya itu bahawa beliau berasa jemu dan jengkel mendengar 
pendapat ahli keluarganya yang kerap mengatakan bahawa sekiranya RAK anak lelaki 
pastinya beliau akan lebih berjaya dalam segala usahanya. Secara tidak langsung, ianya suatu 
pengiktirafan terhadap keupayaan RAK sebagai pemimpin. 
“Legitimate power is the power that comes with holding a particular position within 
an organisation or decision making environment. Its base is institutional with the 
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ability to act, or the source of its authority, coming from one’s position in the 
hierarchy of an organisation.”212 
RAK dan KS amat berkebolehan menerajui sekolah serta program yang berstruktur untuk 
para pelajar mereka.  Selain sekolah bagi remaja perempuan yang diusahakan RAK dengan 
adik-adiknya, beliau juga bertungkus-lumus membuka jalan dengan mengikhtiarkan agar 
industri seni masyarakatnya yang hampir pupus diberi nafas baharu.  Dengan kuasa yang ada 
pada RAK, iaitu posisinya sebagai seorang bangsawan yang berilmu serta memiliki jaringan 
teman Eropah, RAK berupaya mengembangkan seni pertukangan Jawa dan pada masa yang 
sama memperbaik serta memantapkan ekonomi para seniman tersebut. 
Sebagai seorang yang berwawasan, kreatif dan proaktif, RAK berupaya melakukan pelbagai 
usaha sekiranya beliau diberi peluang untuk memegang kuasa.  Surat-surat RAK jelas 
menunjukkan bahawa jiwanya tersiksa kerana budaya aristokrat amat mengongkong wanita 
bangsawan seperti beliau daripada bersuara dan menentukan hala tuju hidupnya sendiri.  
RAK suka bertukar-tukar pandangan dengan tetamu dari Eropah yang datang ke rumahnya 
dan berbicara mengenai pelbagai hal kehidupan.  Disebabkan RAK minat membaca, ilmu 
serta pengetahuan beliau amat luas dan memudahkan beliau untuk mengadakan perbincangan 
dengan sesiapa sahaja.  Selain itu, aktiviti surat-menyuratnya menggambarkan pemikiran 
kritis beliau bersama sahabat-sahabat penanya yang juga merupakan orang-orang yang 
berilmu dan berstatus dalam masyarakat Belanda.  Oleh yang demikian, RAK akan berasa 
selesa sekiranya diberi peluang memegang kuasa di dalam masyarakatnya.  Beliau berupaya 
bertindak secara proaktif dan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi serta memantapkan 
kehidupan sosial masyarakatnya sekiranya mandat diberikan kepadanya. 
Sejak beliau di zaman persekolahan, KS sentiasa memegang tampuk pimpinan.  Beliau amat 
suka mengetuai dan memberi tunjuk-ajar kepada mereka yang dipimpin.  Sikapnya yang 
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berani, prihatin lagi proaktif menjadikan KS sentiasa mendapatkan platform untuk menjadi 
ketua.  Andainya KS diberikan mandat untuk berkuasa, pastinya wanita yang berani, proaktif 
serta berjiwa rakyat ini mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk anggota 
masyarakatnya.  Dalam memoirnya, KS menyatakan bahawa dengan taraf pendidikan serta 
dedikasinya terhadap segala yang diusahakannya, jika beliau pulang ke tanahair dan berbakti 
kepada watannya, pastinya beliau akan diberikan peluang menyandang jawatan sebagai 
Menteri Pendidikan ataupun Menteri Belia dan Sukan213 kerana di Indonesia wujud 
demokrasi terpimpin di mana kaum lelaki dan kaum wanitanya mengamalkan budaya usaha 
sama demi meraih kemerdekaan. 
6.3   Kesimpulan 
Seseorang yang memegang pucuk pimpinan mempunyai tanggungjawab yang berat di atas 
pundaknya.  Hal ini kerana kepimpinan merupakan satu proses pengantaraan yang kompleks 
antara keperibadian seseorang pemimpin dengan harapan orang yang dipimpinnya, dan 
berkait rapat dengan keadaan sekelilingnya serta serangkaian visi dan matlamat yang hendak 
dicapai.  Seseorang pemimpin wajib memenuhi tiga fungsi.  Yang pertama adalah untuk 
memastikan adanya kesejahteraan pada orang yang dipimpin.  Yang kedua adalah untuk 
mewujudkan satu sistem bermasyarakat yang memberikan rasa terjamin kepada para 
anggotanya dan yang ketiga, memberikan para anggotanya satu sistem kepercayaan.    
Berdasarkan pembentangan tentang corak kepimpinan RAK dan KS melalui MLQ, dapat 
disimpulkan bahawa kedua-dua tokoh wanita ini merupakan individu-individu yang dinamik 
lagi berketrampilan.   RAK dan KS ialah pemimpin wanita yang berani, tegas, berwawasan, 
proaktif dan berfikiran kritis. 
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Bersandarkan takrifan kepimpinan transformasional wanita yang digariskan Barriteau, 
pengkaji berpendapat bahawa corak kepimpinan RAK dan KS juga menepati ciri-ciri 
kepimpinan transformasional. Walaupun kehidupan serta persekitaran RAK dan KS 
bersendikan orientasi feudal dan ‘psikologi feudal’ yang amat membatasi cita-cita murni 
mereka dalam memperjuangkan emansipasi wanita, namun amat jelas peranan mereka  
sebagai pemangkin perubahan demi mengubah suatu kebiasaan dan ketentuan pihak yang 
berkuasa atau berkepentingan dalam masyarakat.   
RAK dan KS sama-sama mempunyai visi serta iltizam yang kukuh.  Mereka juga  
melakarkan langkah-langkah serta mempunyai proses tertentu bagi menyokong pembaharuan 
yang mereka ingin capai. Sebagai pemimpin yang mempunyai corak kepimpinan 
transformasional, RAK dan KS bersikap proaktif dan sentiasa mahu membuat nilai tambah 
kepada usaha mereka dan sekaligus mengubah persekitaran yang menghasilkan produk atau 
perkhidmatan itu sekali. Visi serta misi RAK dan KS adalah untuk pembangunan dan 
penakatan masyarakat ke arah kecemerlangan dan kemakmuran negara.  Justeru, dapat 
dibuktikan bahawa visi, misi serta jati diri mereka sebagai pemimpin jelas mempamerkan 








Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula 
Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula 
Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua 
Sakit pada luka kan pulih semula 
Dengan nama yang Maha Esa 
Maafkan aku, aku terlena 
Mata buka tapi aku leka. 
Sekarang kita sedia pasang deria kita lebih peka 
Siap gerak gempur, sedia rentak tempur 
Redah onak lumpur, maju tiada undur 
Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur 
Kalau kurang kaki tangan lutut dan siku dihulur 
Ini malam kita pakai tanjak songsang 
Askar jati gerak senyap yang lain berkompang 
Berani segerombolan tak takut bila seorang 
Kuatkan benteng jangan biar ada yang berlubang 
Sabit kau umpama cahaya yang menyinari bumi 
   Kau umpama Hang Jebat yang melindungi hak dirinya 
Kau umpama senjata yang melindungi tanah sememangnya pendekar 
Yang gagah perkasa 
Mana Tun Fatimah mana semangat Tun Teja 
Datuk Maharajalela 
Mana cucu Datuk Merah keberanian Sarjan Hassan dan Leftenan Adnan 
Mari memartabatkan perjuangan Datuk Bahaman 
Keris dulu dalam tangan sekarang dalam otak 
Paling tajam tak perlu hunus keluar tengkorak 
Catur congak cukup sebelum langkah diorak  
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Tanpa rancangan rapi dah tentu kemenangan rosak 
Rapat-rapatkan saf dan buka kuda-kuda 
Bila bersatu tunggu lihat siapa berani cuba 
Yang akan datang menaruh pada yang semasa  
Bangkitlah Nusantara  
Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula 
Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula 
Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua 
Sakit pada luka kan pulih semula 
Bangkit ingat ketua dulu supaya jalan lurus 
Kalau tidak ditepi bendung ku tak berakar 
Jadi bangkit berkumpul di bawah panji berbulan sabit 
Tak sujud pada sesiapa di bawah langit 
Tak mengalah walaupun betapa sakit 
Sebelum layar bahtera mari kita 
Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian 


















7.1   Rumusan Kajian 
Kajian ini membuktikan wujudnya kedinamikan kepimpinan wanita Nusantara sejak era 
feudal lagi. Tokoh-tokoh wanita yang dikaji mempamerkan ciri-ciri kepimpinan 
transformasional dalam suasana dan persekitaran masyarakat yang masih tebal dengan nilai-
nilai patriarkal.  Walaupun teori kepimpinan transformasional merupakan gagasan abad ke-
20, namun kedinamikan RAK dan KS sebagai pemimpin wanita pada ketika itu amat 
terserlah dan menonjolkan lagi kewibawaan mereka.  Pendek kata, pada citra kedua-dua 
pemimpin wanita yang banyak berjasa kepada masyarakat masing-masing, tergambar imejan 
sebatang pokok yang memberi perlindungan kepada siapa sahaja yang mencari perlindungan 
di bawah pohonnya yang rendang. Setiap bahagian pada pokok tersebut mempunyai 
fungsinya yang tersendiri sepertimana tercatat pada sajak berikut; 
Pohon rendang di tengah padang 
Batangnya untuk bersandar 
Dahannya untuk bergantung 
Buahnya untuk dimakan 
Daunnya untuk berlindung.215 
 
Setiap perjuangan menuntut pengorbanan yang besar dalam diri seseorang individu.  
Kenikmatan yang didambakan seseorang pemimpin bagi perjuangannya tidak datang serta-
merta, kekadang hasilnya hanya dapat dilihat pada kemudian hari.  Perjuangan diwarnai 
dengan suka dan duka.  Seorang pemimpin itu perlu berani, tegas, berfikiran terbuka dan 
berupaya melakukan anjakan paradigma.   
                                                            




Dalam era yang semakin menuntut prestasi cemerlang bercirikan persekitaran pengawasan 
serta ketelusan yang tinggi, pelantikan seseorang ketua itu tidak lagi berdasarkan gender 
tetapi mengutamakan kebolehan seseorang individu sebagai pentadbir, penggubal dasar dan 
pemimpin yang berinovasi.216 Faktor kredibiliti juga memainkan peranan penting. Kejayaan 
RAK dan KS sebagai pemimpin transformasional menunjukkan bahawa keberkesanan 
kepimpinan transformasional tidak tertakluk kepada gender tetapi berlandaskan keupayaan 
serta kewibawaan mereka sebagai pemimpin. 
7.2   Saranan Kajian 
Pada bahagian ini, pengkaji akan membentangkan implikasi yang timbul daripada dapatan 
kajian dan memberi saranan bagi mengukuh, menyerlah dan memantapkan lagi mutu 
kepimpinan wanita Muslim dalam dunia Melayu.   
Pengkaji menghadapi kesukaran semasa mahu mencari nama-nama wanita Melayu yang 
diiktiraf sebagai wira bangsa Melayu dari tahun-tahun sebelum dan selepas merdeka sehingga 
ke hari ini.  Hal ini amat berbeza jika dibandingkan dengan para karyawan wanita daripada 
bangsa Cina.  Keupayaan, pencapaian serta sumbangan kaum wanita berbangsa Cina dalam 
bidang yang mereka ceburi terutama dalam era selepas kemerdekaan mendapat banyak 
liputan dan pengiktirafan masyarakat.  Mengapakah hal ini berlaku?  Mengapakah sukar 
untuk mendapatkan senarai nama wanita Melayu yang menyerlah, berjaya dan diangkat 
sebagai wira?  Kegersangan kajian dalam mengkaji dan mengiktiraf watak Melayu sebagai 
wira perlu dilakukan bagi merapatkan jurang ini.  Wira budaya atau cultural hero biasa kita 
dengar tetapi bangsa Melayu memerlukan juga timeless hero, di mana keperwiraan mereka 
tidak dibataskan masa dan budaya.  Individu-individu cemerlang ini memiliki nilai-nilai 
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kemanusiaan yang dihormati, dilestarikan dan diterima pakai anggota masyarakat Melayu 
sepanjang zaman.  Bangsa Melayu, terutama generasi baharu hari ini, perlu tahu dan kenal 
siapakah timeless hero Melayu agar dapat dijadikan sumber rujukan serta menjadi 
kebanggaan bangsa Melayu.   
Pemimpin wanita yang ingin berjaya dalam abad ke-21 ini perlu melakukan perubahan 
minda.  Perubahan minda perlu berlaku dalam sesuatu pengurusan yang melibatkan nilai, 
sikap, pemikiran, sistem dan budaya kerja.217  Setiap orang berupaya menjadi pemimpin yang 
dinamik dan menentukan keadaan kehidupan mereka. Oleh yang demikian, wanita secara 
keseluruhannya, wajib mempraktikkan kepimpinan transformasional dalam setiap aspek 
kehidupan mereka.  Sebagai anak, isteri, ibu atau wanita berkerjaya, wanita harus sentiasa 
berusaha secara proaktif untuk membuat perubahan dalam kehidupan mereka dan sekaligus 
menambah-nilai mutu kehidupan mereka.  Penelitian yang dilakukan terhadap RAK dan KS 
meliputi beberapa ritus perubahan taraf atau rites de passage dalam kehidupan mereka 
daripada zaman kanak-kanak mereka sehingga mereka menginjak dewasa dan kemudiannya 
bertukar peranan menjadi isteri dan ibu.  RAK dan KS masing-masing memaparkan sikap dan 
ciri-ciri positif seperti berfikiran terbuka, tegas tetapi bertimbang rasa, berbudi bahasa dan 
bersopan santun, bersedia mengadakan perbincangan bersemuka, bersedia mendengar 
kritikan, teguran dan pandangan, mengamalkan pengurusan turun ke bawah, memberi arahan 
kerja yang fleksibel, selalu melakukan pemerhatian dan pemantauan, berilmu, berwawasan, 
mewujudkan sistem maklumat yang berkesan dan berhemah tinggi serta dihormati. 
Berdasarkan penelitian pengkaji terhadap corak kepimpinan, pengkaji berpendapat bahawa 
nilai-nilai unggul yang terdapat pada kepimpinan cemerlang adalah merupakan nilai-nilai 
sejagat.  Oleh itu, pemimpin yang tidak berketrampilan, tiada kebolehan serta tiada 
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kecekapan kepimpinan akan menghadapi pelbagai masalah.  Justeru, pemimpin wanita dalam 
abad ke-21 ini, sama ada mereka berkhidmat di sektor awam atau swasta, perlu bersikap 
profesional, positif dan proaktif demi mencapai perubahan dan kedudukan yang lebih baik 
dalam bidang yang mereka ceburi agar dapat kekal relevan.  Pemimpin wanita juga dikatakan 
sebagai mempunyai kelebihan berbanding pemimpin lelaki kerana naluri keibuan mereka 
yang menjadikan mereka lebih mudah dijadikan tempat mengadu.  Sikap dan nilai yang baik 
seperti sabar, bertimbang rasa, adil dan saksama, menggunakan budi bicara, bersikap 
fleksibel serta mahir dalam menyelesaikan masalah birokrasi yang tidak bercanggah dengan 
etika dan integriti akan menjadikan pemimpin wanita seorang pengurus yang disegani dan 
dihormati.   
Pengkaji juga mendapati bahawa nilai-nilai unggul yang wajib ada pada diri seseorang itu 
adalah menepati nilai-nilai keislaman yang dituntut dalam diri setiap Muslim. Hal ini 
membuktikan bahawa Islam mengajak umatnya ke arah kecemerlangan agar kehidupan lebih 
bermakna, terarah serta kekal relevan sepanjang zaman.  Dalam rentak kehidupan abad ke-21 
yang begitu pesat, pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai keislaman akan menjadikan 
seseorang Muslim itu lebih peka terhadap hubungan habluminallah habluminnannas.  Oleh 
yang demikian, wanita Muslim dalam mengorak kejayaan dalam hidup wajib mencari 
kesejajaran antara peranan mereka sesama insan dan pada masa yang sama berusaha 
mengenali Khaliknya. 
Pengkaji juga berpendapat bahawa pengiktirafan yang diperoleh daripada subordinat di 
tempat kerja atau masyarakat umum menjadikan pemimpin wanita lebih berazam, teruja dan 
bersemangat untuk menyumbang terus ke arah kecemerlangan keluarga, organisasi, 
masyarakat dan negara.  Pengiktirafan serta galakan terhadap kepimpinan transformasional 
wanita amat penting kerana; 
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 “We need women to reflect on how they feel about power, to recognise that they 
hold and wield power and that being powerful is not necessarily a negative thing. 
What is more critical is the deployment of that power, that is the purposes to which it 
is put. Because there is so much fear about claiming power, the truly transformational 
capabilities of this resource is under-utilized for women in leadership. I look forward 
to the time when a woman leader can admit her position is powerful and not generate 
fear and loathing by members of the public.”218  
Badan-badan Melayu, antaranya seperti MENDAKI, AMP, DPPMS dan PPIS, perlu 
memainkan peranan yang lebih proaktif dalam mengenal pasti dan mengiktiraf wanita-wanita 
yang cemerlang dalam bidang masing-masing di Singapura.  Perlu ada acara yang berprestij 
yang diusahakan badan-badan tersebut dalam memberi penghormatan dan mengiktiraf 
wanita-wanita yang cemerlang ini agar mereka boleh menjadi sumber inspirasi kepada 
wanita-wanita Melayu yang lain. 
Pada masa yang sama, wanita Muslim Singapura hari ini perlu sedar dan yakin apa yang 
mereka sendiri mahukan dan tidak tercengkam dengan perubahan keadaan sosial serta 
perkembangan ekonomi yang begitu pesat. 
“Singapore women require a blueprint that will involve working with and forging 
bonds with ourselves: we need to recognise the gossamer threads we may desire are 
only a web of someone else’s construction, a trap.  We must start with the basics: 
ourselves, and an understanding of our real power as fully equal citizens of the nation 
we belong to and care about … the contemporary Singaporean woman has the 
potential to ensure growth and development of the truly civil society to which both 
men and women in Singapore aspire.”219 
Dalam membuat kajian tentang corak kepimpinan wanita, pengkaji mendapati bahawa ciri-
ciri positif yang perlu ada pada pemimpin wanita Islam merupakan ciri-ciri unggul yang ada 
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pada semua pemimpin di dunia tanpa mengira bangsa, agama dan jantina. Pengkaji juga 
mendapati bahawa keupayaan berkomunikasi secara berkesan adalah merupakan antara 
faktor yang amat penting dalam kepimpinan transformasional demi menerapkan visi dan 
misi, nilai serta kepercayaan dalam usaha menjana perubahan sama ada dalam diri para 
subordinat atau organisasi itu sendiri. Keupayaan ini amat genting agar seseorang pemimpin 
itu dapat diterima, dan motif beliau difahami orang lain tanpa perasaan sangsi. Walau 
bagaimanapun, dalam usaha menuju kejayaan, nilai-nilai seperti integriti, kejujuran serta 
keikhlasan wajib dijadikan tunggak yang mendasari gaya kepimpinan seseorang pemimpin. 
Wanita alaf 21 perlu ada inisiatif, sentiasa memperbaiki diri, tidak sekadar menerima apa 
yang ada dan berusaha gigih merealisasikan impian.  
Natijahnya, kepimpinan transformasional wanita boleh wujud dalam pelbagai konteks 
kehidupan.  Namun, apa yang perlu ditekankan di sini adalah kepimpinan wanita tersebut 
bersendikan keadilan gender bagi menangani pelbagai persoalan yang kompleks dalam 
kehidupan bermasyarakat.  Dalam hal ini, seseorang pemimpin itu perlu berbakti dengan 
ikhlas demi menghuraikan masalah yang dihadapi anggota masyarakatnya serta mencari titik 
penyelesaian.  Semangat yang kental, hati yang ikhlas demi perjuangan berserta ketaqwaan 
kepada Tuhan berupaya membakar semangat perjuangan seseorang pemimpin;  
“Inilah erti jadi pemimpin. 
Seorang pemimpin itu bukan saja diukur nilainya ketika dia menempuh kejayaan 
dan jadi orang besar, tapi juga dalam derita, susah payah dan papa. 
Kalau saya dapat harungi semua ini, 
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